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Biografía de Diego de Colmenares 
N U E V A S A P O R T A C I O N E S 
POR 
Juan de V e r a 
Del Instituid Diego de Colmenares 
A MANERA DE P R Ó L O G O : 
Parece paradój ico que yo, hombre formado en las aulas 
universitarias para el cultivo de las ciencias, acostumbrado 
por ello a la concisión de las Matemát icas , pretenda en este 
trabajo desarrollar un tema a l parecer tan contrario a mis 
conocimientos: ta l es la biografía del Licenciado Diego de 
Colmenares. Sin embargo, la búsqueda o simplemente el cotejo 
de una cita histórica, tienen gran afinidad con mi manera de 
ser y aun con mi trabajo diario. E l laboratorio y la cá tedra 
me educaron en un ambiente de paciente y minuciosa investi-
gación. En el anál is is paleográfico de un documento encontré 
el máximo de aplicación de estos principios educativos, y es a 
más , para mí, el sedante espiritual que sirve de válvula de 
seguridad a l materialismo de la vida cuotidiana. 
Por ello, a l ser encargado por mis compañeros de Centro 
para realizar un estudio biográfico sobre nuestro historiador, 
en esta fecha de conmemoración del tercer centenario de su 
muerte, a sabiendas de mí escaso valer, a c e p t é el encargo, en 
la idea de dar a conocer algunos datos inéditos que sobre él 
he logrado reunir. 
En las siguientes líneas no pretendo realisar, pedantesco 
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sería, una biografía completa del Cura de San Juan; se trata 
de una figura de las letras bien conocida de todos—pero m á s 
de los segovianos—gracias a los escritos precedentes. Así, 
pues, m i intento ua encaminado desde el primer momento tan 
sólo a poner en claro ciertos conceptos que aparecen en sus 
biografías y a sacar a luz algunos datos desconocidos de su 
vida, los que m á s tarde, plasmados en mejor cerebro que el 
mío, puedan valer para completar el estudio de esta gran figu-
ra, no sólo segoviana, sino nacional. 
No esperéis, por tanto, encontrar un trabajo literario de 
prosa florida y erudita, que no creo necesaria n i sabr ía reali-
zar. En general, el contexto no tiene valor alguno, no ya para 
cuantos se dedicaron a investigar sobre la figura del Cronista, 
sino simplemente para los aficionados a esta clase de lecturas 
biográficas, a los que resul tarán familiares los escritos de Baeza, 
Somorrostro, Vergara, Grau y aun los de Moreri, Mate Gi l y 
el canónigo sevillano, contemporáneo del Licenciado, don Ni-
co lás Antonio, que me sirvieron de guía para la formación del 
«esqueleto» biográfico. Claro es tá que no pudiendo confor-
marme con lo ya sabido para el logro de mi idea—a imitación 
de nuestro historiador—, revolví archivos parroquiales, de 
Protocolos notariales y del Cabildo; rea l icé viajes, moles té a 
conocidos y amigos, con la idea de buscar novedades. Dios ha 
querido que algunas encontrara en mis peregrinaciones y en 
los legajos contenidos en esas fuentes adquisitivas de la ver-
dad histórica, los que, s i bien es cierto, que su lectura no llega 
a ser tan fácil como el de los escritos anteriormente citados, 
si no sois alérgicos a l tufillo de viejos papeles y pergaminos 
que de ellos se escapa, podéis realizarla en todo momento, 
pues es t a l la amabilidad de los jefes y encargados de su cus-
todia—a los que expreso desde este punto mi reconocimiento—, 
que las puertas de su encierro se han mantenido siempre 
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abiertas a este aprendiz de investigador y con toda seguridad 
lo es ta rán a cuantos se sientan a t ra ídos por los escritos que 
sus folios contienen. 
Las notas que van en el presente trabajo, carentes de ame-
nidad, mal hilvanadas, a veces inconexas, no tienen otro valor 
que el que las diera su trascripción y novedad, ya que en 
todo momento he huido de plagiar a biógrafos que con mejor 
pluma que la mía escribieron sobre el hombre que un día reco-
rrió las calles y callejas, iglesias y monasterios, l ibrerías y 
archivos de nuestra querida Segovia y su provincia, en busca 
de datos para legarnos los hechos de una Historia llena de 
nobleza y honradez que, a no ser por su pluma, hubiéramos 
quedado sin conocer. Quiera Dios que lo escrito pueda tener 
algún valor; s i a s í fuera veré recompensado mí esfuerzo, de lo 
contrario perdonad mi osad ía . 
Y ahora, lector, hecho este a modo de prólogo, vuelve la 
hoja para dar comienzo a la lectura de las novedades pro-
metidas. 
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LA FAMILIA DEL LICENCIADO DIEGO DE COLMENARES 
Señala Baeza, y lo corroboran los demás biógrafos, la calidad 
noble de los padres del autor de la Historia de Segovia. 
Sobradamente conocido como tal es el linaje leonés de los Col-
menares, Señores de Polentinos, más tarde, en el siglo xvm, 
Condes del mismo título—no hace mucho tiempo, un deudo de 
esta casa se vanagloriaba ante mí de tener como ascendiente 
probado a nuestro historiador—. Sobradamente es también indis-
cutible la nobleza de los Penalosa, alcuña materna del Cura de 
San Juan; pero una de las muchas escrituras otorgadas ante 
Antonio de Riofrío, Escribano del número de nuestra ciudad, pro-
ducto de mis investigaciones en el Archivo Histórico Provin-
cial (1), me permiten deducir deella que Hernando de Colmenares, 
padre del Licenciado, no debió de figurar en Segovia como ca-
ballero, sino más bien como hombre del estado llano, ya que su 
letra dice: «Sepan quantos esta publica escritura hieren como 
yo Hernando de Colmenares maestro de carpintería y albañe-
ria...»; profesión ésta, que se encuentra consignada en la mayor 
parte de las partidas de bautismo de sus hijos, en las que sim-
plemente va ligado al nombre, el oficio de «carpintero». 
Bien es verdad que un Bracamonte fué ennoblecido por 
Carlos V, permitiéndole el uso de armas propias—organizadas 
con los útiles de su trabajo, escuadra y mazo—; bien es verdad 
que la lápida sepulcral de Gil de Ontañón que se conserva a la 
mano derecha de la entrada del claustro de nuestra Catedral, 
está blasonada con un escudo nobiliario, pero no es menos 
verdad que el «Maestro Colmenares» no llegó en su actuación 
profesional a la altura necesaria para adquirir por ella ejecutoria 
de hidalguía, pues su firma no la he encontrado ligada a ninguna 
de las muchas obras de envergadura existentes por aquel enton-
tonces en Segovia, y hay que confesar que su nombre hubiera 
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quedado en la oscuridad de no haber sido padre de tal 
hijo. 
De otra parte, la posición económica del matrimonio Colme-
nares no debió de ser tan despejada como para permitirle figurar 
en las clases elevadas de la ciudad, toda vez que si bien contaba 
entre sus ingresos con la renta de un ciento de ducados que le 
producían varias casas de su propiedad «Que son en la ciudad 
de Segovia en la calle publica que ba desde el Hospital de la 
Misericordia a la Puerta de Santiago» (2) y un «molino de li-
nueso con todas sus casas e pertenencias a la parroquia de San 
Nicolás cerca del Arco de Santiago que renta en cada un año 
cincuenta ducados en dineros de contado que alinda el dho mo-
lino por delante de arriba con casas de mi el dho Herdo de Col-
menares e por delante de abaxo casas que fueron de Ju0 de 
Pedraza e por las espaldas el muro de la ciudad e por delante 
calle publica que ba a la puerta de Santiago...» (3),—y al casarse 
su hija María pudo llevar ésta en dote «quinientos ducados en 
dineros» (4) «y un contarlo de perlas con sus extremos de oro 
que Hernando de Colmenares my sor y suegro dio a Maria de 
Colmenares my mujer y su hija...» (5), el número de hijos y los 
estudios de tres de ellos, serían carga más que suficiente para 
suponer que la categoría social y el hogar del «carpintero Col-
menares» fuera, en el mejor de los casos, el correspondiente a 
un elevado artesano, como el de otros muchos existentes en el 
Segovia del siglo xvi, pero no otra cosa. 
No quiero negar con esto, ni mucho menos, la nobleza de 
sangre de los progenitores del historiador, pero sí evitar una 
falsa interpretación que pudiera dar el que leyere en sus biogra-
fías: «Fueron sus padres D. Hernando de Colmenares y D.a Jua-
na Bautista de Peñalosa, señores de origen noble», con lo que 
se llegaría a suponer que aquél vió la luz en elevada cuna, ro-
deada de todas las comodidades y preeminencias que en aque-
llos siglos llevaba consigo el señorío, y por ende el uso del 
«don», cuando seguramente, repito, ésta sería la correspondiente 
a un hogar de honrados trabajadores, con lo que no se rebaja, 
sino por el contrario se agranda más la figura del Licenciado y 
el esfuerzo paterno para situar la descendencia. 
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Cuantas investigaciones he realizado para comprobar la na-
turaleza de Hernando de Colmenares, no han dado ningún dato 
positivo por el que pueda asegurar con don Nicolás Antonio (6), 
que el lugar de su nacimiento fuera Villalumbrales, pero sí para 
desautorizar la opinión del señor Baeza cuando nos dice: «...sino 
de Villalumbroso en el Obispado de León, según consta en uno dé 
los legados del testamento del señor Colmenares» (7). Mal debió 
de leer el documento —mejor dicho los documentos, pues según 
más adelante veremos, los testamentos otorgados por Colmena-
res, conocidos por mí, son dos—, si es que lo hizo el biógrafo cita-
do, ya que jamás en ellos existe la cláusula aludida, y menos aún 
se indica la naturaleza de su padre. Unicamente en el «Memorial», 
autógrafo aparece «Villalonbro (sic) en Campos», pero no como 
quiere el Deán mirobrigense sino en esta forma: «Mando a 
Andrés Cantoral vecino de Víüalonbroso en Campos mili reales 
y si fuere difunto cuando yo muera los mando a sus hijos y que 
en muriendo yo se les avise para que vengan o envíen por ellos 
con recados bastantes». Lo cual no es suficiente para asegu-
rar que Hernando de Colmenares fuera oriundo del citado lugar. 
Las consultas hechas por mí para el esclarecimiento de este 
extremo, cerca de los señores párrocos de Villalumbroso y Vi -
llalumbrales (8) no han sido satisfactorias. Sus contestaciones 
no pueden tener otra consecuencia que la decepción y la casi 
seguridad de que la patria chica del progenitor del Clérigo sego-
viano dormirá en la ignorancia, ya que los libros sacramentales 
de ambas parroquias no alcanzan la fecha de 1540, año aproxi-
mado en que supongo debió de venir ai mundo. 
Sin embargo, pese a todo lo expuesto, aunque por razones 
diferentes, tengo que mostrar mi conformidad con el Sr. Baeza 
sobre el lugar de origen de Hernando de Colmenares. Los mo-
tivos que me mueven a ello son, en primer término, el recuerdo 
hecho en forma tan íntima por el Licenciado, en sus últimos 
momentos, del lugar de Villalumbroso; la compra de su librería 
por el librero Pedro Laso, vecino de dicho lugar, a lo que añado 
el testamento otorgado en Segovia, en 7 de mayo de 1605, ante 
el Escribano Antonio de Riofrío, por «Francisco Ramos, hijo de 
Manuel Ramos y de Ana Cantoral, vecinos que fueron y yo soy 
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de la villa de Villalumbroso en Campos» (9), en el que se nombra 
por «heredero legítimo de todos los bienes a Hernando de Col-
menares el moco vecino de la ciudad clérigo de menores órde-
nes y beneficiado de la Yglesia de San Salvador de la Billa de 
Billatoquite, mi primo», con lo que podría decirse que la madre 
de Hernando de Colmenares, el Viejo, fué una « C a n t o r a h , y 
hermano de ella «Juan Cantoral ya difunto vecino de la villa de 
Villalumbroso», abuelo a su vez de Francisco Ramos. Según 
esto, no sería aventurado suponer que siendo la rama materna 
originaria de la villa tantas veces citada, Hernando de Colme-
nares naciera también en ella. 
De un estudio completo de los libros sacramentales de la 
parroquia segoviana de San Esteban, he venido en conoci-
miento de que Hernando de Colmenares casó dos veces. 
La primera en 1567, con Constanza de Roxas. Este ma-
trimonio, hallado por mí y desconocido de todos los bió-
grafos del cronista, tuvo su primero y único fruto en Fernan-
do, cuya partida de bautismo se encuentra al folio 20, par-
tida 6.a, del libro primero de Bautizados de la citada Parroquia, 
que comprende desde el año de 1543 hasta el de 1597, y es 
como sigue: 
«En XVIII días del mes de Julio (corresponde al año de 1568) 
fué baptizado Ferdinando hixo de Hernando de Colmenares 
Carpintero y su muger Costanza de Roxas fueron padrinos 
Fco López de Pedraza y su madrina Fca de Cardeñosa fue su 
Abogada Nuestra Señora.» 
La partida está sin firmar, las anteriores vienen autorizadas 
por Andrés de Olmedo, y es curioso que al margen de ella, con 
letra diferente, se lee: «El cura de San Juan y cronista desta 
ciudad», y de una tercera mano: «Se engaño el qe puso esta 
nota. Vid fol.0 35 bt0 deste livro». 
Poco tiempo debió de durar esta primera unión de Hernando 
de Colmenares, pues no vuelve a encontrarse referencias de 
ella, y sí solamente del esposo dos años después, en la partida 
de bautismo de «María hija de P.0 Postigo y su muger Mariana», 
en la que figura como «compadre Colmenares Carpinte-
ro» (10). 
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Hernando, después de un período de viudez más o menos 
largo, que no he podido concretar, ya que la partida de defun-
ción de Constanza, a pesar de haber sido buscada con toda dili-
gencia, no me ha sido posible hallarla, contrajo segundas nupcias 
con Juana Bautista de Peñalosa. Así consta en el libro corres-
pondiente de casados de la parroquia de San Miguel — que com-
prende desde el año de 1568 hasta 1604—, folio 167 vuelto, par-
tida 5.a (11): 
«Domingo que se contaron XI días deí mes de Marzo de! año 
de 1573 años se desposo Hernando de Colmenares bíudo con 
Juana Baptista (está borrado: viuda) hicieronse las amonesta-
ciones quel sacro concilio manda ubo los testigos quel derecho 
manda despóselos yo J.0 de Oñate fecha ubsupra.—firmado: 
Joan de Oñate.» 
La lectura de esta partida y de los libros de la parroquia ante-
dicha, me permiten suponer — pero sin que esto refleje toda la 
verdad y como tal esté siempre sometido a rectificación — que Jua-
na Bautista de Peñalosa nació en Segovia, en la feligresía de San 
Miguel, siendo sus posibles padres: «Gómez de Peña losa y Mary 
Muñoz, su legitima mugen, dato difícil de comprobar, toda vez, 
que el primer libro sacramental comienza el año del r68, y J ana 
Bautista supongo nacería unos años antes de mediar el siglo. 
Siete es el número de hijos habidos en este segundo matri-
monio de Hernando de Colmenares, puesto que el primogénito, 
Fernando, que completa el de ocho, señalado por los biógrafos, 
era tan sólo hermano paterno de los restantes. 
La primera inscripción bautismal que encuentro corresponde 
a María: 
«Domingo que se contaron tres días de Julio de mili y Q0B y 
setenta y cinco aÜS se Baptizo María hija de ñatí de Colme-
nares y Baptista su mujer fueron compadres P0 de Charles y 
Ysabel Despinosa». (12) 
Viene firmada por Miguel López, y al margen pone: «Abogda 
S* Ana». 
Casi tres años después está la de Francisco: 
«En nueve de Febr0 de mili y Q08 setenta y ocho a8 baptize 
a Fos hijo de Hdo de Colmenares y de Jua Baptista su mujer 
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baptice en casa por necesidad fueron sus padrinos en casa 
Ant" (ilegible) y por la Ygíesia a Sos Exorcismos el Sor A0 he-
ronino del hierro y Ma de Morales ». 
La autoriza la misma firma que la anterior, y al margen se 
lee: «Abogado S* Anto0» (13). Siguen a ésta las de Bernarda, en 
18 de junio de 1580 (14); Ursula, en 29 de octubre de 1581 (15); 
y María, en 20 de febrero de 1583 (16), siendo, por tanto, Diego 
el número siete de los hermanos, y aun tres años después se 
encuentra la de Tomás , cuyo bautismo se realizó en 15 de 
marzo de 1589(17). 
De tan numerosa prole solamente he podido obtener datos 
concretos, fuera de ios señalados, de tres de los hermanos del 
Cronista, pues el cuarto le considero hipotético. 
Así, Hernando, el mayor de todos ellos y su medio hermano, 
fué dedicado por sus padres a seguir la carrera eclesiástica, la 
cual debió de terminar en los primeros años del siglo xvn, orde-
nándose de sacerdote de misa en 1605, a los 34 años de su edad 
—«Por quanto Hernando de Colmenares mi hijo legitimo a estu-
diado e se quiere ordenar de sacerdote e ser de misa...» (18)— 
Antes de esto, desempeñaba, según nos dice su padre en este 
mismo documento, «Un beneficio que tiene en el estado 
de León en la iglesia de San Salvador del lugar de Billa-
toquite en el Obispado de León», pasando después a servir 
igual cargo en la parroquia de San Esteban de nuestra Ciu-
dad, hasta su muerte acaecida «en el ultimo dia del mes de oc-
tubre de 1619» (19). 
Francisco, el segundo de los hermanos varones, fué gradua-
do de Bachiller, seguramente por la Universidad de Salamanca, 
según puede deducirse de algún detalle de su testamento. En 
1603, era «Cura de Losana», pueblo de nuestra provincia, según 
consta en la partida de bautismo de su sobrina María (20) y en 
el testamento de Francisco Ramos anteriormente citado, y al 
igual que Hernando, fué beneficiado y Teniente Cura de la Pa-
rroquia de San Esteban y de la de San Juan, siéndolo de esta 
última con anterioridad a la toma de posesión de su hermano 
Diego. Murió Francisco en 31 de julio de 1627, habitando en la 
colación de la Trinidad. (21) 
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En «ocho días del mes de mayo de mili e seis0 vte y seis 
años» ante el Escribano Diego López había hecho testamento 
cerrado «el Bachiller Francisco de Colmenares clérigo presbítero 
beneficiado de la yglesia parrochial de Sant Esteban» que fué 
abierto y publicado ante «D. Fernando de Velasco Tte de Corri-
gidor de la dha ciud de Segovia» a petición «del licenciado Die-
go Gutiérrez de Salazar cura de la Parrochial de Sant Esteban 
que dixo quel Bachiller Fco de Colmenares es muerto y pasado 
desta presente vida y que murió en las casas de su morada el día 
de la fecha, como a las siete de la tarde, de hoy ttreinta y un 
dias del mes de Julyo». 
El documento, escrito de puño y letra del interesado, se en-
encuentra inserto en el Protocolo de dicho escribano, año de 1627, 
núm. 1.314 y en él, después de las protestas de rigor, se manda en-
terrar «en la yglesia de Sr. S. Esteban en la sepultura propia 
que allí tenemos mi hern0 y yo que mando no se abra mas que 
para mi y para mi hern0....^. 
Es digno de anotarse una de las mandas hecha a la iglesia de 
San Esteban, consistente en un «quadro grande de la Concepción 
con su cubierta de tafetán con que no lo puedan vender, prestar, 
ni sacar de la yglesia y si lo hicieren pierda la dicha ymagen y 
quadro y lo mando al ospital de la misericordia, aunque halla 
sido con licencia del ordinario de la yglesia ». 
En último término deja «por heredero universal de todos mis 
bienes, seciones y derechos a mi alma y a disposición de mí 
herno diego de colmenares solamente. . .»(Apéndice, doc. n.0 III). 
El inventario de los bienes está hecho «a dos dias del mes de 
agosto de mil seiscientos veinte y siete» y en él figura una 
relacción de libros que por considerarla curiosa inserto en las 
notas de este trabajo. (22). (Apéndice, doc. n.0 IV). 
María, supongo sea la mayor de los hermanos, ya que no 
parece lógico que fuera la pequeña, y segunda en nombre, por 
su escasa edad, «En cinco días del mes de Septiembre de noven-
ta y seis años se desposó» en la iglesia de San Nicolás con 
Bartolomé García, de la Parroquia de San Clemente, siendo tes-
tigos de la ceremonia «Gerónimo Belez de Guevara, Antonio 
López y Gerónimo de Carrión» (23). El 19 de marzo de 1600 es 
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bautizado su primer hijo: Tomás (24), siguiendo a éste, en 22 de 
agosto de 1603, una niña que había de llevar el nombre de su 
madre (25). Años después, «En veinte i tres dias del mes de 
Julio de mil seiscientos i nueve años habiendo recibido todos 
los sacramentos murió Maria de Colmenares mujer de Bartolomé 
García No texto Hizosela su entierro i novena y cabo de año e 
funeral los domingos todo muy cumplidamente» (26). 
Poco sobrevivió a la madre su hijo Tomás , el cual falleció a 
los 15 años de edad, en 28 de septiembre de 1615 (27). El padre, 
Bartolomé García, volvió a realizar un segundo matrimonio, 
pues en 4 de diciembre de 1614 aparece la partida de bautismo 
de «María hija de Bartolomé Garcia y Luisa de Guevara su 
mujer», siendo padrino de ella Diego de Colmenares (28). 
Y por último, el figurar como testigo de la boda de Juan de 
Padilla e Isabel de Frías, celebrada ante el Licenciado Diego 
de Colmenares en su iglesia de San Juan, así como de apode-
rado, en más de una escritura, de los «Licenciados Diego de 
Colmenares, Diego de Soto y Manuel de Avellaneda capellanes 
de las capellanías que fundó ei canónigo Juan de Contreras sita 
en la yglesia de San Juan», el «clérigo presbítero Raimundo de 
Cantoral de Colmenares» (29), me permite construir la hipótesis, 
nada ilógica, según la cual supongo casada a alguna de las her-
manas del Licenciado, con su posible primo, «Andrés Cantoral 
Vo de Villalombroso», de cuyo matrimonio bien pudiera haber 
sido hijo Raimundo, el que vendría a Segovia a ponerse bajo la 
protección de su tío. 
Sobre el grado de parentesco, no deja lugar a duda el primer 
testamento del historiador, ya que en él nombra por «heredero 
universal de todos sus bienes al dho Raimundo de Cantoral Col-
menares mi sobrino para que los halla y herede con la bendición 
de Dios y la mia». Raimundo de Cantoral debió de morir con 
anterioridad a su protector, pues en el segundo testamento no 
se hace mención alguna de su nombre. 
Después de estas citas se pierde la pista de la familia Colme-
nares, para no reanudarla hasta 1622, fecha luctuosa para Diego, 
pues señala la del fallecimiento de su madre. 
La partida de defunción de Juana Bautista de Peñalosa se 
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encuentra inserta al margen de la correspondiente a María Ca-
banillas, en el folio 18, vuelto, del libro de difuntos de la Parro-
quia de San Juan, realizada de puño y letra de su hijo, y expre-
sada en el tenor siguiente: 
«En el mismo, dia 13 de noviembre de 1622 a las 4 de la 
mañana murió la Sra Joana Bautista de Peñalosa mi madre fué 
sepultada en S. Esteban». Y en efecto, su cadáver se recibió 
en esta iglesia cinco días después, según consta en el acta de 
recepción que existe en libro correspondiente de esta parro-
quia (30), folio 147 vuelto, partida 5.a: 
«Bautista de Peñalosa = En dieciocho días del dicho 
mes de otubre (corresponde a 1622) 
trageron a enterrar a esta ygla a 
Bautista de Peñalosa parroquiana de 
Sor S. Ju0 No hizo testamento; de la 
pena y terno 11. Rl63» (31). 
Con anterioridad a esta fecha, en 1615, había muerto el 
padre de nuestro Cronista, cuya partida de enterramiento se 
encuentra al folio 140 vuelto, partida 1.a, del libro de San Este-
ban tantas veces citado: 
«Hdo de Colmenares = en quince de Nobre se enterro Her0 
de Colmenares el Mayor hizose en-
tierro corriente, cabo de Noba y cabo 
de año y lo demás, obligados sus he-
rederos no texto». 
La firma Antonio López y al amargen pone: «Clamores y ter-
no 17 Rl68». 
Una de la serie de restauraciones a que se ha visto sometida 
la iglesia de San Esteban, debió de sustituir el enlosado antiguo 
de las naves por el que hoy conocemos, pues por más pesquisas 
que he realizado en busca de la lápida del enterramiento de sus 
padres que debía de existir — ya que el Licenciado en su último 
testamento dice: « . . .y para mi sepultura tengo piedra labrada 
aunque no están ynscriciones ni armas si yo muriera sin poner-
las quiero que mis testamentarios las agan luego poner las ar-
mas conforme están en las sepulturas de mis padres en San 
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Esteban» —, no me ha sido dado hallarla. Sin embargo, la situa-
ción está determinada, pues gracias al libro «Becerro e ynbenta-
rio de las capillas sepulturas y entierros de la yglesia parroquial 
de San Estevan desta ciudad de Segobia, etc. etc.», folio 15, 
sabemos que: «La quinta sepultura de la primera ylera vendise 
al Licenciado Francisco de Colmenares por cien reales que por 
ella dio y otras dos sepulturas que tenia en la dicha ygla ía una 
en la tercera ylera que era la nona y la otra en la sesta ylera y 
es la quinta hicieronsele buenos a la ygla por Pedro Bustillo su 
mayordomo de quentas quel dicho dio del año de mili y seiscien-
tos y vente y cinco años». 
En la quinta sepultura de la sexta «ylera» debió de descansar 
unos años el padre y algunos familiares del Licenciado, hasta 
su posible traslado a la citada anteriormente, pues en el libro 
señalado, folio 38, se dice: «Es de los herederos de Hernando de 
Colmenares, consta del letrero de la laude, cediéronla a la ygla 
en permuta de la que se dio en la primera ylera». 
El no recordar Diego de Colmenares en su segundo testa-
mento y memorial a ningún miembro de su apellido — y sí ha-
berlo hecho en el primero — no ya como heredero, pues lo había 
de ser el Cabildo de la Clerecía, sino simplemente de nombre, 
me hace suponer que con su muerte finó la varonía de esta 
rama de los Colmenares segovianos. 
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I I 
EL LICENCIADO DIEGO DE COLMENARES 
Justamente hace tres siglos que el Licenciado Diego de 
Colmenares, Cura propio de la Iglesia de San Juan, Historiador 
de Segovia, Cronista de Castilla y de nuestra Ciudad (32), 
desapareció del mundo de los vivos. Desde entonces acá, pocos 
datos más, posiblemente ninguno, de los aportados por el señor 
Baeza en sus 'Apuntes biográficos de escritores segovia-
nos (33), se conocen de su vida, ya que cuantas biografías 
fueron escritas con posterioridad a la del citado autor—valga 
de ejemplo la de Vergara (34)—todas bebieron en la fuente 
creada por el canónigo segoviano, pero nunca en un origen 
más profundo de investigación propia. 
De aquí que todavía esté por. completar la de nuestro cro-
nista, pues lo que sabemos de ella, a través de sus escritos y de 
los señores citados, a más de ser insuficientes para lo que se 
merece tan esclarecido escritor, posee tal número de lagunas, 
que hemos de reconocer que su figura queda muy en la penum-
bra, y que los legajos segovianos, tan pródigos en palabras 
cuando de otros personajes históricos se ha tratado, sin duda, 
o no fueron consultados, o al hacerlo se mostraron mudos, de-
jando con ello encerrada en el misterio gran parte de su vida. 
Así son desconocidas por completo, como suele acontecer con 
un gran porcentaje de las grandes figuras literarias, las noticias 
sobre su niñez y primera juventud, y aún muchas que, hasta 
hoy, permanecieron ocultas de su edad madura. 
Escribe Baeza: « . . . y aunque.no consta en la partida de 
bautismo el día del nacimiento de Colmenares, hay varias razo-
nes para creer que fué en 25 de julio; a saber, su nombre, y el 
haber fundado un aniversario cumplidero en la octava de San-
tiago.» Pues bien, mi manía de revolver papelotes me ha llevado 
al exacto conocimiento del día y aún de la hora en que tuvo 
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lugar su llegada a este mundo. El mismo licenciado nos lo dice 
en el Tomo 4.°, al folio 3.° vuelto, correspondiente al año de 
1586 de su manuscrito para la Historia de Segovia, que se con-
serva en el archivo de nuestra catedral, en una cita hecha de 
su puño y letra, oculta hasta ahora a los ojos de cuantos le estu-
diaron: «Sábado 26 de Julio, fiesta de Santa Ana, deste año de 
1586, entre tres y cuatro de la tarde, siendo corregidor don Lope 
de Guzmán, natural de Toledo, naci en esta Ciudad de Sego-
via», a la parroquia de San Esteban, en cuya iglesia, ocho días 
después del acontecimiento, recibió las aguas bautismales de 
manos del párroco Manuel López, el cual firma la partida 4.a 
extendida en el «Libro 1.° de Bautizados en la Parroquia de San 
Esteban desde el año de 1543 al 1597», al folio 35 vuelto: 
«En dos de agosto de mil qos y ochenta y seis aos se baptigo 
diego hijo de herdo de Colmenares y baptista de peñalosa su 
muger fuero compadres ant0 de angosto y maria de Morales 
abogado sor S*- Esteva mártir.» 
Al margen: «Diego — abogado señor sant esteba mártir» y 
de otra mano pero también de letra antigua: «El autor de la 
Historia de Segovia y sus varones ilustres. Cura de Sn Juan 
desta Ciudad» (35). 
Y no sería descaminado suponer que el nacimiento tuviera 
lugar en las casas que por aquel entonces habitaban sus padres 
—donde precisamente, con motivo del tercer centenario de la 
muerte, se colocó una lápida que lo perpetúe—, que son, según 
nos dice el mercader Tomás Daniel, propietario de ellas, en su 
testamento cerrado, hecho ante el escribano de Segovia Diego 
de Aguilar, en 28 de agosto de 1586 (36), pocos días después 
de la venida al mundo del futuro Licenciado, «en esta ciudad 
a cal de escuderos en que al presente vibe herdo de Colmena-
res carpintero que alindan por todas partes con casas de mi el 
dicho Tomas Daniel con carga de mili e seiscientos mrs. y seis 
gallinas a la Ygiesia mayor de esta Ciudad en cada un año 
perpetuamente». El estudio completo del documento me per-
mite deducir de él que ésta correspondió a la señalada hoy con 
el número 22 de la calle de Escuderos, ya que Tomás Daniel 
era dueño de una manzana integrada por ocho de ellas «questan 
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en un termino redondo y alindan unas con otras» y empezaban a 
contarse, dando frente, «pared en medio a cal de Escuderos y a 
cal del Aguila» (37), «en la esquina de la callejuela que ba» de 
una a otra de estas calles (38), y terminaban «en la frontera de 
la plazuela que parte de las calles de cal de Aguilas y cal de 
Es cuderos donde están unas rejas de hierro y yo al presente 
vibo». 
Dos años más tarde, en 1588, sin duda por razones de espa-
cio o por necesidades de la nueva dueña de la vivienda, Fran-
cisca Valentín, sobrina y heredera de Tomás Daniel, la familia 
Colmenares ha cambiado su domicilio—dentro de la misma cola-
ción de San Esteban—«a unas casas que son de zenso feteotico 
del Dean y Cabildo de la dha santa yglesia la cual tiene por 
inderos por una parte casa de p0. martin carpintero azia San 
estevan por otra parte casas de doña ana del baile e por detras 
as mismas casas de la dicha doña ana del baile y por delante, 
la calle real y ansi medida la dicha casa tiene de largo desde 
la pared de detras sin el grueso della asta la calle entrando el 
grueso de la pared doze varas menos una quaría e de ancho 
sin los gruesos de la pared quatro varas e una xesma.., e tiene 
dos vuelos de alto...» (39). 
Fuera de lo dicho, los primeros años de la vida de Diego 
discurren ignorados, oscuros y nebulosos, ni él ni sus escritos, 
ni los de sus biógrafos, nos dan luz para su conocimiento. Tea-
tro de sus primeras correrías serían las calles de aquel populoso 
barrio de artesanos, desde las que llegaría, en más de una 
ocasión, hasta las puertas del Real Colegio de Santa Cruz, 
cuyas aulas, andando el tiempo, habían de recibirle en su seno 
para iniciarle en los estudios humanísticos. 
En 1596, diez años después de su nacimiento, teóricamente 
no vive ya en San Esteban. Sus padres han conseguido ser 
propietarios de varias casas «en la parroquia de San Nicolás, 
colindantes con la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de la 
Soledad *—la llamada Inclusa vieja—, «mas abajo de San Pedro 
de los Picos, en la calle publica que va desde el hospital de la 
Misericordia a la Puerta de San Tiago» (40), pues en esa época, 
al casarse su hermana María, en la parroquia últimamente cita-
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da, se consigna en la partida: «... hija de Colmenares Carpintero 
mi feligrés». 
La Semana Santa de este mismo año fué señalada para el 
futuro historiador, ya que el «domingo de Ramos, siete de Abril 
de 1596», le sería dado estrenar, no solo por la festividad del 
día, sino porque aprovechando la Confirmación que había de 
celebrarse en la iglesia de San Marcos, recibió este Sacra-
mento de manos del obispo don Andrés Pacheco (41). Unos 
meses depués, en septiembre, volvería a lucir los trapitos nuevos 
en la boda de su hermana María. 
Aunque no todo lo que quisiéramos, de sus años estudian-
tiles sabemos algo más. Sin embargo, no lo suficiente para 
conocer el nombre del mentor que guió sus primeros pasos en 
el camino de las letras, si bien es muy posible que éste fuera 
su medio hermano Fernando—ya que en la época que Diego 
comenzaba sus estudios, aquél debía haberlos terminado, dada 
la diferencia de edad de ambos—, o bien, como tantos otros, 
acudiría al dómine o a alguno de los colegios existentes por 
aquel entonces en nuestra ciudad. 
Caminando en plenas tinieblas, como lo venimos haciendo 
en esta primera etapa de la vida del Licenciado, ignoramos la 
fecha exacta de su ingreso en las aulas, así como el abandono 
de ellas. Sábese , sí, de cierto, que estudió latinidad y Teología 
en Segovia, en el colegio de Santa Cruz—en el condiscipulado 
del Mercedario fray Antonio Velázquez (42) y del Catedrático 
don Pedro González Lobo—, siendo en él testigo del maravi-
lloso suceso de fray Melchor Cano, ocurrido en el año de 
1602 (43). Dada la fecha de la profesión de fray Antonio, verifi-
cada en el convento de la Merced de nuestra ciudad en 1603, 
les supongo asistiendo a las aulas dominicanas durante los últi-
mos años del siglo xvi, de las que pasaría Diego, en vísperas de 
1602, a la Universidad de Salamanca para seguir los estudios 
de Cánones . Allí seguramente se reuniría con su hermano Fran-
cisco, que estaría por este año próximo a la obtención del grado 
de Bachiller. 
Las investigaciones llevadas a cabo en el Centro salmantino, 
que a nuestra instancia fueron realizadas, dieron en un principio 
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una contestación negativa respecto a los estudios. No consta en 
los libros de matrícula, ni en los cuadernos de calificaciones de 
curso, referentes a Licenciaturas, el nombre de Diego de Col-
menares. Pero no dejando lugar a duda la realización de ellos 
en la citada Universidad, toda vez que él mismo lo declara al 
hablar de su condiscípulo y paisano Pedro González Lobo, en la 
Genealogía de la familia de los Gomales, que en Segovia 
nombran de San Salvador: «...estudio en Segovia latinidad, de 
quien fuimos condiscípulos en todas aulas... paso a estudiar 
derechos en Salamanca, donde algún genio nuestro volvió a 
juntarnos condiscípulos y amigos» (44); nuevas búsquedas, rea-
lizadas por el profesor Espinosa — conocedor como nadie de los 
archivos universitarios — patrocinadas por nuestro compañero 
de Centro, D. Joaquín Pérez Villanueva, Gobernador civil de 
aquella provincia, nos dan a conocer datos interesantísimos que 
a su vez confirman, aunque con intervalos, su paso por las aulas 
salmanticenses. Por ellos sabemos que en el Libro de Matrícu-
las de 1604 a 1605, (45) núm. 310, al folio 26 vuelto, encabeza-
do: «Estudiantes y Bachilleramientos que digeron ser en la fa-
cultad de Cañones deste año de 1604 en 1605», consta, al folio 
51 vuelto, la matrícula, de «Cuarto curso de Cañones de Diego 
de Colmenares natural de segovia», verificada «a 19 de noviem-
bre de 1604*. 
El siguiente de 1605 a 1606, en el libro correspondien-
te (46), al fol. 28. v0, figura matriculado «Diego de Colmena-
res natural de segobia en 5.° año», con fecha «29 de noviem-
bre 1605». 
En 13 de abril de 1606 «Diego de Colmenares natural de 
segobia probo haver leydo diez lectiones de cañones en diez 
dias lectivos conforme a estatuto con luis de cianea natural de 
peñafiel diócesis de palencia y joachin costa galón natural de 
urgel diócesis eiusden juraron etca». 
Días después, «a 20 de Abril de 1606, Diego de Colmenares 
natural de segovia probo un curso de decretales de san lucas 
pasado hasta oy con luis de cianea natural de peñafiel diócesis 
de palencia y Joachin Costa natural de urgel juraron etca» (47). 
Y por último, en 21 de abril de este mismo año, en el «Libro de 
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Bachilleramientos en todas Facultades, 1605 - 11» (48), al fo-
lio 21 v.0 se inserta: 
«Di.0 de Colmenares-Bachilleramiento en Cañones de Diego de 
Colmenares natural de Segovia. este dicho 
dia y hora (21 de abril de 1606, a las 7 de 
la mañana) el Doctor Bernardo de valma-
seda Catedrático de Vísperas de Cañones 
dio el grado de Bachilleramiento en Caño-
nes al dicho Diego de Colmenares testigos 
gregorio de Robles bedel geronimo de va-
lera Arceo y Alonso de munar e yo Barto-
lomé sanchez notario y secretario.» 
Pero si estof conocemos sobre los estudios de Bachiller de 
Colmenares, no sucede lo mismo con los de Licenciado; en ellos 
la nueva contestación ha sido igual a la que obtuvimos en prin-
cipio. No existe el nombre de Colmenares en ninguna clase de 
documentos referentes a licenciaturas. Así, pues, en torno a los 
estudios superiores del Cronista queda en pie una duda que hay 
que resolver, aunque el archivo universitario no nos ayude a 
ello: Colmenares ¿fué Bachiller en Cánones y Licenciado en 
Teología? ¿Alcanzó este último grado en Salamanca en el cole-
gio de Dominicos de aquélla ciudad, o en el de Segovia? No dudo 
llegue algún día que se nos dé la respuesta, pues lo que no cabe 
lugar a discusión es que Diego de Colmenares poseía el precia-
do título de Licenciado. 
Los datos que poseo sobre estos años de la vida del histo-
riador, me permiten construir la hipótesis según la cual, el 
insigne segoviano, que andando el tiempo había de catalogarse 
entre los inmortales, alcanzó, al finalizar el de 1610, la termina-
ción de la Carrera. Con ello, poco tiempo tardaría, sino el pre-
ciso para recibir las Sagradas Ordenes, en cantar su primera 
misa, trascendental acto que realizó el «Domingo nueve de 
henero de mili seiscientos y once en S. Estevan» (49), quizás 
auxiliado en ella por sus hermanos, los clérigos Fernando y 
Francisco. 
«Motivos hay para creer que moraba aquí el año 1610, 24° 
de su vida. Tratando de fray Juan de Orche en sus Escritores 
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Segovianos, dice que escribió «la historia (se refiere a la de San 
Frutos, de quien fué autor el padre citado) en su casa del Parral 
de Segovia, y que a instancias del mismo autor escribió él en 
su edad juvenil su nombre en las octavas acrósticas» según 
figuran en el libro que después fué publicado por el licenciado 
Calvete. 
Fecunda patria, pues ta l fructo diste, 
Recuerde del olvido tu memoria, 
Alégrente los hijos que tu viste, 
Y dente (pues la tienen) santa gloria, 
lamas la invidia ponzoñosa triste, 
Ynda en sus senos tu sagrada historia. 
Abra el templo las puertas a t a l madre. 
No estéril, pues dio fructos a su padre. 
De oliva santa se corone Fructos, 
Engracia y Valentín de palma y l i t io 
Ofreciendo a su gloria los tributos, 
Real premio de paz, y de Martyrio. 
Cán tense a cada uno en atributos 
Hymnos sagrados con perfume Syrio, 
YLterno e s t é su nombre, y en las letras 
Escripto el de su author, s i bien penetras. 
Durante el resto de este año y el siguiente vive en su ciudad 
natal en el seno de su familia, dedicado al estudio y «esperando 
ocasión favorable de colocarse en una de sus parroquias», 
o pueblo del Obispado. 
Un hecho luctuoso viene a cerrar esta primera etapa de la 
vida del nuevo sacerdote: su padre—como ya sabemos—deja 
de existir en 1615. Desde este momento, pasados los primeros 
de dolor, la madre viuda decide consagrar el resto de sus días 
a su hijo Diego, de quien no la separará ya sino la muerte, 
acaecida en 1622, en la casa-curato de San Juan. 
La siguiente etapa que abrimos en la biografía del Licen-
ciado viene a señalar el curso de nuevos rumbos en su vida y a 
disipar en parte las tinieblas que la envolvían, con lo que desde 
este punto caminamos en ella con paso más seguro, aunque 
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a veces incierto. «E! día 20 de Septiembre de 1617—señala 
Baeza—tomó posesión del curato de San Juan de los Caballeros 
de Segovia; así consta en el libro de fabrica de esta iglesia. 
Consta, igualmente que en el acto le hizo entrega de los libros 
parroquiales, y demás papeles del archivo, su hermano don 
Francisco, beneficiado de la parroquial de San Esteban, que 
hasta aquel día le había servido en clase de teniente desde el 30 
de Noviembre de 1616.> Es posible, así y todo, que Colmenares 
viniera sirviendo la parroquia con anterioridad a la fecha citada, 
y que Baeza copiara la posesión de segunda mano sin moles-
tarse en leer el libro que señala, por lo que exista en ello una 
equivocación, pues en el «Libro de Quentas de Fabrica de San 
Juan, desde el año de 1603 hasta 1632»—que hoy se conserva 
en el archivo parroquial de San Martín - a l folio 123 vuelto, 
figura el «Autto» siguiente: 
«En la ciudad de sega a diezcysiete dias de! mes de Julio de 
mili y seise08 y diecisiete as" su merced el sr Licenciado don 
graviel vigil de quiñones provisor y vicario general en la dicha 
ciudad y su obispado por ante mi el not0. publico y testigos dijo 
que attentto que las bullas del benef0 curado de la yglesia del 
sr S. Ju0 expedidas en fabor del Licend0 diego de Colmenares 
Cura propio de la dicha yglesia son heñidas y aora a de tomar 
la posesión y se ha de nombrar mayormo de la dicha yglesia 
y su fabrica mandaba y mando que frc0 de colmenares cura 
tine que a sido de la dicha yglesia y su mayor"10 luego de quen-
tas de las rentas fabrica y gast0 de la dicha yglesia del año pa-
sado de seise03 y dieziseis que a corrido por su quenta en las 
quales se le agan buenos trescientos Ríes que su merced le 
manda dar por su trabajo y ocupaciones que a tenido en las 
averiguaciones de la azienda de la dicha yglesia y su cobranza 
yenazer quentas con los renteros censualistas y desmeros y en 
reacer las escrituras y papeles tocantes a la fabrica azer invent0 
y libro del vecerro dellas y otras ocupaciones en que a gastado 
muchos dias y tiempo por la poca claridad quenta y razón 
que de ello abia y aver entrado en poder de muchas perso-
nas desde que murió el Ldo. Vallejo hasta quel entro a adminis-
trallo de que le consta a su merced de las dichas ocupaciones 
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dentro y fuera de la dicha ciudad y aunq merecia mas remune-
ración se contento con los dichos trescientos rreales = ansí mis-
mo paque las quentas queden lisas y llanas acabe de pagar lo 
que se debe a don ju* de miñano del cobre que dio pa la cam-
pana que se hizo pa la yglesia y el cielo del monumento y la 
alazena para la plata questa mandado azer y se aga por cargo 
y descargo y se Ilebe a su merced para lo aprobar y acer Justi-
cia ansi lo probeyo y mando y firmo siendo testigos agustin de 
Loyzaga y ju0 diez y fraco nuflez estantes en sega.=Lido. Ga-
briel Vigil de Quiñones, firmado y rubricado; Ante mi Anto0 de 
Tordesillas, signado y rubricado.» 
Al margen, de letra posiblemente del señor Mate Gi l , se lee 
«Bullas del Beneficio Curado en favor del ü d o . Diego de Col-
menares que fué escritor insigne». 
Asimismo, al folio 116, se extiende 'e\ nombramiento de 
administrador o mayordomo a «El licenciado Fco de Colmenares 
clérigo presbítero beneficiado de la yglesia de San Esteban de 
la dicha Ciudad que aora ace oficio de cura de la dicha yglesia 
de San Juan* para «que aberiguase quentas con los demás v 
aberiguar lo que cada uno tenia y abia cobrado y administrado 
y poner en luz y clarida las dichas quentas de los años pasados 
de seiscientos catorce y seiscientos quince porque en estos años 
la yglesia a estado sin cura por haber estado baco el "beneficio 
y ausente el Dtor. Arias en quien se probeyo y se a servido 
por diferentes clérigos que an hecho oficio de cura y de mayor-
domo y unos y otros an cobrado y gastado parte de las dichas 
rentas...» (50), Está fechada el mismo día que la anterior: «en 
la Ciudad de Segovia a diez y siete dias del mes de Jullyo de 
mili y seiscientos y diez y siete». 
Pero antes de seguir adelante conviene, para enfocar con 
todo detalle la biografía del presbítero segoviano, volver la vista 
al tiempo transcurrido entre 1612 y 1617. «Hay quien dice—es-
cribe Baeza—que antes de ser nombrado Cura de San Juan 
estuvo ejerciendo el ministerio parroquial en alguna aldea de 
este obispado, según manifiesta el señor Mate Gi l , opinión que 
parece destituida de fundamento. Por lo menos en ninguna parte 
se lee esta circunstancia, la que de ser cierta, no dejaría de 
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hallarse anotada de su mano en ios respectivos libros parro-
quiales.» No iba descaminado el último biógrafo aludido, pues 
en efecto, el clérigo Colmenares ejerció el cargo de «Cura 
propio de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción del 
lugar de Baldesimonte, jurisdicción de la villa de Sepulveda». 
Varios documentos encontrados por mí revolviendo el Archivo 
Histórico Provincial, me permitieron conocer esta nueva faceta 
de las actividades sacerdotales del Cronista. El primero de ellos 
corresponde a una escritura de poder hecha por «Andresa Ro-
dríguez de Escobar al Licenciado Diego de Colmenares, cura 
propio de baldesimonte», para cobrar de la capellanía que fundó 
Simón Fernández la cantidad de 3.000 maravedís; lleva la fecha 
de 6 de septiembre de 1612 y pasó ante el escribano Diego 
Narro (51); el segundo lo forma una carta de censo al quitar en 
favor de los capellanes de la Santa Iglesia Catedral de Segovia, 
otorgada, ante el escribano Juan de Herrera, por su madre y 
hermanos Francisco y Hernando (52), «Clérigos Beneficiados 
de la Iglesia de San Esteban, sobre unas casas en esta ciudad 
de segovia a la parroquia de señor San Esteban en la calle de 
cal de escuderos junto al mesón del Toro y en la misma hacera 
que a por delante lindero la calle de Escuderos y por detras casas 
del Racionero meras y por baxo casas de la de pedro martín 
biuda e para arriva casas de gabriel de Medina... mas cinco 
pares de casas y en la una de ellas un molino de linueso con 
sus aderentes questan en la parroquia de san Nicolás poco antes 
de llegar a la puerta de Santiago como se ba a la fuencisla de 
mano derecha questan juntas unas con otras y lindan por de-
lante la calle principal que ba a la dicha puerta de Santiago y 
por detras la muralla de la ciudad y por arriba lonxa de Gil de 
Paris y para abajo casas y corral que llaman de Pedraza y lo 
posee.. .sil lero». Sigue a esta la autorización, hecha en Valdesi-
monte por Juana Bautista de Peñalosa y Diego de Colmenares, 
a sus hijos y hermanos para la realización del Censo, y, por 
último, una de las cláusulas del primer testamento del Licen-
ciado en la que se consigna: «... a la yglesia de Baldesimonte 
donde fui cura mando cien reales de limosna por una sola 
vez» (53). 
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Como con ellos se daba un mentís a las palabras del señor 
Baeza y se rellenaba un espacio de varios años—hasta ahora 
desconocido—en la vida del historiador, al objeto de comprobar 
dato tan interesante, un día del pasado mes de agosto me tras-
ladé al expresado lugar y, en efecto, gracias a la amabilidad del 
señor Cura párroco don Santos Rodríguez y de mis buenos 
amigos los señores Martín Tapia y Esteban, estudiantes en Co-
millas y en Madrid, pude revisar los libros parroquiales de la 
época. Así, el que encabeza: «Año del Señor de 1542, siendo 
Cura de esta yglesia el Licenciado Francisco Sánchez del 
Puerto», al medio del folio 32, de puño y letra demuestro biogra-
fiado» se lee: «Año de 1612» y seguidamente la primera partida 
de bautismo extendida y firmada por él «en 12 dias del mes de 
enero de 1612» (54). A esta siguen otras sin interrupción, hasta 
el folio 40 donde se inserta la última de letra del Licenciado 
fechada en «10 de hebrero de 1617» (55). La declaración expre-
sa de Colmenares—encontrada con posterioridad a los docu-
mentos referidos—nos dice: «martes veinte de diciembre de mil 
y seiscientos y once lleve el curato de valdesimonte» (56). 
Posiblemente alguna tarde veraniega, de entre los cinco años 
de estancia en el repetido pueblo de Valdesimonte, llegara nues-
tro Cura de paseo a la cercana «Cueva de los Siete Altares», reco-
giendo alguno denlos muchos restoahumanos que en ella se encuen-
tran. Quizás visitara en el Burguillo la del Ranchón, y desde este 
lugar pasara a admirar el «yermo de San Frutos» y su Monasterio; 
posiblemente también, de vuelta al lugar, o en las largas veladas 
del invierno meditara sobre toda la grandeza de la tierra que le 
vió nacer y pasara por su mente la realización de una historia 
segoviana. Pero de todo ello, lo que sí se puede asegurar es que 
los límites pueblerinos, marcados en un extremo por la espadaña 
de su iglesia, resultaban estrechos para el ansia de saber de 
nuestro Licenciado. Ello le llevó a concebir la idea de trasladar-
se a la Capital, aprovefchando la oposición que había de cele-
brarse para proveer «el beneficio curado> de la Parroquia de 
San Justo y Pastor. Por primera y última vez en su vida, Diego 
de Colmenares salió derrotado en la provisión por su contrin-
cante Pedro Nicolás (57), quedando con ello nuevamente con-
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finado en Valdesimonte, hasta principios de 1617, época en la 
que supongo — pues no consta en los libros — cesó en aquella 
parroquia, ya que la última partida, por él firmada y extendida, 
está hecha en «10 de febrero» de dicho año. La siguiente, en 
«9 de abril de 1617», se encuentra autorizada por el Licenciado 
Juan de Abellaneda; y desde luego, «en dos de abril de seiscien-
tos diez y siete» se encontraba ya en nuestra Ciudad, pues en 
aquel día, «con licencia del Sr. Antonio López, cura propio del 
señor S. Esteban» bautizo a «Josef, hijo de matias carretero y 
de ysabel Sanz». (58) 
Vuelto a Segovia, tras larga ausencia, se establece definiti-
vamente en ella; y en la tranquilidad de su casa, una tranquilidad 
ideal, Juana Bautista de Peñalosa, desde los tiempos de Valde-
simonte, ejerce el doble papel de ama y madre, sus intereses y 
sus obligaciones le distraen y le ocupan cuotidianamente, y los 
ratos libres los dedica a sus aficiones favoritas: el estudio y la 
escritura. 
Diego de Colmenares es hombre trabajador, ordenado, meti-
culoso, inteligente, investigador incansable; veraz por naturaleza 
y por razón de su estado eclesiástico, insaciable en la lectura y 
escritor fácil de cuidado estilo, de sólida formación humanística, 
y por tal, conocedor como el primero de los secretos de las len-
guas clásicas, sobre todo de la latina y aún, por citas que en sus 
obras hace, no sería ilógico suponer que conociera el portugués 
y el italiano. Con ello, sus escritos y libros van engrosando y 
llenando los estantes de su librería. Así se llega el año del 
Señor de 1620; la pluma del escritor que hasta este momento 
ha estado empleada en desarrollar temas literarios sin gran tras-
cendencia, es dirigida por nuevos derroteros, y de sus puntos 
va a escaparse la prosa de la Historia de Segovia; obra de 
gran responsabilidad histórica y buen estilo literario que ha de 
inmortalizarse. Y cual si por ello temiera la crítica de sus seme-
jantes y seguramente recordara las palabras que en carta le diri-
giera su buen amigo el Maestro Gil González de Avila, «Mu-
chos van a ser los jueces que le juzguen», justifica su trabajo en 
la forma siguiente: «Me resigné a este cuidado el año de 1620, 
en 34 de mi edad. Revolví los archivos generales y algunos par-
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ticulares de nuestra ciudad y obispado; junté libros y papeles 
con mucho gusto y diligencia, procurando con trabajo, perseve-
rancia y desvelo suplir algo la falta de mi inteligencia para em-
presa tan grande». (59) 
Historiador consciente de su deber en la tarea que se había 
impuesto y dueño de un alto sentido de la responsabilidad, Col-
menares procuró evitar falsedades históricas, si bien en más de 
una ocasión, llevado de su gran credulidad y de los gustos de la 
época, llegó a aceptar como verdaderas las patrañas inventadas 
por el padre Román de la Higuera y sus secuaces, divulgadas 
por el padre Argayz en su almacén de fábulas titulado Pobla-
ción eclesiást ica de E s p a ñ a y Soledad laureada por los hijos 
de San Benito. 
Por ello, teniendo en cuenta una de las muchas reco-
mendaciones que le hiciera por carta su gran amigo el cronista 
Gil González de Avila: «privilegios hacen más fe en cronología 
y en todo>, procuró comprobar por sí la casi totalidad de los 
datos que habían de formar su Historia y que, estando al alcan-
ce de su mano, no se opusieran a su condición sacerdotal. Así, 
viajero por las tierras de Castilla le encontramos visitando Bui-
trago, al objeto de recoger la verdad sobre San Andito, y para 
que no quede lugar a duda sobre lo que consignaría en el ma-
nuscrito de su obra, que luego, como tantas otras veces, no pasa 
a la impresión, nos dice: «... y certificamos de verdad, poniendo 
«a Dios por testigo de ello que movido deste intento y de otras 
noticias no menos confusas, que referiremos adelante: entre 
otros muchos viages y diligencias que hemos hecho para escri-
bir esta historia en servicio de Dios y nuestra Patria este año de 
1628, sin haver visto a Juliano que el mismo año se imprimió en 
Paris y en 28 de otubre llegamos a Butrago donde no pudimos 
descubrir inscripción ni memoria romana alguna aunque tene-
mos por cierto ser el Litabro de Livio y el Batablo de Destro 
por las topografías que el puso escribiendo en Toledo... y me-
nos hallamos noticias de San Audito hasta que un viejo labrador 
de aquella comarca dixo aver oído a sus maiores que la abadía 
de San Toi se llamaba entonces de San Audito. con esto al 
siguiente día por las faldas y senos de aquellas sierras que son 
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muy ásperas a quatro leguas entre norte y oriente de Butrago 
llegamos al convento que llaman San Toi los comarcanos, en-
tre los quales averiguamos que habitando aquel santuario canó-
nigos reglares con su abad, el arzobispo y Cardenal Don Fran-
cisco Ximenez le uniese a su gran Colegio de Alcalá, distante de 
allí doce leguas al mediodía...» 
El año de 1624, decide visitar «la librería del Colegio de San 
Gregorio de Valladolid», al objeto de conocer el «celebrado libro 
de las Morales de San Gregorio que el maestro Pedro Abad 
de San Martin hizo escribir, y que en pergamino y letra de aquel 
tiempo» existía en sus estantes; «el domingo de Pasión día pri-
mero de abril de 1629» llega al «escurial» desde nuestra ciudad, 
para ver «quantas medallas ai en él», y como nota curiosa di-
remos que en esta visita no halló las que se decían corresponder 
a Segovia. Revolvió los archivos del Cabildo y de la villa de 
Cuéllar, el «martes 29 y jueves 31 de Mayo de 1629», para 
buscar un privilegio rodado, por el cual, las Cortes, en 21 de 
julio de 1256, dieron a Cuéllar el «fuero y Leyes municipales 
para su Gobierno». Trasladó los privilegios dados por «D. A l -
fonso el Sabio en modo de fuero de la Villa de Cuéllar y por 
Sancho el Bravo sobre el modo de diezmar», «el viernes 1.° de 
Junio de 1029, en el archivo del convento de Santa Marina de 
dicha Villa»; años más tarde, «el 23 de Octubre de 1631», vuelve 
a los archivos colendinos para ver el «privilegio original que 
alli permanece» sobre los pueblos de Behetrías; de paso para la 
villa, paró en Caballar para ver el privilegio de este pueblo. 
«El martes 23 de Octubre de 1629», visita en Madrid a su paisa-
no el Dominico Fray Alberto Xuárez, superior de Valderas, para 
consultarle sobre la fundación del Carmen Calzado. 
Los últimos días de enero, «lunes 27 y martes 28», pasa al 
archivo del convento de Santa María la Real de Nieva para 
transcribir el privilegio dado en 23 de octubre de [1301, «por el 
Rey D. Fernando al Orden de Predicadores» y «sacar traslado 
de la Bula original y Memoria de la fundación del Convento y 
Villa», que el año de 1339 dió D. Enrique y D.a Catalina de 
Alencaster. 
El pueblo de Rivas y los castillos de Cervera y Batres, fue-
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ron objeto de su curiosidad — «por la donación que de él hizo 
al obispo D. Juan el Rey D. Alonso en 1350» — y para satisfa-
cerla, visitó pueblo y castillo, «a tres leguas de Madrid al orien-
te equinocial, sobre el Xarama donde abraca el Henares», a más 
de todos los lugares comprendidos en el itinerario—Vallecas, 
Madrid, Mejorada y Velilla—, «el lunes 29 de octubre de 1629» 
y el de Batres «el domingo 4 de Noviembre siguiente». De 
ambas excursiones levantó los correspondientes croquis, que 
trazados de su mano, se encuentran insertos entre los folios del 
manuscrito para su Historia tantas veces citado. 
La carta de privilegio del convento de la Merced, fué sacada 
«del original questa en el Archivo de la Merced de Segovia 
leiendole io mismo en diez de mar^o de mil seiscientos y veinte 
y nueve años». Y en fin, cien otras fechas y lugares pudiera dar, 
si no fuera prolija y cansina la cita. 
Al mismo tiempo investigaba en los archivos de la ciudad; 
quizás diariamente en los eclesiásticos, con menos asiduidad en 
los particulares, pues entre sus notas, múltiples de los primeros, 
pocas encontramos de los segundos. En todas existe un gran 
detalle y curiosidad; por ésto, y porque con ellas pudiera seguirse 
paso a paso la vida del historiador, durante «el dilatado espacio de 
catorce años que invirtió en formar más de tres mil de historia», 
no me sustraigo al placer de dar a conocer algunas, que dicen así: 
«este instrumento o traslado esta en el archivo catredal de 
Segovia en un pergamino de dos tercias de largo de linea y una 
de alto, tan gastada su letra en parte, por averse mojado que 
trabajamos mucho para sacarle»; o, «La bula original de donde 
se saco este traslado esta en el archivo catredal pasóla el autor 
de la vida de San Frutos, pero muy mentirosa, este traslado se 
saco del original con mucho cuidado en 21 de Julio de 1630»; 
o bien: «este instrumento esta en el archivo obispal en un qua-
derno de diez hojas de papel de quarto escritas y seis hojas 
blancas, trasladóse en 6 de febrero de 1633 años». 
En otras nos hace saber que el traslado de los documentos 
relacionados con los Tordesillas, los sacó «de cédulas originales 
sobre el señorío de la Villa de San Martin de Valdeiglesias, que 
están en poder de Don Gonzalo de Tordesillas en 16 de Diciem-
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bre de 1628», días después, trabajaba en el «archivo de Don Gon-
zalo de Caceres», sobre «un original autentico que esta en su 
poder»; el Sínodo celebrado en nuestro obispado en 1596, «auto-
rizado» lo vio «en poder de D. Francisco Pío en 13 de Marzo 
de 1632». 
Pero aunque realizó gran número de viajes, aunque se dedicó 
a revolver gran número de archivos, aún fué mayor el número 
de obras por él consultadas, que el de lugares visitados y docu-
mentos que desempolvó. Su cultura fué asombrosa; cualquiera 
que maneje los cuatro tomos que forman el manuscrito de su 
Historia, atento a las ñolas marginales que en ellos hace, de 
autores clásicos, griegos y latinos; de humanistas y gramáticos, 
teólogos y filósoíos, historiadores y heraldistas, geógrafos y 
médicos, etc., etc., no sólo antiguos sino de su época, así espa-
ñoles como extranjeros, se pasmará contándolas y habrá de 
reconocer que su erudición, a fuerza de profundidad y multipli-
cidad de notas—que luego no pasan a la impresión—es, en más 
de una vez, farragosa e indigesta (60). 
Con la publicación de la Historia, su fama de escritor traspu-
so las fronteras provincianas llegando hasta la Corte, y es 
lógico pensar que su nombre no pasara desapercibido en el am-
biente literario de la época, dándose a conocer de muchos escri-
tores que se honraron con su amistad comunicándose con él, 
más o menos asiduamente, cuestiones de .condición histórica y 
genealógica. Muchos y buenos amigos tuvo en su vida Colme-
nares, historiadores los más, alejados de Clío otros, pero todos 
sinceros en el momento de la crítica. Ellos fueron los que le 
alentaron en más de una ocasión de desánimo, «...Vm. no 
pierda el animo porque le falte la recta sucesión de los obispos, 
recoja lo que pudiere para que sepamos algo.. .», le recomienda 
su amigo el racionero de Salamanca y conocido historiador Gil 
González de Avila, en carta fechada en 26 de Abril de 1627; ellos 
los que le formaron una corona de alabanzas y de amor. Tamayo 
de Vargas, cronista de Indias, el que había de ser censor de su 
obra, en carta que le dirige, escribe: «...al Padre Maestro 
Martín de Avendaño debole la noticia de V.md. que desde que 
la hube e estimado en mucho porque a las personas tan bene-
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meritas de su patria es razón que todas veneren; i io en parti-
cular agradezco a Vmd. la merced que ha hecho de mis niñerías, 
que se que no tienen otra cosa buena sino el afecto de servir a 
la República »; Fray Luis de Tineo, profesor del Colegio 
Dominicano de Salamanca, le envía, « desde este humilde 
retiro en primero de 1643», líneas tan laudatorias sobre su obra 
como éstas: « Vm. me embio un encanto que quanto a que lo 
tengo a los oxos me tiene adsorto que no muevo a tantos prodi-
gios como letras. . . .»; D. Manuel Faria deSousa, en cartas fecha-
das en Madrid en 10 de Enero y 15 de Febrero de 1628, al con-
testarle sobre el Rey D. Juan I de Portugal y el Obispo don 
Alonso, con la acostumbrada cortesía portuguesa, le dice: «Yo 
desde lexos venero los estudios de Vm. y asi no tiene que agra-
decerme a mi sino a si propio la correspondencia y la noticia de 
lo que supiere». «La amistad que profesaba el Padre Henao con 
el Licenciado Colmenares, le dio a este la satisfacción de ser 
preguntado sobre la inteligencia de la Clausula hasta Vizcaya^, 
que el Licenciado había consignado en su Historia (61). 
Como escritor de gran capacidad intelectual no rehuyó las 
censuras, antes bien las admitía, y lejos de molestarle, las to-
maba en cuenta; véase si no estos renglones de Gil González 
de Avila—que luego aprovechó para modificar, como en ellos 
se dice, el impreso de su Historia—: « y no se repite tantas 
veces la palabra valor, que aunque fué menester para vencer 
una tentación terrible no lo es para la historia otras cosillas 
encontrara Vm. en el camino que piden segunda lima que como 
an de ser tantos los que an de ser jueces desta pintura de 
Apeles-—se trataba del Capítulo correspondiente al Infante don 
Fernando, luego Fernando III el Santo-es menester mirarla y 
retocarla desde el zapato al copete. Quien ama no pide perdón, 
quiero bien a Vm. por eso no se le pido». 
Aparte de esta—que pudiera calificarse de íntima—, tuvo co-
rrespondencia con la mayor parte de los historiadores de su 
época. Rodrigo Caro, en su carta de «28 de septiembre de 1631», 
le resuelve los problemas genealógicos planteados por el linaje 
de los Caro, en el capítulo que a él dedica en su Historia; 
Alonso López de Haro, autor del célebre «Nobiliario», por carta 
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de «9 de maio de 1627», le remite la clave para situar genealó-
gicamente al obispo de Segovia D. Lope de Haro, y un año 
más tarde, en «Abril 1 de 1628», contesta a carta de Colmenares 
en esta forma: « Yo quisiera ser mas Rico en caudal y letras 
como Vmd. me dice en las suyas de veníyquatro de marzo en la 
que del dicho, digo Sr. que don P0. Barroso Gudiel fue Obispo 
de Segovia también hallo que doña Constanza de Bascon-
celos fué hermana de un obispo de Segovia y que caso en esa 
Ciudad con el alcaide Gonzalo del Castillo». Continuada fué la 
correspondencia del Licenciado con el Heraldo de S. M . , el gran 
Felipe IV, pues en 24 de abril vuelve Colmenares a interesarle 
por el Obispo don Fadrique de Portugal, y Haro le contesta «de 
Madrid y abril 27 de 1628»; incierto en la fecha de la muerte de 
de nuestro obispo don Raimundo Losana, no duda un momento 
en dirigirse al padre Bernardo José de Alderete y más tarde al 
Canónigo sevillano D. Manuel Sarmiento, los cuales en cartas 
de «16 de mar^o de 1627» y «7 de diciembre de 1632», contestan 
a Colmenares con datos sobre la consulta, y la fecha exacta de 
«primero de maio de 1261». Con anterioridad, en 30 de marzo de 
1632 el Magistral Sarmiento le había remitido «una memoria de 
las fundaciones que el obispo Losana dexo en Sevilla». En «22 
de Noviembre de 1627» recibía desde Guadalupe carta de Fray 
Sebastián de Munatilla, dándole detalles del enterramiento del 
obispo don Juan Serrano, que él previamente había solicitado. 
Su paisano el licenciado Diego de la Hoz Villafañe, en «18 
de Diciembre de 1634», le remite un traslado de los capítulos 83, 
84 y 85 de la historia del conde Fernán González, «que habla 
escrito Fray Gonzalo de Arredondo, Abad de San Pedro de 
Arlanza y Cronista de los Reyes Católicos por los años de 1500, 
la cual original se guardaba en el convento de S. Benito el real 
de Valladolid», y que Colmenares había pedido al padre fray 
Mauro de Tobar, Abad del dicho convento. Sobre el enterra-
miento de D. Juan Lucero «ques en la Capilla de Santa Barbara 
ques en el Claustro de la yglesia vieja» de Salamanca, le escribe 
fray Nicolás de Jesús María en 1.° de Julio de 1630; Salazar y 
Mendoza le contesta desde «Toledo en 13 de Junio de 1628» a 
una carta a él dirigida por Colmenares en 3 de Mayo, solicitando 
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noticias del obispo don Diego de Ribera, Desde Arévalo, en 
«Agosto 21 de 1629>, fray Miguel de Jesús le da cuenta de la 
fundación del convento de Franciscos de Villacastín, y para 
seguir la «historia de las Casas desta provincia», Colmenares 
escribe a esta villa a fray Esteban de Santiago el «18 de Julio 
de 1629», remitiendo «el escrito por mano del señor don Juan 
Teran de Molledo». La contestación del Padre no se hizo espe-
rar, pues el historiador la recibió por el mismo conducto fechada 
«de Villacastin y Julio 22 de 1629». 
Otras muchas citas pudiera añadir a las anteriores, de segla-
res unas, de religiosos otras, pero la extensión de la lista, que 
de otra parte se haría monótona, me lleva a finalizarla. 
Mas no fué todo satisfacción la producida por el contacto 
con las grandes figuras literarias del siglo de oro, pues en algu-
na ocasión ello le llevó a sostener fuertes polémicas, como las 
que sobre la poesía culta, tuvo con el Fénix de los ingenios, 
la primera en «13 de Noviembre de 1621» y la segunda en 
«23 de Abril de 1624». Lope de Vega, a quien en un principio 
debió disgustar la libertad de Colmenares en contradecirle, y por 
ello le criticó agriamente, acabó por reconocer su mérito, y en 
su Laurel de Apolo, silva 4.a, le dedica el siguiente elogio: 
Al docto Colmenares donde habitan 
Como en sus dulces cárceles inclusas 
Que al Aurora los prados solicitan 
Exercitos de letras y de Musas 
Pues sus estudios en el fruto imitan 
Pastos de tantas flores. 
Estímelo su patria, y rinda honores 
Porque la copia que en sus versos veo 
No la tuvo jamas el Campo Hybleo. 
Pero si lo dicho puede hacernos conocer a Colmenares como 
historiador, profundizando más en su carácter, a través de los 
libros parroquiales, se descubre al sacerdote modelo, fiel y 
exacto cumplidor de los deberes de su estado, virtuoso, sencillo 
y profundamente cristiano. El espíritu cristiano] de Colmenares 
se refleja en todos los actos de su vida. Son múltiples las escri-
turas que se encuentran a través de los folios de protocolos 
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segovianos de la época, en los cuales se consigna: «pago al 
Lido. Colmenares diez y nueve fanegas de trigo que para hacer 
placer y buena obra me a prestado»; o bien, «pago al Lido. Col-
menares setenta y seis reales por razón de dineros que por me 
hacer buena obra me a prestado». «Su historia de Segovia 
»revela a cada paso los sentimientos puros de la religión; los 
»que llegó a acreditar mejor el año de 1644 en la catorcena de 
»su parroquia de San Juan; pues cuando los feligreses coope-
raban a la solemnidad de la fiesta, unos costeando corridas de 
»toros, otros brillantes iluminaciones, otros las colgaduras de 
»las calles por donde había de pasar la procesión, y otras cosas 
»por el estilo, el Sr Colmenares vistió a sus espensas doce 
^pobres de la feligresía, que con hachas encendidas fueron 
^alumbrando al Santísimo Sacramento por toda la carreterra.» 
(Apéndice doc. VIH.), Este caritativo rasgo es repetido años 
después, en su testamento. 
De todos es conocida, a través de los escritos del señor 
Baeza, comprobada por mí en los libros parroquiales de las 
iglesias de San Juan de Segovia y de Nuestra Señora de la Con-
cepción de Valdesimonte, la labor religiosa desarrollada por el 
Licenciado; mas en este punto considero necesario reproducir 
lo que el citado biógrafo escribe: «Para conocer el esmero con 
»que desempeño sus deberes de párroco basta leer los libros de 
»bautizados, desposados y difuntos de su iglesia. Revisados con 
>la mayor escrupulosidad y detención; leídas una por una todas 
»las partidas de su tiempo; resulta que en los bautizados y di-
»funtos están todas escritas de su mano, y casi todas en la de 
»desposados, aunque otro por comisión suya hubiese autorizado 
»las sagradas ceremonias. Todo se encuentra allí en el mejor 
»orden y con la mayor claridad y especificación; y sin herir en 
^lo más mínimo la ajena reputación, ni faltar en un ápice a la 
>verdad, puede sostenerse que ninguno de sus antecesores, y 
^poquísimos de los que le han seguido, fueron tan exactos en el 
^cumplimiento de esta parte del ministerio. Y por si alguno qui-
»siere asegurarse en este punto sin detenerse a hacer un examen 
»tan prolijo, lea los autos de visitas que le comprendieron, y 
»verá que en todos es elogiado su celo por el señor Obispo, o sus 
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»vicarÍos, exhortándosele siempre a continuar del mismo modo. 
»De estas mismas partidas se colige su celo por la salud espiri-
t u a l de las personas encomendadas a su cargo, a las que asis-
»tía con todo esmero, administrándoles a tiempo oportuno los 
»sacramentos y demás remedios espirituales. Y porque sería 
»molesto referir todas las que pudieran citarse como compro-
»bantes, al folio 21 vuelto del libro de difuntos, dice que habién-
»dole avisado en una ocasión que una criada de servicio había 
»muerto repentinamente, hizo al amo los cargos más fuertes por 
»no avisarle con tiempo viviendo tan próximos. Rasgos de este 
»género se leen a cada paso en los citados libros. Y no debe de 
»pasarse por alto la circunstancia de que, por lo regular, según 
»la práctica de aquel tiempo, llevaba el sagrado viático a los 
^enfermos aunque no estuvieran en disposición de recibirle, 
»para que al menos le adoraran y se alentaran en aquel terrible 
»trance con su adorable presencia; y se verificó llevarle aun 
»a los que no gozaban el uso de la razón. Desempeñó Colme-
»nares, dice el señor Mate Gil (apuntes biográficos MSS. de 
»este Segoviano), el ministerio parroquial con vigilancia y exac-
t i t u d ; y en cuanto pudo vindicó ios derechos y acciones de su 
»curato e iglesia, y procuró conservarlos escrupulosamente: 
»Hay entre los papeles del archivo muchos que acreditan esta 
»verdad: y yo dejé en él un cuaderno en pergaminado cuyo título 
»es: P l e i t o y exenciones d e l L i c . Colmenares (hoy no 
»me ha sido dado hallarle por más pesquisas que he realizado). 
» Y en lo que toca a los libros parroquiales apenas hay algo 
»de todo lo ocurrido en su tiempo, que fué el de 34 años, que no 
»esté escrito de su puño y letra. Debe de advertirse aquí que hizo 
»un viaje a Cuéllar—sería entre otros muchos—con el solo ob-
j e t o de recaudar los intereses que en favor de su alma dejó 
»Juan Salgado; pues unido a lo que dice el señor Mate Gil , 
»demuestra cuán delicado era en punto a los intereses parroquia-
»les; siendo de notar que a pesar de esto era liberal con lo suyo, 
»que daba sepultura y aun aplicaba ocho o más misas gratis por 
>los pobres que no se hallaban en disposición de contribuir con 
»el estipendio; todo lo que tiene buen cuidado de anotaren el 
»citado libro de.difuntos, no por hacer de ello una vana ostenta-
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»ción, sino por evitar los cargos que de otra suerte se le harían 
»en la visita. En confirmación de la exactitud con que llevaba 
»los libros parroquiales, y como dato curioso para la historia, 
»conviene declarar que en el de cuentas de la fábrica, siendo 
sél mayordomo de ella, el año de 1644, pone la partida siguiente: 
«Domingo 11 de Septiembre de 1644. S. S. el Sr. Obispo D. Fray 
Pedro de Tapia vino a conciliar la dicha iglesia de San Juan, la 
cual se había violado, riñendo dentro de ella, e hiriéndose unos 
sastres el día de la Navidad de Nuestra Señora, estando toman-
do las velas para la ofrenda; y estando, como está consagrada 
la dicha iglesia, no se pudo cometer a otra persona, sino hacerlo 
el mismo Sr. Obispo». (Apéndice doc. IX). 
No quiero pasar por alto alguna de las partidas consignadas 
en los libros sacramentales de Valdesimonte, que por su curiosi-
dad y detallada redacción, viene en apoyo de lo copiado ante-
riormente; así, en el folio 2.°, partida 3.a del libro de difuntos se 
lee: «En siete de maio de mil i seiscientos i diez i seis se enterro 
»en el portal de esta yglesia de Valdesimonte juana bermeja, 
»mo9a soltera, que bivia en el dicho lugar, recibió los Sacramen-
»tos de penitencia i estrema unción; i no el del altar por tener 
»garrotillo i vómitos, hiQo testamento ante marcos fernandez, 
¡¡•testamentarios el Lido. Diego de Colmenares y del rema-
»nente en hacer bien por su anima, pagáronse algunas deudas 
>de su testamento y al Barbero que la curo»; y en esta otra del 
libro de bautismos, la folio 32 vuelto, partida 5.a: «En once dias 
^del mes de mar^o de mil seiscientos y doce años se baptizo en 
»esta yglesia maria hija de Cristóbal neblino y maria gracia su 
»mujer, gente forastera que pasando por este lugar la dicha mari-
»gracia parió a la dicha maria en el hospital, mostraron intrumen-
»tos auténticos por los que costo ser lexitimamente casados y 
»velados in facies eclesia fue su padrino juan matino diosse por 
»abogada a la gloriosa Santa appolonia, nació en 5 de mar^o y 
»lo firme». 
Es curioso ver cómo la magnífica letra del Licenciado va 
dejando escrita en los folios de los libros parroquiales de San 
Juan la historia de su iglesia. Parece, en efecto, como si se 
hubiera propuesto, y lo consiguió, reconstruir su parroquia, 
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abandonada durante el mandato de su antecesor, el doctor Arias, 
quien fué nombrado para servir el curato a raíz de la muerte del 
Licenciado Frutos Vallejo, acaecida, al parecer, en «Otubre de 
1614», y del que «no se save ni puede saver el motivo de au-
sencia para no servir el curato ni menos se save su parade-
ro» (62). En el folio 228, de! Libro de Fábrica citado, nos dice: 
que, en la Fiesta de San Juan Bautista del año de 1632, «No 
ubo sermón por estar caido un pedazo del tejado junto a la 
capilla maior y lo demás para caerse», y deja entrever los des-
velos y malos ratos que le proporcionarían las obras de «adere-
zo y reparo» del tejado y bóveda de la iglesia, que, comenzadas 
en «miércoles veinticinco de Agosto de mili y seiscientos treinta 
y dos años labrando madera Lázaro García y Tomas García», 
tuvo que «dejarlas, miércoles veinte de otubre por no aver 
dinero para pagarlas, y en su vista pagóles a Lázaro Qarcia y 
Gabriel del Pozo oficiales y Sebastian Cortes y Cosme Rodrí-
guez peones, treinta y quatro reales de jornales de Lunes y 
martes». (Apéndice doc. VL) 
Esta exactitud y fiel cumplimiento de sus deberes religiosos, 
esta hombría de bien, limpieza moral y elevada cultura del pres-
bítero Colmenares, le llevó en varias ocasiones al desempeño 
de uno de los cargos .de mayor representación eclesiástica: la 
presidencia del «Cabildo de los Señores Curas y Beneficiados 
del Clero Parroquial de la Ciudad», con el título de Abad Rector 
de la Congregación. Poco antes de su muerte, en 7 de agosto 
de 1649, figura ostentando el referido cargo (Apéndice doc. XI), 
al que renunció seguramente por enfermedad y exceso de 
trabajo. 
El testamento del canónigo don Juan de Contreras disponía 
el sostenimiento de cuatro capellanes para servir la cspellanía 
que fundara en la Capilla mayor de la iglesia de San Juan; pues 
bien, en 1634, los Contreras nombraron capellán en una de las 
vacantes al Licenciado Diego de Colmenares y de ella tomó 
posesión el 4 de marzo; asimismo fué también capellán de la 
capellanía que en la iglesia de San Martín fundó Juan de la 
Cruz, y como tal figura en varios documentos del año de 
1636 (63). 
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III 
E L T E S T A M E N T O 
En dos de septiembre de 1648, aproximadamente dos años 
antes de su muerte «estando en sano y entero juicio y entendi-
miento como dios nuestro señor y cryador fue serbido darme», 
Diego de Colmenares otorga su último testamento por ante el 
y del nümero de la ciudad de Segovia, Francisco López de 
escribano público Montalvo. El documento, que está extendido 
en cuafro folios de papel de oficio de diez maravedís, sello 
cuarto, consta en el Protocolo correspondiente al escribano 
citado, año de 1651, numero 1523, del Archivo Histórico Pro-
vincial, cuya transcripción es como sigue (64): 
«En el nombre de Dios uno y trino y de la sma birxen maria 
»madre de dios rredentor del mundo Sr. y abogado nuestro. 
»Sepan quantos bieren como yo el Licenciado Diego de Colme-
»nares cura propio del Sor san juan desta ciud de sega estando 
»en sano y entero juicio y entendimt0 como dios nuestro Sor y 
»Cryador fue serbido de darme creyendo y profesando todo 
»aquello que ere y profesa nuestra santa madre Yglesia católica 
»y romana en cuya fe y gremio pienso bibir y morir ordeno y 
»dispongo este mió testamento y ultima voluntad en la forma 
»sigte. Lo primero encomiendo mi alma a su dios y cryador para 
»que por su misma misericordia y méritos de la pasión de XSpto 
»dios y ombre y redentor del mundo perdone culpas y la de aquel 
»estado que fuere servido suyo.— 
»Yo quiero que mi cuerpo sea sepultado en el templo de la dha 
»yglesia de San* ju0 en la capilla de los nobles linaxes conforme 
»a los decretos que para ello tengo de la ciud en catorce de hene-
>ro deste presente año de mili y seise0 y quarente y ocho y el de 
»Ios nobles linaxes en beinte y siete de marzo del mismo año y 
»para mi sepultura tengo labrada piedra aunque no están ynsxri-
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»ciones ni armas si yo muriere sin ponerlas quiero que mis tes-
»tamentarios las agan luego poner mis armas conforme están en 
»Ias sepulturas de mis padres en san esteban y la ynsxricion 
»conforme pareciere a sus señorías de la c¡ud y nobles iinaxes 
»y quiero que acompañen mi cuerpo la cruz de la dha Yglesia y 
»los señores abab Rector diputados y congregantes donde yo 
>soy capitular y congregante pues a sido Dios ntro Sr serbido de 
>que yo los aya bisto unidos cosa ques tan ansiosamente de-
»seado quiero que cada uno de los que efectibamente asistan de 
»los capitulares y congregantes se les de a cada uno quatro rls. y 
»al Sor abab rector ocho reales y se pague de mis bienes quiero 
»que se vistan doce pobres de mi parroquia de lo que a mis tes-
tamentarios les pareciere y lleven sus achas encendidas.= 
»Yten quanto ai funeral del entierro ofrendas y lo demás perte-
neciente lo dexo a boluntad y disposición de mis testamentarios 
»para que dispongan a su elección y se pague de mis bienes.= 
»Yten es mi boluntad de fundar un aniversario y fundación que 
»el Sr Abab rrector y capitulares que celebren en el tiempo del 
»Sr . . Juan cada un año una fiesta que debido al glorioso apos-
»to! Sr . S1 .tiago mi abogado y patrón en su dia de octava para 
»descanso de mi alma y de mis padres los señores Hernando de 
»Colmenares y Juana baptista de Peñalosa mis padres y para 
»ello les dexo ciento y beinte y seis rreales y medio cada una 
»año que yo tengo entre censos sobre cinco casas sitas entre la 
»puerta de .tiago y la lonxa del tocino las quales a el presente 
»posee pedro fernadez de pando y para ello luego que yo fallezca 
»se entreguen los papeles de censo y demás pertenecientes a el 
»Sr Abab rrector para que se pongan en el archivo y anoten esta 
»fundación para su cumplimiento la cual dha fiesta se aga per-
»petua y para siempre xamas el dia y en la parroquia arriba 
»dicho ansi es mi boluntad.= 
»Yten quiero y es mi boluntad que de todo el residuo de mi 
»acienda los señores abad retor y cabildo de la clerecía desta 
»Ciud funden una capellanía al tiempo y quando sus mercedes 
»bieren que esta dispuesta y empleada mi acienda sin que en 
»este tiempo se pueda quartar nuestro deseo echo pues yo estoy 
»muy setisfecho de su atención y proceder y que dispuesta asi 
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»la acienda y fundada la capellania sus mercedes se junten en el 
»d¡cho templo de la Yglesia del Sr Juan el dia que dho Sr abad 
»rrector señalare y por botos secretos teniendo el S.r abad rrec-
»tor dos botos y el cura de Juan siendo capitular otros dos 
»botos elixan el Capellán el qual a de ser natural desta nuestra 
»Ciud o sus arrabales y esto a de constar por la partida del bau-
t i smo y ansi mismo a de ser sacerdote aprobado para abmims-
»trar sacramentos y cualesquiera destas dos condiciones que le 
^faltaren «ypso jure» le ynabilito para ser tal capellán Y quiero que 
»la calidad de ser aprobado para administrar secramentos la ten-
»ga siempre y el tiempo que le faltere no pueda acer las fiestas 
»suyas y esto execute el Sr Abad rector y capitulares a los quales 
»nombro por patronos perpetuos y por este encargo quiero y es 
»mi boluntad que se den al Sr Abad rector dos mil maravedís en 
»cada un año y al capitular administrador que nombraren el dho 
^cabildo mil maravedís en cada un año por que los censos y pa-
»peles y fundación y rentas de la dha capellania an de estar 
»siempre en el archivo del dicho cabildo de donde los sacara el 
^capellán quando los uviere menester para cobrar dexando en el 
»archivo vale relleno documento o rescivo de los papeles que 
^sacare — Y es mi boluntad que no pueda ser capellán desta 
»capellania ningún señor cura o beneficiado propio = Y los en-
cargos desta capellania an de ser tres misas regadas cada se-
»mana las quales se an de decir en la dha (capilla está tachado) 
»Yglesia del Señor San Juan en el altar y en los dias y oras que 
»el dho capellán quisiere diciendo responso sobre mi sepultura 
»y las misas por mi alma y las de mis padres y bienhechores y 
»por todos aquellos que yo tubiere encargo u obligación — Y ansi 
»mismo a de asistir el dho capellán a los oficios divinos desde 
»el domingo de ramos hasta el domingo de casimodo en la festi-
v i d a d de San Juan Bautista a las bisperas y misas de dias de 
»pasqua de nabidad en cada un año y demás desto a de acom-
»pañar a la cruz de la dha Yglesia de S1 juan todas las veces que 
ssaliere de la parroquia y el tal capellán no pueda bibir en otra 
>parte sino en la casa que para esto tengo yo labrada y fabrica-
»da junto a la casa del dho curato de S* Juan (65).== 
»Y es mi boluntad quel dho capellán a de servir la dha capella-
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»n¡a solo con el nombramiento que los dhos señores abad rector 
»y cabildo le hicieren sin tomar posesión ni colación de ella por-
»que sino cumpliere con las dichas condiciones y obligaciones 
»de sacerdote los Dichos señores abad rector y cabildo le puedan 
»amober y quitar dicha capellanía pues yo estoy muy satisfecho 
»de quienes sus mercedes son y serán que no lo hagan sin cau-
»sas bastantes.= 
»Y es mi boluntad que dho capellán tenga obligación a tener bien 
»reparada la dha casa y que pague a la dha iglesia de San Juan 
»doce reales cada un año por los ornamentos que le a de dar para 
»decir las dhas misas y al sacristán de la dha Yglesia otros doce 
»reales por el recado que a de dar y ayudar las misas de la dha 
»capellania = Y todos los dhos encargos los a de pagar el dho 
»capellan por quenta de las rentas de la dha capellanía y sino lo 
»cumpliere en todo o en parte los dhos señores abad rector y 
»cabildo puedan competer a ello por todo ruego nombren un 
»capitular que se ynforme del cumplimiento de todo y sobre todo 
»es mi boluntad que la dha capellanía no se pueda permutar ni 
»cargar pensión sobre ella ni ser servida por sostituto ni que se 
»pueda intrometer en ella el Sor obispo desta Ciud ni su probi-
»sor ni otro juez eclesiástico ni seglar en cosa alguna desta dha 
^fundación y en caso que quieran entrometerse en todo o en parte 
»desde luego corrovolo y anulo y nombro e ynstituyo por mis 
^herederos universales a los dhs señores abad rector y cabildo y 
»los doy facultad para que por quenta de mi acienda y rrenta de 
»la dha capellanía lo defiendan y sigan en todas Ynstancias como 
»mejor hieren que conbenga y ansi mismo es mi boluntad que 
»todas las veces que los dhos señores abad rrector y cabildo se 
»juntaren a elexir capellán en la forma arriba dicha se den pro-
»pinas por quenta de las rentas de la dha capellanía ocho rreales 
»a cada señor capitular y al señor abad rrector diez y seis rrea-
»les — Y si al tiempo de tal nombarmiento de capellán vbiere dos 
»o mas pretendientes a la dha capellanía el que tuviere mas votos 
»sea eleto portal capellán y guardando en esto la forma que dho 
»Sr abad rrector y cabildo tiene en sus electiones.= 
»Ytem es mi boluntad de nombrar como por la presente nombro 
»por primer capellán desta capellanía arriba fundada el Licencia-
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»do Diego de Soto mi amigo y a quien tanto lestimado y estimo y 
»despues de sus largos dias nombro ansí mismo por sigueinte 
»capellan al licenciado manuel cortes cura propio de la Yg\a 
»de S* facundo desta Ciud y después de sus largos dias aya elec-
c ión del nombramiento en otro capellán por los dichos señores 
»abad rrector y capitulares con los gravámenes dispuestos Y 
»en cuanto con los dichos licenciados Diego de Soto primer 
»capellan y el dicho licenciado manuel Cortes no se entiendan los 
»gravamenes de asistencia ni abitación en la casa sino fuere su 
»boluntad solo decir las misas del encargo desta capellanía y a 
»falta de los susodichos se entiende guarde y execute ynbiola-
»blemente en los demás nombramientos por dichos señores mis 
»patronos que así es mi voluntad. 
»Yten declaro que dexare algún memorial de deudas que me 
»deban y debiere o mandas legadas o limosnas u en otra forma 
»qualquiera que aunque este comentada de mi letra y se prosiga 
»de otra letra como quiera queste firma mia u de qualquiera de 
»los señores capitulares o de cualquier manera u del dicho licen-
»ciado Diego de Soto se ate y pase cumpla y execute como si en 
»este testamento fuera ynserta a laletra. 
»Yten mando a las mandas acostumbradas y redención de cau-
t i v o s a cada una quinientos mrs. cien que los aparto del derecho 
»que podían tener a mis bienes y para cumplir y pagar este mi 
testamento mandas y legados en el contenido y del memorial 
»que dexare dexo y nombro por testamentarios a los Señores 
»DGctor don Franco rramos canónigo doctoral de la Santa Ygle-
»sia catedral de ella y Licenciado Diego de Soto Josef de He-
»rreros Cubero a los cuales y a cada uno ynsolidum doy poder 
»complido para que entren y tomen mis bienes y les bendan y 
»rematen en almoneda o fuera de ella y de su balor cumplan y 
»paguen lo aquí sentado y cumplido y pagado lo restante y re-
ca tan te de todos mis bienes ansi muebles como rraices quantos 
»tengo y me pertenecen dexo y nombro e Instituyo pormis here-
»deros para la disposición de la dicha memoria y capellanía 
»entierro misas o fiestas y funeral y lo demás contenido a los 
^señores abad rector y capitulares del dho cabildo para que lo 
»gasten y distribuyan cumpliendo lo arriba por mi dispuesto de 
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»su boluntad que fio que como si yo lo dispusiera y ansi execu-
»tara como siempre y en oirás ocasiones se an visto = Y ade-
»más les dexo por mis testamentarios ynsolidum como les arriba 
^nombrado rrevoco y anulo y doy por ningún balor ni efecto otro 
»cualquier testamento o codicilo por escripto u de palabra para 
»que no balga ni aya fe en juicio ni fuera del salvo este que al 
»preste otorgo ante el presente escri0 que quiero valga por mi 
^testam0 y en aquella obra y forma que aya lugar de derecho y 
»ante los testigos abaxo escriptos en la Ciud de Segovia a dos 
»de Septiembre de mili y seis08 y cuarenta y ocho años siendo v 
^testigos llamados el Licendo Andrés nieto del yerro cura de 
»s quilez y pedro despinosa barbero ciruxano y franco de Castro 
»criado del otorgante ant0 valdes sacristán de S* juan y gaspar 
»diez cardador y apartador Vos de sega y el otorgte que yo el 
»escrivano doy fe que conozco lo firmo de su nombre = bates-
»lado de justicia = no balga = cierre = Ldo Diego de Colme-
»nares == rubricado = Ante mi Fco López». 
Con anterioridad a este documento, «en diez dias del mes 
de Agosto del año de mili y seiscientos y veinte y siete», segu-
ramente influido su ánimo por la reciente muerte de su herma-
no Francisco, había otorgado su primer testamento; el cual, 
«por causas que le mueven a ello, rreboca en todo y por todo 
como en el se contiene para que no valga ni se use en juicio 
ni fuera del de la misma forma y manera que si no se obiera 
otorgado», en «veinte y tres días del mes de marzo de mili 
seiscientos y ttreinta y cinco años», ante el escribano Diego 
López, que a su vez lo había autorizado (66). 
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I V 
MEMORIAL Y MUERTE DEL LICENCIADO 
Finaliza el mes de Enero del año del Señor de 1651, Diego 
de Colmenares ha caído enfermo en la cama para no levantarse 
más (67). Sus amigos—ya que él se encuentra huérfano de fami-
lia—los canónigos D. Felipe Berrocal y D. Francisco Ramos, y 
el clérigo presbítero Diego de Soto, en unión del ama Marina de 
Garcillán, le atienden en la enfermedad y en sus últimos momen-
tos. A ellos encarga, con toda seguridad, el arreglo de su alma 
y para dejarlo todo prevenido, el moribundo, en la plenitud de 
sus facultades, con una serenidad envidiable—lo demuestra la 
letra—, con una escrupulosidad manifiesta y con una memoria 
que asombra, escribe, la mayor parte de su mano, en dos folios 
de papel simple, un «Memorial» que expone a la considera-
ción de los presentes, cuyo contenido dice así: 
«Memorial que yo el Ldo Diego de Colmenares cura propio 
»de San Juan desta Ciudad de Segovia me remito en el testa-
»mento que otorgue ante Francisco López de Montalvo escribano 
»del numero de Segovia en dos de septiembre de Mil y seiscien-
»tos y curenta y ocho años el cual quiero que se cumpla como si 
»estubiera incluso en el dicho testamento. 
^Primeramente quiero que después de las vidas de los Señores 
»Licenciados Diego de Soto y Manuel Cortes a los cuales dexo 
^nombrados en mi testamento por capellanes de la capellanía 
»que quiero que se funde de mi hacienda su capellán sea josef 
»García Yañez (68), hijo de Mateo Yañez y de María garcía, con 
»las condiciones que pongo en la fundación de que siempre este 
^expuesto para administración de sacramentos, biva en la casa 
»qe para el capellán tengo labrada, y cargo de las misas y asis-
»tencias que allí d igo .= 
»Mando a Luisa de gevara doQientos rr. y las cédulas qe pare-
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»cieren entre mis papeles contra su md y contra el Sr Mateo 
»Yañez su hierno selas perdono y mando selas buelvan.= 
»Perdono a josef de Herrera, escudero quinientos rr. qe^  me debe 
»por vna cédula, la cual mando se le entregue.= 
»Mando al Ldo Diego de Soto los vasos de plata de camino qe 
»tengo, con su bolsa de baqueta.= 
Ldo. Diego de Colmenares, (rubricado). 
»Mando que en muriendo yo se lleben al Archivo de ia Sta iglesia 
»catredal desta Ciudad los libros siguientes = Vna Historia de 
^Segovia inpresa en papel de Marquilla encuadernada en perga-
m i n o , y anotada de mi mano.=Vn libro de folio intitulado Apa-
^rato de la Historia de Segovia.=otro de folio intitulado escrí-
»turas de la Historia de Segovia. = otro de folio intitulado 
»tras lado de la Historia de Segovia.—otros cuatro libros de a 
»cuarto intitulados Historia de Segovia, tomos 1 - 2 - 3 y 4 y otro 
»también de a cuarto intitulado escritores Segovianos, estos 
»nueve Cuerpos de libros están en mi librería; pero no los tengo 
apuestos en los Índices, ni memorias, por qe sienpre ha sido mi 
^voluntad qe se lleben (como aora digo) al Archivo catredal y se 
»entreguen a los señores Archivistas, y suplico a sus Sas del 
»Cab¡ldo no permitan que se saquen de a l l i . = 
»Mando al Convento de San Gabriel de descalzos Franciscos 
»cient reales y los libros siguientes. Anales Fornieli tomo 1 y 2 
»en un ox^o .—Anales Boeronis en doce iomo?>.= Anales Zobis 
»en ocho tomos, y les suplico los tengan siempre en este conven-
go de Segovia, y me encomienden a D i o s . = 
»Mando a Andrés Cantoral vecino de Villalonbroso en canpos 
»Mil reales y si fuere difunto cuando yo muera los mando a sus 
>hijos, y que en muriendo yo se les abise para que vengan o 
»enbien por ellos con recados bastantes.= 
»Mando al Sor. don Antonio de Ortega mi amigo y señor uno de 
»los jarros de plata que tengo.=y el otro mando al Sor. Don. Fco. 
»Ramos canónigo dotoral de la Sta Iglesia de Segovia mi 
»amigo y Sr . 
»Mando que a Marina de Garcillan mi criada se la pague lo que 
»yo la debiere conforme a la cuenta qe con ella tengo, la cual se 
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^hallara entre mis papeles y demás desto se la den cien rr. de 
»mi hacienda.=. 
»Yten quiero que por cuanto yo administro la hacienda, y rentas 
>de la fabrica de San Juan, por no aver en la parroquia quien 
»pueda ser mayordomo de dicha Fabrica, para el cargo que se 
»me ha de hacer se vea un cuaderno, encuadernado en pergami-
»no con este titulo en la cubierta. Censos y rentas de la fabrica 
T>de San Juan de Segovia; en el cual en cada partida esta ajus-
fado cuanto, y hasta cuando, tengo cobrado, que por el cons-
»tara el cargo que se ma ha de hacer = y mi descargo se de por 
»vn cuaderno, que se hallara también entre mis papeles con el 
s-titulo gastos de la Iglesia de San Juan de Segovia, donde con 
»todo ajustamiento tengo escrito lo que he gastado por la dicha 
»iglesia, y conclusas las cuentas mando a mi iglesia dos mil rr. y 
»si el alcance que yo hiciere fuere mas se cobre por hacienda 
> m ¡ a . ~ . 
»Yten advirtiendo qe las ocupaciones de los señores Dor. Don 
^Francisco Ramos, y del Sr Canónigo Don Antonio de Ortega y 
»ansi mismo las del Sr Abad Rector, y capitulares son siempre 
>muchas y precisas, quiero y es mi ultima voluntad que los se-
>ñores Licenciados Diego de Soto y Manuel Cortes cuiden de 
Aoáo y por todo de mi hacienda, haciendo ambos, o cualquiera 
>dellos el inventario, la almoneda, y depósitos, o siendo deposi-
»tarios ellos mismos, o cualquiera de ambos, sin que para ello 
»den fianzas, ni se les pidan, porque afi es mi voluntad. Solo 
>quiero que los empleos en censos o rentas los hagan con comu-
»n¡cacion y consentimiento de los demás testamentarios, y que 
»sean en esta Ciudad de Segovia o mui cerca del la .=. 
Ldo. Diego de Colmenares, (rubricado.) 
Terminadas estas líneas, cuando al parecer no queda nada 
que haya escapado a la memoria del historiador, próximo a la 
muerte, su cerebro recuerda dos omisiones; quiere continuar es-
cribiendo, pero no puede hacerlo «por la gravedad de la enfer-
medad» y ruega al Canónigo Ramos lo haga por él y lo autori-
cen los testigos: 
«Yten quiero ÍJ al Sr. Anto0 Ortega Lara Can0 de la Sta Yglesia 
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»cathedral se le den quinientos Rls cada año mientras durare una 
^obligación mía q tengo comunicada con su md. y dha duración 
»se a de entender por el tiempo q dho Sr Canónigo dixere 
q dura.==. 
»Yten mando al Ld0 Pedro Sánchez criado del dho Sr Can0 cien 
ÍRs . = y lo firme en Vte y nueve de hen0 del 1651 a0s.=tosdestas 
»dos partidas Don Felipe verrocal Can0 y el Ldo Diego de Soto 
sy el Dor Fco Ramos porque el Ldo Colmenares no pudo f i rmar .= 
»Felipe Berrocal—Fco Ramos—Ldo Diego de Soto—rubricado». 
Finalizado el documento, tras una corta agonía, aquel espíritu 
gigantesco, que habitaba un pequeño cuerpo deleznable—Col-
menares no debió de medir más de un metro sesenta (69)—, del 
que aún quedaba—cuando el Sr. Mate Gil «tuvo el gusto* de 
mandar abrir el sepulcro—un mechón de pelo rojo y cano apel-
mazado sobre el cráneo, y de ello hoy tan sólo media docena de 
huesos, y para eso incompletos (70), había dejado de existir, 
entregando su alma a Dios y su nombre a la posteridad. 
Por tercera vez en este trabajo tengo que mostrar mi discon-
formidad con el señor Baeza, ahora en cuanto se refiere a con-
siderar errónea la fecha de. la muerte del cura de San Juan 
gravada en la lápida sepulcral: «Hay en ella dos equivocaciones 
— dice—una en el día de su fallecimiento que supone ser el 
día 29 de enero, cuando éste es la fecha de su entierro» (71). 
Pues bien, no existe tal equivocación: Colmenares murió en la 
mañana del domingo día 29 de enero de 1651, y seguramente 
fué depositado el cuerpo en su iglesia, poco tiempo después de 
que dejara de existir. 
Nos comprueba lo dicho la última cláusula del «Memorial» 
en la que el canónigo Ramos hace constar: « Y lo firme en 
veinte y nuebe de Henero de 1651 anos porque el licenciado 
Colmenares no pudo firmar». Según ello es de suponer, que si 
bien en estos momentos estaba con vida, debía de ser en un 
estado casi agónico. Y es más, de una manera indudable viene 
a confirmar nuestro aserto el «Pedimiento» para la información 
de validez del «Memorial», presentado por el señor juan García 
Fernández, cura de «S* Laurencio» y el Licenciado Pedro 
Muñoz de Santander, cura de la Santísima Trinidad, con fecha 
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30 de enero de 1651, «En nombre del Abad y Clerecia desta 
ziud de quien tenemos poderes como testamentarios de Col-
menares difunto»; en el que se dice: «.. . . Y después de su muer-
»te aparecido este memorial escrito de su letra y con dos firmas 
»de su letra y nombre y unas clausulas añadidas de su orden 
»y mandado el mismo dia de su muerte que no pudo firmar por 
»la gravedad de la enfermedad pero reconoció ante los testigos 
»que firmaron dho Memorial y mando escribir dhas calusulas 
»como costara por sus deposiciones si fuere necesario». 
Mas si lo dicho no fuere suficiente para fijar el día de su 
muerte, que sí lo es, en las deposiciones de los «testigos instru-
mentales» el doctor don Francisco Ramos, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Segovia y el Licenciado Diego de Soto, Clé-
rigo presbítero y vecino de la Ciudad, puede leerse respectiva-
mente: * Dixo que conoció a el Licendo Diego de Cclmena-
res cura propio de S* Juan estando enfermo en su buen juicio 
y entendimiento natural entrego el dho Memorial que todo esta 
de su letra y firmado y mas al pie del ordeno otra clausula que 
por la gravedad de la enfermedad no pudo escribir ni firmar y 
lo firma este t0 y Felipe Verrocal canónigo desta Sta Yglesia y 
el Licdo Diego de Soto y esto fue el dia de ayer domingo veinte 
y nuebe de este preste mes de henero y año ». 
i . ... Dixo que conoció al Licendo Diego de Colmenares cura 
propio que fue de S1 Juan desta ciud ya difunto y sabe y bio 
que en veinte y nuebe de este presete mes de henero y año es-
tando enfermo en Id cama en su buen juicio y entendimiento 
natural entrego el dicho Memorial Y al pie ordeno una clau-
sula que la escribió el Dor Francisco Ramos canónigo doctoral 
de la Santa Yglesia Catredal desta ciudad y ansi mismo el canóni-
go Felipe Berrocal que se hallaron presentes como test08 y al pie 
todos tres firmaron y debajo desta voluntad sabe quel dho L i -
cendo Diego de Colmenares es muerto y pasado de esta prete 
bida y esto es la berdad.» 
Con los anteriores datos, la partida de enterramiento del 
Cronista no deja ya lugar a duda de que fué extendida por el 
Licenciado Francisco de Guadalupe el mismo día de su falle-
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cimiento. Se encuentra inserta en el «Libro de difuntos de San 
Juan desde el año de 1597 a 1758». Folio 33 vuelto, partida 4.a, 
expresada en la forma siguiente: 
«En ventinueve de Enero de mil seiscientos y cinqta y un años 
»fue sepultado en esta Yglesia de san ju0 en la Capilla de los 
»linajes el Ldo Diego de Colmenares cura propio de la dicha 
^iglesia rescibio los santos sacramentos hizo testamento ante 
»franco lopez de Montalvo escribano del n0 desta Ciudad y lo 
»firme siendo cura teniente por mandado del Sr. Obispo». 
Al margen: 
«Diego de Colmenares.—Sepultura por el rompimiento por-
»que se enterro en la capilla de los linajes = Clamor alto 
»xl reales y de la cruz 2 reales que debe todo esto el Ldo 
»Guada lupe=De otra letra: Fue el Ldo Diego de Colmenares 
»un herudito y compuso una Historia de su Patria Segovia; 
»que le acredita le hice su epitafio en la capilla de los Nobles 
»linajes donde yace». 
En efecto, Colmenares había concertado con la Ciudad y los 
Nobles Linajes, según leímos en su testamento, el ser sepultado 
en la Capilla que éstos tenían en la Iglesia de San Juan y así lo 
cumplieron sus testamentarios, situando el enterramiento en el 
lugar señalado al lado del Evangelio, cubriéndole con una lápida 
sepulcral, de granítica contextura, blasonada con un escudo de 
armas terciado en perla renversada y plegada que trae: 1.°, nue-
ve ruedas de carro puestas 3, 3 y 3; 2.°, tres fajas; en perla 
cinco flores de lis puestas en sotuer, acompañado del epitafio 
siguiente: 
Aqui yace el L ^ 0 0 Di | ego de Colmenares l 
Cvra de esta Yglia, Coronista de Castilla | 
y de esta Civdad y svs | esclarecidos baro | 
nes y nobl68 linajes. | Dieronle entierro en su | 
capiila donde doto | una cappa de toda sv | 
acienda. Fal10 a 29 de | Enero de 1651. años. 
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Y allí reposaron sus restos durante dos siglos, hasta que fue-
ron trasladados en 30 de noviembre de 1873, por un grupo de 
segovianos de buena fe, al « Panteón de personajes célebres de 
la provincia» (?), situado en las soledades de una ruinosa capilla 
del Monasterio de N.a S.a Santa María del Parral, con lo que 
quebrantaron su deseo, desplazaron su enterramiento y no con-
siguieron más que sepultarle en un olvido mayor aún, si cabe, 
que en el que estaba anteriormente. El sábado, 29 de enero de 
1951, con motivo dfe este centenario, fueron restituidos al lugar 
de donde no debieron de salir nunca; en él, pues, reposen en paz. 
Cuatro días después de su muerte, en «dos de febrero de 
1651, el Teniente de Corregidor de Segovia y su tierra por su 
Magestad, Licenciado Don Pedro del Pozo y Bustamante», pro-
cede a un auto ordenando —en vista del «pedimiento» y la infor-
mación dada de los testigos instrumentales — «se ponga con el 
testamento del Ldo lo que en dicho memorial se dice y se exe-
cute como lo ordena en la misma forma que dicho testamento». 
Han pasado los años, y a pesar de ello, el nombre de Colme-
nares sigue rodando por las covachuelas notariales, pues la for-
tuna legada por él ha de traer, hasta su completa desaparición, 
no mal número de pleitos; dígalo sino, entre otras, la siguiente 
transcripción: 
«El Dor D. Manuel de Olias y espinossa Provisor de Segovia 
»y su obispado etc. Por el presente y en exon de un auto por nos 
^proveydo mandamos sopeña de excomunión mayor a franco lopez 
»montalvo escriv0 , del numero desta Ciudad que luego que este 
»le sea entregado por parte del Señor Dor D. frutos delgado the-
»niente de correxidor desta Ciudad del testamento que ante el 
»hizo y otorgo el lizd0 Diego de Colmenares difunto cura que fue 
»de la Yglesia Parrochial de san juan desta ciudad de un traslado 
»de las clausulas del dho testamt0 que por el dho Sr theniente 
»le fueron señaladas con pie y caveza del = Y ansi mismo 
»de una fee y testimonio de como passo ante el dho fanco lopez 
»el ymbentario y almoneda que se hizo de los bienes y hacienda 
»del dho cura de San juan Y escripto en limpio signado y como 
»haga fee, lo entregue para lo pressentar en el pleito que trata 
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»con el fiscal eclesiástico deste obispado, sobre la prebenzion y 
*distribuzion de los bienes y hacienda que quedaron de Don Gas-
»par de Ayala berganza. Arcipreste y Canónigo que fue de la 
>Santa Iglesia catredral desta Ciud. No obstante No se halle 
spreste a la dha compulsa el dho fiscal porque para ello fue citado 
»que poniendo este mandam¡to por cabeza o pie se le lebante 
»en forma y lo cumpla con apercivimt0 que procederemos a 
»agrabazion de dhas censuras que ansi lo tenemos probeydo por 
»el dho auto ficho en sega a veinte y ocho de Marzo de Mil i y 
»Seist08 y cinqta y ocho=Dor Olias y Espinosa. Alonso despino-
»sa (estos dos nombres están bajo la forma de firma y rubricados) 
»Cumplasse. 
»A la vuelta. «Yo el dho francisco lopez de montalvo Sno Suso-
»dicho en cumplmto del iTiandamiento desta otra parte con que fuy 
»requerido por parte del Señor don frutos delgado ttheniente de 
»correxior desta Ciud y su ttierra por su magtd yce sacar y saque 
»lo que por el se me manda y me fue señalado del testamt0 que 
»ante mi otorgo el lizdo diego de Colmenares cura propio que fue 
»de la parroquia de san Juan desta ciud y del ynbenttario y almo-
smeda que se yco de sus bienes en rrelazon que uno y ottro es del 
»ttono sigte y lo firme en sega a bentte y nuebe de mco del año de 
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V 
INVENTARIO DE LOS BIENES DEL LICENCIADO 
Gran diligencia mostraron los testamentarios de Diego de 
Colmenares en el cumplimiento de sus últimas disposiciones, ya 
que, caliente su cuerpo o, cuando más, terminada la ceremonia 
de su entierro, los «Señores abad Rector y Cabildo de la Clere-
cía de nuestra Ciudad» desplazaron al Procurador Diego Polan-
co para que en nombre de ellos hiciera petición al Teniente de 
Corregidor, a fin de realizar el inventario de los «bienes que son 
y quedaron del Licenciado Diego de Colmenares qura que fue de 
la yglesia de San Juan de hesta C¡ud > y nombrara una persona 
«avonada que los tenga de manifiesto asistiendo por su persona 
acerle». 
A esta solicitud, el Teniente de Corregidor, Licenciado 
D. Pedro del Pozo y Bustamante, proveeyó un auto, fechado el 
mismo día «veinte y nuebe de henero», mandando «que se aga 
ynbentario de los bienes muebles y rraic.es que an quedado por 
la fin e muerte del dicho Licenciado Diego de Colmenares y no 
pudiendo asistir a el por estar ocupado en negocios del servicio 
de su magesd lo comendo a franco de bivar alguacil mayor desta 
ciud r. 
La actuación del primer día de inventario, que debió de ser 
rápida, dado lo avanzado de la hora, la refleja el documento 
siguiente: 
«En la Ciudad de segovia a veinte y nueve de henero de mil 
»seistos e cinquenta e un año Franco de vibar Alguacil mayor 
»desta Ciuddpor ante mi el Escribano estando en las casas donde 
»bibio y murió el Licenciado Diego de Colmenares cura propio 
»que fue de la ygl3 de san Juan en cumplimiento del auto de esta 
»otra parte higo el Ynventario sigte. 
»Lo primero la casa en que bibio y murió (Don, está tachado) el 
^Licenciado Diego de Colmenares en la dha parroquia. 
»Yten dos sillas coloradas labradas de baqueta de moscobia. 
»Yten un bufete con una sobremesa de alfonbra fina con fluecos. 
»Yten una cama de cordeles sin colchones. 
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»yten toda la libreria que esta en una sala grande de la dha casa. 
»Y en este estado por ser tarde el dicho Alguacil mayor dexo 
»en este estado el dicho ynbentario para lo proseguir y lo firmo 
»de ello doy fe y firme y el dho alguacil mayor siendo testi0 Don 
^Sebastian de Ortega y Juan de Otañez y don franco de guada-
»lupe Vos y estantes en sega = Franco de bivar—rubricado— 
»Ante mi Franco López». 
A la continuación del inventario—realizado el día siguiente 
«trta de henero del dho año de mil seistos y cinquenta y uno», a 
petición y súplica de «Diego Polanco, en nombre del abad y d e -
precia desta Ciudad testamentarios ynsolidum del Licenciado 
»Diego de Colmenares Cura q fue de la yglesia de Sr. San ju0 
»desta ciudad»—asiste ya el Sr. Teniente de Corregidor, pues 
«su merced está presto a continuar por su persona el dho ynben-
»tario y acabarle hasta quedar los bienes a cobro». Esta súplica 
hecha por los herederos del Licenciado, para reclamar la presen-
cia personal del representante de la justicia en la formación del 
inventario, fué consecuencia obligada de la actitud tomada por 
la jerarquía eclesiástica, «pues parece—dice en su escrito el Pro-
»curador Polanco—que ante Antonio Gutiérrez, El bisitador de 
»este obispado como misión que dice tiene esta aciendo otro 
»ymbentario y a nombrado a don Ant0 de Ortega por depositario 
»y porque no es justo que los dhos bienes se consuman en cos-
itas sino que se cumpla la boluntad del testador quiero que no 
^se entremeta en sus bienes el Sr. obispo ni otro eclesiástico sino 
»que lo dexe a los dhos mis partes para que ellos cumplan el 
»dho testamt0 y son partes formales para impedir el dho ynven-
»tario y mas estando prebenido V. M . a quien le toca...» 
Sin duda, en vista de esta petición, debió de existir entre las 
«dos partes» algún acto de conciliación o acuerdo, ya que desde 
este momento la persona «avonada» que se hace cargo de los 
bienes y cuentas no es la señalada por Colmenares, sino la ele-
gida por el Obispado. Y así, ante ella, el Teniente de Corregidor 
y el Escribano Francisco López, van «prosiguiendo en el dho 
ynbentario poniendo los vienes siguientes»: 
»Lo primero sabrio un arcon grande de bestidos y al lado dere-
»cho del entre las molduras por dentro estaba un caxon secreto 
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^pequeño y dentro del una cédula que dice lo sigte en este caxon 
»secreto están ciento y diez y seis rreales de a ocho contados y 
^apuntados tengolos para la impresión y se contaron los dhos 
»rreales de a ocho en presencia de s md contáronse estos ciento 
»y diez y seis rreales de a ocho y en ellos avia beinte y cinco 
»del piru y los demás de plata de Castilla y se volvieron a entrar 
»en el dho caxoncillo. 
»Yten en la misma parte se alio otro caxoncillo secreto y en el 
»avia un papel que dice lo sigte en este caxon secreto están 
>ciento y veinte rreales de a ocho mexicanos tengolos para la 
»impresion = y avindose contado y pareció aver ciento y veinte 
irreales de a ocho y parecieron ser mexicanos. 
»Yten dentro del dho caxon se alio otro secreto y en el un talego 
»que tenia lo siguiente en el talego están setenta rreales de a 
»ocho = los quales se contaron y pareció aver solo quarenta y 
»ocho rreales de a ocho y de ellos ser siete rreales de a ocho de 
»los de doce rreales = y ios demás ser del piru y se volvió a 
»entrar la dicha cédula en el talego con declaración de que no 
>avia mas de los dichos quarenta y ocho rreales de a ocho de 
»las calidades referidas 
*Yten en el mismo caxon en otro talego encontró una cédula que 
»dice lo siguiente en este talego para la impresión ay doscientos 
irreales de a ocho para la impresión contáronse y pareció aver 
^los dhos doscientos rreales de a ocho todos del piru e destos 
»tres de plata de Castilla y se bolbieron a hechar en el dho tale-
»go con la cédula en la qual se dio cierto ser del piru menos los 
»tres que van referidos 
^Abrióse un escritorio de los de salamanca y se fueron mirando 
»las gabetas y no se alio ninguna moneda sino es un secreto que 
»avia diez y nuebe rreales del piru se le bolvieron a entrar en el 
>mismo secreto de la gabeta. 
»Yten en otro secreto del dho escritorio se aliaron cuatro papeles 
>con diferentes monedas de plata y en ellos avia treinta y ocho 
»rreales de a ocho en rreales de a cuatro y a ocho todos buenos 
»de plata de castilla y un rreal de a dos y de mas de los dhos 
»dos rreales de a ocho del piru se volvieron a entrar en la gta de 
adonde se sacaron. 
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»Ytem en el pie del dho escritorio en un caxon del se aliaron en 
»un pañuelo treinta rreales de a ocho del piru. 
»Y en este estado se quedo por acer el dho ynbentario y todo lo 
>rrefer¡do en el se entrego a don aní0 de ortega iara Canónigo 
»de la Sta Yglesia Catredal desta Ciudad de que otorgo rrescibo 
»y lo firma su merced después siendo testigo bite gutierrez y 
>fco de bivar y Don Francode Guadalupe vos de sega y el dho y 
^presente escribano doy fe=Don Ant0 de ortega lara=Rubrica-
*do=Ante mi=Fco López. 
Dos meses transcurrieron sin que volvieran a celebrarse mas 
reuniones inventaríales hasta el «veinte de marco de mili y 
seistos cinquenta y uno», «estando en las cassa donde blbio y 
>murio el Licenciado Diego de Colmenares cura que fue de la 
^Yglesia de S* Juan el dicho don Antonio de Ortega Lara canoni-
*go de la Santa yglesia catredal desta ciud testamentario y depo-
ssitario de sus bienes y ansimismo el Licenciado manuel cortes 
>Diego de Soto sus testamentarios Ynsolindum en que se prosi-
*guio el ynventario estando en presencia del Sr Licenciado don 
>pedro del P090 bustamante teniente de correxidor desta ciud por 
»ante mi el escrivano de los bienes que se aliaron por su fin 
ic muerte del dho Licenciado Diego de Colmenares en la forma 
»sigte = 
»Primeramente un brasero de yerro colado con tenadas y badil. 
>Dos pares de morillos de alofar. 
»cuatro cantaros de cobre los tres grandes. 
*Dos calderos de cobre el uno doble sin cerco. 
>tres pares de paylones de cobre grandes los dos y otro pequeño. 
»Dos cantimploras grandes la una pequeña en su cubeto de cobre. 
>Un calentador biexo de cobre. 
»Otra tetera de cobre. 
»Una cobertera de yerro pequeña. 
i-Un ca^o de alofar. 
»otro cago de cobre. 
»Una chocolatera de cobre con tapadera. 
»Un cubilete de cobre pequeño. 
«Un jarro de cobre. 
>Una pila grande de cobre. 
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»Un asador de parrillas, 
»otros tres asadores pequeños. 
»Tres sartenes, una grande y otra ñequena. 
»Dos paletillas pequeñas. 
*Una cuchara de hierro grande. 
»Dos calderas de cobre grandes, una mayor que otra. 
»Un almirez grande con su mano. 
^Dos buxias. 
»Dos candeleros. 
»Unas tixeras despabilar. 
^Dos tenedores de hierro. 
»Dos velones con sus antiparras. 
»Dos candeleros de garavato de yerro. 
»Un tintero y salvadera de cobre, 
*tín cago en que se ace la cola. 
»un pistolete pequeño de faltriquera. 
«una pistola larga con su llave. 
»una espada. 
»una rromana con su pilón. 
»un peso de garavato y catorce pesos en un aro metidos. 
»Ytem dos estuches con sus herramientas el uno bueno y el otro 
»biexo. 
»una caxa de mesa con once cuchillos y un tenedor un cuchillo 
^trinchero en una caxa y un tenedor tres pares de despabila-
»deras nuevas. 
»seis muelles para llaves 
»Diez tenedores viexos. 
»Dos cuchilloss de taxar plumas nüebos. 
^Un sacabocados y pun9on. 
»tres sellos de bronce de sellar cartas.» 
Sigue a esto una larga relación de ropas blancas, vestidos, 
muebles, tablas, barros vidriados de Talavera, tocino, palomas, 
trigo, cebada, «garrobas», que por no hacerla pesada desgloso 
del texto, pero remito al curioso lector al protocolo número 1523 
correspondiente al escribano Francisco López de Montalvo, año 
de 1651, existente en el Archivo Histórico de nuestra provincia, 
donde podrá encontrarla minuciosamente detallada. 
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Sin embargo, por considerarlo de interés, transcribo a con-
tinuación algunos de estos bienes cuya relación es como sigue: 
»Pinturas= Yten un espexo grande guarnecido de oxuela de 
»plata con un rroson de botones de todos colores 
>otro espexo pequeño dorado el marco, 
»Dos agnus guarnecidos de paxa. 
»Dos laminas la una de nuestra señora con el niño Jesús en 
»bra9os y la otra del n ño en la cuna y San Juan. 
»tres rrelicarios con sus agnus y el otro en ovalo. 
»otro agnus guarnecido con sus piececitas de plomo a bs lados. 
»Ytem un cuadro dorado con la Ymaxen de nuestra Sra de las 
»angustias con una barrita dé cortina. 
»un quatro con un marco negro de tobias. 
»un cuadro dorado de san francisco. 
*un quadro de S* antonio de padua. 
»un quadro de Sta Catalina con marco dorado. 
j»un quadro de la muerte y la bida. 
»un quadro de las bodas de cana. 
>un quadro de la muerte de orfeo. 
^quatro quadros de paises de paxaros con marco dorado. 
*un quadro de la asunción de nuestra señora. 
*un quadro de la Sma Trinidad. 
»un quadro del esceomo. 
>un quadro de S* Sebastian con marco negro. 
;>un quadro del St0 Xpto con marco negro y cantones dorados. 
*otro quadro con nuestra señora y el niño jesús y S* Joseph. 
*otro quadro de la magdalena. 
»Dos quadros de mapa mundi de papel. 
>ocho paises en marcos dorados. 
»otro quadro del salvador con marco negro. 
»otro quadro de la magdalena con marco negro cantones dorados. 
»otro quadro de S1 Franf0 con marco negro y cantones dorados. 
j>ocho lientos que son todos los meses del año los quatro que 
»son los quatro elementos y los otros quatro los quatro tiempos. 
»quatro laminas pequeñas. 
»Tapices=Ytem cinco paños de tapices en la sala nueva. 
»Ytem en la primera sala del cuarto alto de la casa del beneficio 
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»quatro tapices dos de figuras y dos de verduras un rrepostero 
»y una contrapuerta. 
»Ytem tres alfombras grandes y pequeñas. 
I »Ytem otra alfombrilla biexa y otro rrepostero biexo questaba 
»sobre los cordeles de la cama. 
»Ytem un tapete bueno del bufete. 
»l]na sobremesa de paño a^ul a la entrada de la alcoba. 
»tres cortinas de pilote en las ventanas del-cuarto baxo. 
»Ytem una cortina de pilote a9ul questa en la alcoba para salir 
»al corral. 
»otra cortina de lo mismo questa en la alcoba donde duerme el 
»ama. 
»tres sobremantas de guadamori pequeñas. 
»Dinero que se alio demás de lo Ynventariado. 
»primeramente catorce doblones de a ocho de oro. 
»Ytem treinta doblones de a quatro. 
»Mas treinta y quatro doblones de a dos. 
»Mas quatro escudos. 
»Mas en dos partidas setenta y seis rreales de a ocho sego-
»vianos. 
»Un rreal de a cinquenta de plata. 
»Dos xarros de plata balncos. 
»Unos basos de camino que son los que mdo al Lid0 Dg0 de Soto. 
»Una tembladera grande de plata. 
»quince cucharas de plata la una pequeña y cinco tenedores. 
»Ytem dos salvillas de plata. 
»Un baso de plata con dos asas. 
sApucarero y pimientero y salero. 
»Seis rreales y medio en medios rrealillos de plata.» 
Termina el inventario—extendido sobre papel de oficio de 
«Sello quarto, Diez maravedís. Año de mil seiscientos cinquenta 
y uno—», ante los testigos «andres de carranca y Diego diez 
osorio vecinos de segovia» autorizado con la firma del citado 
Escribano Francisco López, por el que podemos darnos una 
idea del hogar del Licenciado y de su fortuna, que no debió de 
ser despreciable para aquellos tiempos, en los que aún se con-
taba por maravedís. 
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V I 
L A A L M O N E D A 
Terminado el inventario de los bienes del historiador, dió co-
mienzo la almoneda de los mismos. En ella, los libros, pinturas, 
ropas, muebles y antiguallas de su pertenencia fueron a parar a 
manos muy diversas, según lo ponen de manifiesto las trascrip-
ciones que van a continuación, las que —no sólo por la curiosi-
dad del remate, sino más bien por ser una verdadera estadística 
de nombres segovianos de aquella época—realizo casi íntegras. 
En primer lugar, los días 11 y 12 de Marzo de 1951, Bartolo-
»me Gutiérrez, Pregonero público de Segovia estando en la 
»Plaza Mayor desta Ciudad dio pregón de la Librería que dejo 
»el Licenciado Diego de Colmenares difunto diciendo: Beinte y 
»un mil R16 dan por la librería, si ay alguna persona que aga 
»mayor postura acuda que se le admitirá». 
A este llamamiento acudió Pedro Laso, Mercader de libros 
con la oferta siguiente: 
>En la ciud de Segobia a doce de mar^o de mil y seisos y cin-
»quenta y un años ante mi el escribano y testigos pareció pedro 
»laso vecino de la billa de billalumbroso en el adelantamiento de 
»campos y dixo es ansí que por la fin e muerte del licenciado 
»diego de colmenares cura que fue de la Yglesia parroquial de 
»san juan quedo una librería de diferentes facultades de que 
»dexo hecho un yndice en cinco libros donde se comprende 
í toda la dicha librería la qual quieren vender los señores licen-
ciados manuel cortes y licenciado diego de soto sus testamen-
»tarios tratan de vender la dha librería para cumplir la voluntad 
s-del dho licenciado diego de colmenares y fundación de su ca-
»pellania por tanto en la mejor vía y forma que a lugar e postura 
»en la dha librería en conformidad de dhos yndices e Ynbenta-
»rios que a visto y leído de cada partida de por si y por ser 
»de su profesión como mercader de librería y su balor la qual 
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>pone en precio de veinte y tres mili reales en moneda de 
»ve.llon pagados en esta forma los once mili y quinientos rea-
»les para el día de Juan de Junio deste dho prete año y los 
»otros once mili y quinientos reales para el día de navidad fin des-
ate prete dho año y luego que se le remate en el otorgante la dha 
»libreria otorgara la escritura de obligación dando fianzas a sa-
»tisfacion de dhos señores testamentarios y con salario y sumi-
»sion =esto en calidad y en condición de que no entre en esta 
»postura ningún libro de la historia de segovia ansi encuaderna-
»do como por encuadernar que esta compuesta por el dho licen-
»ciado diego de colmenares que estos an de quedar para la 
»acienda del susodicho ansi mismo an de quedar para el otor-
»gante todos los libros que tubiere prestados por su quenta y 
»riesgo sin que quede obligada la acienda ni dhos señores testa-
»mentarios a acerselos buenos y al cumplimiento obligo su per-
»sna y bienes dio poder a las justicias de su magd y especialmen-
t e a el correxidor o su teniente desta ciu1 renuncio su fuero y 
»dom¡cilio y la rescivio por ser sentencia pasada en cosa juzga-
»da y renuncio las leyes de su favor y la general en forma y lo 
^otorgo ansi y firmo de su nombre a quien doy fe conozco sien-
»do testigos Antonio de sarabia y el licedo Bartolomé de velasco 
»y andres de velasco vos todos de sega t80 don antonio de ortega 
>>lara.=P. Laso-rubricado=Paso ante mi Franco Lopez=rubrica-
>do y signado». 
Posteriormente, «el día diez y seis del mismo mes y año, 
estando en la plaza del Azoquejo donde conqurren e son muchas 
personas el dicho pregonero dio pregón diciendo: beinte y tres 
mili rreales dan por la librería que dejo el Ldo Diego de Colme-
nares difunto cura que fue de la Parroquia de San Juan si hay 
alguna persona que yciera mayor postura se la admitirá». 
El nuevo pregón trajo como consecuencia la presentación de 
un segundo postor, cuya escritura de obligación dice así: 
«En la ciud de Segobia a beinte de marco de mili y seiscien-
»tos y cinquenta y un años ante mi el escribano y testigos pare-
ado blas lopez Calderón mercader de libros vecino de la 
»ciud de balladolid estante en esta ciud y dixo que a su noticia 
»a benido que se traya el pregón de la librería que quedo por la 
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>fin e muerte del Licenciado Diego de Colmenares cura que fue 
»de san juan questa puesta en benti y tres mili Rs por pedro laso 
>como por ella parece que hico ante el presente escribano en 
>doce de este mes y año dende luego con las condiciones quel 
»dho pedro laso la tiene puesta dha librería con sus estantes 
»la pone en bentiquatro mil Reales deque doce mili Rs pagados 
»la mitat para san juan de junio y la otra mitat para navidad 
»ambos planos deste año y ansi se obligo de que hec! o el remate 
^otorgara escritura con fianzas a satisfacion de las partes con 
»todas las fuercas y valores y sumisiones y con calidad que 
»dentro del segundo dia de la fecha se le a de azer Remate por 
»ser forastero y pasado el dicho termino an de quedar libres 
»desta postura y al cumplimiento obligo su persona y vienes y 
»dio poder a las justicias de su magd y especialmente a fuero 
>y jurisdicion del corregidor u teniente desta ciudd y lo recibió 
»por sentencia pasada en cosa juzgada y lo torgo ansi y firmo 
»de su nombre siendo testigos Manuel Rodriguez Josep Roguero 
»Andres de carranza vecinos de Segovia=firmado: Blas López 
»Calderon=Ante mi Fco López.» 
El día 20 «se pusieron y pegaron cédulas en los pilares del 
ayuntamiento de esta Ciudad y Plaza del acolejo» que decían 
las nuevas condiciones de la subasta y este mismo día—tras 
una puja de Pedro Laso—Blas López Calderón renunció a ella, 
pues «dixo que no queria azer puja a la postura echa por el dho 
pedro laso», con lo cual quedó rematada en éste, no sin antes, 
el día 21, «estando en la audiencia publica, en la plaza Mayor 
»y en el a^oquexo», el pregonero volvió a repetir: «beinte y cinco 
»mil reales dan por la librería que quedo del Ldo Diego de Col-
»menares cura que fue de san juan si alguna persona quisiera 
»hacer mejor postura se le admitirá». 
Por fin, después de todo lo dicho, el 22 de marzo de 1651 se 
adjudicó definitivamente en Pe .'ro Laso, por un total de 24.364 
reales «delantados»—pues de los 25.000 hubo que hacer alguna 
deducción—, en virtud de pregón dado «estando en las puertas de 
»la morada de mi el presente escribano ques en la calle R1 desta 
>dudad por el pregonero publico Bartolomé Gutiérrez el que 
»dijo en altas boces: beinte y cinco mil Rles dan por la librería 
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»que dejo el Ldo. Diego de Colmenares cura que fue de San juan 
»ay quien puje y quien de mas a la una a las dos a la tercera 
»ques buena Ral y verdadera y por no haber otro postor el dho 
»pregonero prosiguió y dijo: pues que no ay quien puje ni de 
»mas tiene por bien rematarse en Pedro Laso.» 
Una pequeña parte de la librería había de pasar, por disposi-
ción testamentaria, al Convento de San Gabriel de Franciscos 
Descalzos, la cual se tasó en 636 reates, los que se rebajaron del 
total, con lo que «queda dha cantidad liquida de 24.364 rreales*. 
Asimismo fueron vendidos en cuatro ducados «dos libros de 
la ystoria de segovia el uno al Pa. guillamas y el otro a Juan Ma-
nuel del Rio ambos en quarenta y seis rreales.» 
Dueño ya Pedro Laso de la librería, fué ésta trasladada a «la 
villa de Madrid», para lo cual el rematante se concertó—según 
carta otorgada ante Francisco López, en primero de abril de 
1651—con ^Esteban Cepones y Alonso Rebenga vecinos de Na-
vas de Riofrio jurisdicion desta Ciudad de Segoa», a fin de «que 
»con su carretería la que fuere necesaria llebasen desde esta 
»ciud a la villa de Madrid la librería que a comprado del licen-
»ciado Diego de Colmenares cura que fue de San Juan en cajo-
»nes y lo demás que se le entregare tocante a la dha librería» 
pagando por el traslado a razón de «setenta maravedís cada 
arroba» con la condición de que fuera «entregado, bien tratado 
y acondicionado de carretería», «-en la villa de Madrid a Pedro 
Laso> u otra persona en su nombre. 
Para comenzar la carga, los libros habían de estar dispuestos 
«el día veinte de este presente mes y año» fecha en que cobra-
rían «la mitad de lo que montaren los dhos portes luego que se 
»pesen y carguen en esta ciuá» y caso de no poder realizarse 
»para el día señalado arriba e no lo estando lo tendrá para diez 
^de mayo deste año y de no lo entregar les pagara el dho pedro 
»laso ocho rreales por cada dia de los que se detubieren y les 
»pagara lo que montaren los dhos portes.» 
Los días 25, 26 y 30, «estando en las casas donde bibio y 
»murio el Licenciado Diego de Colmenares cura propio que fue 
>de la Yglesia parroquial de S* Juan ante los señores don Ant0 de 
»Ortega Lara canónigo de la Santa Yglesia Catredal desta C¡ud y 
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»los Licenciados Diego de Soto y Manuel Cortes testamentarios 
»y administradores de sus bienes en cumplimiento del auto del 
»Li enciado don Pedro del POQO bustamente te de correxidor 
>desta Ciud ante mi el escri0 por voz de bartolome gutierrez», se 
remataron los bienes siguientes: 
>Primeramente en mariana belazquez mujer de rrodri-
»go sastre un calentador en ocho Rls 008. 
»Rematose en el Sor Juan de Murcia una camtimplora 
»grade en catorce Rls 014: 
»En el racionero manuel martinez un candelera de 
»cobre sin cerco de yerro en veinte y cuatro rreales.. 024. 
»Rematóse en Franco fernandez chavida en ciento y 
»tres rreales las piezas de cobre siguientes un canta-
d o de cobre grande Dos tarteros con sus coberteros 
»de cobre una cantimplora con su bufete y una cho-
»colatera con su tapador 103. 
»Rematóse en don Sebastian de ortega tres praylones 
»de cobre la libra a cinco reales y medio peso Vte y 
»siete libras menos un qr^. salen ciento quarenta y 
>sieteR,s 147. 
^Rematóse en don Sebastian de ortega una caldera 
>grande en ochenta R1 080. 
>Rematóse en franco fernandez chavida doce países 
»de los papagayos los marcos dorados que son los 
^menores en trescientos rreales 300. 
»Rematóse una cuchara una cobertera una paletilla de 
»yerro en greg0 de arrayga en quatro rreales menos 
»quartillo 003 
»En don franCÜ de guadalupe un xarrito pequeño de 
»cobre en seis rreales y medio 006 ° 
»Rematóse en el padre fray matias cortes de la orden 
»de Agustín un escríptorío de nogal en quince du-
»cados 165. 
^Rematóse en el Licenciado castexon cura de sauqui-
>llo el escríptorío de salamanca con su pie en mili 
»rreales 1.000. 
^Primeramente en el Padre fray Baltasar de los Reyes 
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»una vaqueta de moscovia en treinta y ocho reales.. 038. 
»Rematóse en don Francisco de Guadalupe un peina-
»dor en cuatro ducados 044. 
»Rematóse un calderito pequeño de cobre en pedro 
»de Villaverde 008. 
»Rematose en don Iñigo de Salas un espexo pequeño 
»en dos ducados . . . . . 022, 
»Rematóse en O'! ortiz de urbina el vestido de sarga 
»corto con mangas en ciento diez y seis Reales 116. 
»Rematóse en el Canónigo tomas de maestre las diez 
»sillas nuevas de baqueta sin pintar a quarenta y un 
»reales cada una • 492. 
»Rematóse en don miguel de muñano y contreras el 
^Relicario de viriles redondo con mano de evano en 
^catorce ducados 154. 
^Rematóse en Juan de Salgado un manteo y ferre-
»ruelo de paño negro en trece ducados 149 0 
^Rematóse en don Fco de Guadalupe un manteo de 
»paño negro limistre en cuarenta reales 040. 
»Remataronse las dos laminas la una de nuestra S.a 
»con El niño Jesús y la otra nuestra S.a y el niño 
>Jesus y san Juan en diez ducados en el Padre fray 
»Matias Cortes rreligioso de san agustin 110. 
»En El Sor Juan Garcia un estante de pino viexo en 
»dos ducados 022. 
»Una silla pequeña en don Ant.0 de Ortega en diez y 
»seis reales 016. 
»Rematóse en Pedro de Carvaxal los morillos- gran-
>des de alofar en sesenta reales . . . 060. 
»Rematóse en el Padre fray Matias Cortes una ropa 
»de mangas de levantar de paño negro en veinte y 
»ocho reales 028. 
^Rematóse una hechura d é l a Magdalena pequeña en 
>el licenciado Juan González en tres ducados... 033. 
»Rematose una cobertera de cobre en tres reales, lle-
>vola el licenciado Pinto 003. 
>En el Padre fray Agustin de Montoya un callón y 
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»una chaquetilla en diez y seis reales 016. 
>En don Jerónimo Fernandez una tabaquera de umo 
»de bronce en diez y ocho reales 018. 
»En el Sr. don Juan del rrio de la oz una colcha de 
j>seda tornasolada y una toalla verde de tafetán labra-
ndo en ochenta y ocho rreales 088. 
»En el dotor Pedro una tabla con quatro pies en 
»quatro rreales 004. 
>En don Juan González dos baquetas de pino tres 
^reales 003. 
>En el rracionero Fortúnate (?) un repostero de armas 
»en quarenta rreales 040. 
*En el Sor don Juan González un bufete con su caxon 
>con un tapetillo de cabritilla colorada en treinta 
>rreales 030. 
»Y por ser tarde ceso la dicha almoneda y los dichos testamen-
»tar¡os pensaron de la proseguir de lo qual doy fee e testigos 
»andres de Carranca y Diego Ossorio vecinos de SegovÍa.> 
Alguna imprevista circunstancia debió de surgir al terminar 
el tercer día de almoneda, pues no vuelve a encontrarse docu-
mento alguno sobre la continuación de ella hasta pasados tres 
meses, ya que la reunión siguiente tuvo lugar en «beinte y un 
dias del mes de Junio», a la cual «parecieron ante el escribano 
»y testigos, de la una parte el Licenciado Diego de Soto y L i -
»cenciado Manuel Cortes Clérigos presbíteros y de la otra 
>Don Antonio de Hortega Lara canónigo de la Santa Iglesia 
>Catredal de la Ciudad y dixeron que ansi que el Licenciado 
»Diego de Colmenares cura propio que fue de la dicha yglesia 
»de señor San Juan de la Ciudad y coronista della por el testa-
smento que otorgo ante el presente escribano nombrando por 
»patronos al Rector abad y cabildo de Curas parrochiales de la 
»Ciudad y después a lo ultimo de su muerte dexo un memorial 
»y en una de las clausulas del dispone que deja por primer ca-
spellan al dho Licenciado Diego de Soto y después del dicho 
^Licenciado Manuel Cortes y hace otros llamamientos como 
>parece del dicho testamento y memorial que se comprobó por 
»ante el Licenciado D Pedro de Pozo teniente de corregidor de 
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>la Ciudad en dos de Febrero de este año y le reduxo a escri-
»tura publica a que se remiten debaxo de cuya disposición murió 
»y por ella hicieron ynventario Jurídico de sus bienes y se tasa-
»ron y se comenzó a hacer almoneda de la parte dellos y aten-
»diendo a que se despreciaban y bajaban de su tasación y por 
»estar la casa en despoblado retirada de becindad los podran 
^menoscabar y falsar algunos de los dichos bienes y aver des-
»pedido a los criados que en dicha casa abia y deponer guardas 
>dev¡an de causar muchas costas y otras justas causas que les 
^nombra el dicho D. Antonio de hortega Represento la mucha 
»amistad que siempre tubo con el dicho Ldo diego de Colmena-
r e s y que antes fuesen en aumento que en disminución y mas 
>que conocían que en parte de los dichos bienes la tasación 
>dellos estaba muy excesiva determinaron de hacer un compotu 
»de la cantidad que se avia hendido en la almoneda con la libre-
*ria que se bendio a Pedro Laso y los bienes que abia en ser 
>tasados y dinero que se ynventario y quitando todo lo que mo-
»neda en ser de* dichas tres partidas de almoneda y librería y 
»dinero o enseres que se alio por dicho fin y muerte de todo lo 
»demas se le avía de dar y quitar la sesta parte de lo que en ello 
»montare dichos bienes en ser conforme su tasación ai dicho 
»D. Antonio de hortega por la ocupación y perdida tan conoci-
»das que tendría en la subida de la tasación de dichos bienes y 
»de uno y otro y resumen de todo ello como abaxo se dirá Por 
»esta escriptura otorgada de proposito para ios tener Para el 
>empleo de dicha capellanía y en la dicha escriptura se le bajara 
>lo que a gastado y pagado en el entierro y demás que ubiere 
*pagado ei dicho D. Antonio de Hortega y la sesía parte de io 
»que montare los bienes tasados cuya acienda de bienes de 
^almoneda, dineros, bienes, enseres son del tenor siguiente: 
>Primeramente trescientos y quatro escudos en doblo-
nes de a dos y de a quatro y de a ocho contado 
»cada doblón de a dos a quarenta y ocho reales de 
»bellon montan siete mil docíentos y noventa y seis 
reales 7.296 rs. 
>Mas trescientos y catorce reales de a ocho del piru 
»y uno de a quatro y uno de a dos que se hendieron 
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»a D. Ant.0 de hortega a nueve reales cada uno que 
^montaron dos mili ochocientos y ttreinta y dos reales 
>y vte y quaíro ms. de bellon . . 2.832--24 
>Mas trescientos y treinta y cinco Reales de Plata de 
»a ocho de a doce reales mejicanos e segobianos en 
»esta manera que no metió en el arca D. Ant.0 de 
»hortega y ciento y beinte y nueve que se sacaron 
»del arca miércoles santo para pagarlos lutos y otras 
acosas y quarenta que sacaron para pagar el cura de 
»San román el funeral y misas y quarenta que queda-
»ron en el arca que acen dichos trecientos y treinta 
^y cinco que a doce reales de bellon cada uno mon-
»tan quatro mil y beinte reales . 4.020 rs. 
»Mas setenta y cinco reales de bellon por el precio 
»de un rea! de a cinquenta de plata Segobiano ques 
»su común balor.. 75 rs. 
»Mas dos platos de plata gallineros pequeños = dos 
»salbillas de plata una tembladera grande de pla'ía = 
»Un cucharon y once cucharas de plata = Y cinco te-
jedores = Una piega como media naranja de plata 
»con sus dos asas que peso todo junto mil ciento y 
^sesenta y siete reales de plata que con la reducción 
»a cinquenta por ciento montan mil setecientos y cin-
»cuenta y cinco reales de bellon 1.755 rs. 
»Mas una guarnición de plata de una cruz que peso 
»con una cadenita Veinte y seis reales de quartos., . 26 rs. 
»Un lebrico de bronce dorado con boceles de plata 
»que todo íasso el platero en doce reales de quartos.. 12 rs. 
»Se alio el día que murió ciento y sesenta y quatro 
>reales de quartos en dos talegos y en ellos seis 
>reales de plata que acen nueve de quartos y medio 
»y todo junto monta ciento y setenta y tres reales y 
»medio de bellon 173 
»Que pago Maria tomasa del alquiler de la casa de 
»la almuzara cinquenta y un reales 51 r8. 
»Mas ciento y cinquenta y cinco reales que debia 
>D. Antonio de Ortega al dicho cura 155 rs.» 
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Y así prosigue la almoneda, en la que a la vez que el grarto se 
tasan las palomas, tocinos, colchones, ropas, barros vidriados, 
talavera y otros objetos y enseres tales como: 
»Un espejo grande guarnecido de ojuelas de plata ta-
»sado en diez ducados 110. 
»Una hechura de un cruxifijo tasado en quarenta y 
»quatro reales 44. 
»Una imagen de bulto de nuestra Señora de la Con-
»cepción tasada en beinte y quatro ducados 264. 
s>Un relicario grande y dentro obaios de colores con 
»cantoneras de plata su barilia y cortina tasado en 
»beinte ducados 220. 
»Dos agnus guarnecidos en paxa tasados en doce 
»reales 12. 
»Tres Relicarios los dos con agnus a modo de tarje-
t a s tasados en seis ducados el otro de ébano con 
»sus obalos dentro tasado en seis ducados todas tres 
»piezas doce Ducados 132. 
»Un agnus guarnecido de escarchado con dos láminas 
»de plomo dorado tasado en seis reales este le hur-
t a ron 6. 
»Un cuadro dorado de Nuestra Señora de las Angus-
t ias con barilia y cortina tasado en diez y seis 
»reales 16. 
sUn cuadro grande de Tobias con su marco negro 
tasado en doce ducados 132. 
»Otro de San Francisco con marco dorado en tres 
^ducados . . 33. 
»Otro de San Antonio de Padua con marco en tres 
>ducados 33. 
»Otro grande de Santa Cathalina Virjen y mártir con 
»su marco dorado tasado en diez ducados. 110. 
»Otro de la bida y muerte con su marco tasado en 
>ciento y setenta y seis reales 176. 
»Otro cuadro de las bodas de cana con marco dorado 
»tasado en diez ducados 110. 
»Un cuadro con su marco de la muerte de Orfeo el 
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>qual se taso en beinte ducados 220. 
»Un cuadro de la anunciación de nuestra Señora con 
»su marco tasado en diez ducados - 110. 
»Otro de la SSma trinidad con su marco en seis du-
>cados tasado 66. 
>Otro de un Salbador tasado ocho ducados ; . 88. 
»Otro de San Sebastian con marco negro en cuatro 
>ducados 44. 
>Oíro de un santo Xpto con marco negro y cantones 
adorados en dos ducados 22. 
»Un cuadro grande de Nuestra Señora con un niño 
»Jesus y San Joseph en doce ducados 132. 
»Oíro cuadro grande con un marco de la madalena 
>tasado en siete ducados 77. 
»Otros dos cuadros pequeños de el mapa mundi tasa-
»dos en cuatro reales 4. 
í>Otro cuadro del Salvador con su marco negro tasa-
ndo en dos durados 22. 
>Otro cuadro de San Fco con marco negro y cantones 
>dorados tasado en dos ducados 22, 
»Ocho cuadros con sus marcos los quatro son los 
»quatro elementos tasados en seis ducados cada uno 
»y los otros quatro de doce meses y quatro tiempos 
»del año estos se taso cada uno K quatro ducados y 
>todos juntos montan quarenta ducados 440. 
»Cuatro laminas pequeñas con sus marquitos mal 
»tratados tasadas en diez y seis reales 16. 
»Un cuadrito pequeño de San Fco de pluma de diver-
»sos colores tasado en diez y seis 16. 
^Primeramente quatro tapices los dos de berduras 
»tasados en catorce ducados y los dos de figuras con 
»una antepuerta se tasaron todas tres piezas en cien 
»reales que todo junto monta docientos y cinquenta 
»y quatro reales 254. 
»Mas otros cinco paños de tapices los dos de mon-
t e r í a tasados en veinte ducados otro paño de paja-
>ros y verduras en ocho ducados una antepuerta con 
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»una figura de una reyna en diez ducados otra ante-
puerta en ocho ducados que estos precios todos 
> cinco paños montan quinientos y seis reales 506. > 
Represento «el cuerpo de la hacienda que quedo por la fin y 
>muerte del dicho Licenciado Diego de Colmenares abiendo sa-
»cado como ba dicho en el principio de esta escritura la sesta 
»parte que toca al dicho Señor D. Antonio de hortega de los 
^bienes que quedaron por bender en el almoneda por las buenas 
»combeniencias que a dicha hacienda hace como ba referido y 
»por la tasación a que ban tasados Resumidamente sesenta mil 
>ciento y setenta y ocho reales, para lo cual el dicho Sr. D. An-
t o n i o tiene pagado de mandas entierro y demás funeral y den-
udas y misas y otros gastos asta el dia de oy de la fecha de la 
»dicha escritura con declaración que de dichos sesenta mil ciento 
»y setenta y ocho reales quedan líquidos y pagaderos por averse 
»sacado la sesta parte de los bienes en ser de que se da por pa-
»gadO dicho señor D. Antonio y por quenta de su dicho cargo 
»que monta la dicha cantidad = 
»Por data siguiente cargo 60.178 reales. 
»Para lo cual el dicho D. Antonio de hortega da por data nuebe 
»m¡l nobecientos y beinte y un reales por tantos que a pagado 
»como ba referido de que se an bisto cartas de pago conforme 
»a lo qual ba todo lo pagado y la sesta parte de los bienes tasa-
»dos que tomo por suya que conforme a las tasaciones están 
»liquídos y pasan en su poder con quenta mil docientos y cin-
»quenta y siete reales los cuales el dicho D. Antonio Lara los 
»reúne y confiesa tener y tiene en su poder en dinero efectivo y 
»aunque su entrego es notorio u porque de presnte no parece 
»por averíos reunido realmente y confeso de mano e por entregas 
»que le an hecho los dichos licenciados Diego de Soto y Manuel 
^Cortes sobre que renuncio las leyes de la entrega prueba y 
»paga dolo y mal engaño y de la no numerata pecunia y las demás 
»del casso como en ellas y en cada una deltas se contiene los 
squales dichos cinquenta mil docientos y cincuenta y siete reales 
»los tendrá en su poder y entregara a quien como y quando los 
^dichos Licenciados Diego de Soto y Manuel Cortes y demás 
^testamentarios y quien lo ubiere de aver para efecto de los em-
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»pleos que se ubieren de acer para la fundación de la capellanía 
»que asi doto y futido el dicho Licenciado Diego de Colme-
»nares — Y c o n declaración que no entran en el deposito qui-
»nientos y setenta cuerpos de libros de la ystória de Segovia 
^primera y segunda impresión ni las deudas que se deben al 
»dicho Licenciado Diego de Colmenares ansi por la iglesia como 
»por otras personas particulares y diezmos y a el cumplimiento 
scada parte por lo que les toca otorgaron e ycieron esta escri-
»tura y deposito y obligaron a su cumplimiento sus personas y 
»bienes muebles y raices abidos y por aver y para su execucion 
»dieron poder a las Justicias de Su Santidad y competentes que 
»de sus causas deban conocer lo otorgan y firmaron de sus 
»nombres y a los quales yo el escribano publico doy fee que co-
nozco siendo testigos Fco Aragón Procurador del numero desta 
»Ciudad y Bartolomé Esteban Brabo y Antonio Sagastia vecinos 
»y estantes en esta Ciudad de Segovia = Ldo. Diego de Soto = 
>Don Ant.0 de Ortega y Lara = Manuel Cortes == Ante mi 
>Fco López .=> 
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V I I 
L A O B R A D E L L I C E N C I A D O 
En el verano de 1948, a! realizarse la catalogación de los fon-
dos antiguos de la Biblioteca Pública Provincial, a raiz de ser 
trasladada ésta desde la iglesia de San Quirce a la antigua Cár-
cel transformada en Palacio de Archivos y Bibliotecas, cayó en 
mis manos un pequeño libro impreso en lengua latina el año de 
1651, en la imprenta madrileña de Diego Díaz de la Carrera, que 
lleva por título: Hltoría evangélica metrice compacta ex ipsis 
evangelistarum verbis. 
El no tener conocimiento de su existencia y ser el apellido 
del autor, D. Luis Marcelo Bravo de Mendoza, netamente sego-
viano, hizo que mi curiosidad no quedara satisfecha hasta con-
seguir descifrar el enigma que le envolvía. A este respecto con-
sulté diferentes antologías en las cuales no pude hallar referen-
cia alguna de la obra ni del autor. Sin embargo, mi empeño me 
llevó a conocer lo que ya suponía; el origen segoviano de Bravo 
de Mendoza (72), y una serie de datos relacionados con su pa-
so por la tierra. Producto de todo ello fué un pequeño ensayo 
biográfico realizado por aquel entonces, que con la ayuda de Dios 
es seguro pueda verse algún día en letras de molde. 
Mas no tendría valor, en estas líneas, nada de lo dicho, a no 
ser por que al doblar las primeras páginas del libro citado, hallé 
en él impresa una dedicatoria versificada que Diego de Colme-
nares hiciera para el autor. Muchas fueron las piezas literarias 
de esta clase—en su mayor parte epitafios -que el Cura de San 
Juan escribió, las que se encuentran, perdidas unas, insertas en 
diferentes obras otras, cuya composición - p o r qué no decirlo — 
no hubieran contribuido, con toda segundad, a incorporarle al 
grupo de los inmortales. A todas ellas hay que añadir una más, 
que sin ser inédita, es al menos desconocida, ya que, como 
apuntaba anteriormente, el libro y el autor para los que fué es-
crita, son, como ella, completamente ignorados. Dice así: 
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D. LVDOVICO MARCELLO BRAVO DE MENDOZA, SEGOV1ENSI EVANGELIO-
GRAPHO VATI, D1DACUS DE COLMENARES SEGOVIENSIS HISTORIOGRAPHUS, 
DEDICAT, CONSECRATQUE. 
Antiqui Vates Chfistum cecinere futurum, 
Lux Evangelij protulit aníe oculos. 
Cuius verba simu! studios é ad metra reducens, 
Quis fuit, est.& erit tu Ludovice canis. 
Te Maro carminibus superet, superare Moronen, 
Ipse queas rebus, queis superare decus. 
Esta aportación literaria y otra de tipo monetario, que citaré 
más adelante, son las únicas novedades que puedo añadir a un 
capítulo tan manido como es el correspondiente a la obra del 
Licenciado. 
Pero aparte de estos ensayos literarios de Colmenares, la 
obra que le dió fama y nimbó de historiador es la universalmente 
conocida, intitulada: Historia de la insigne Ciudad de Segovia 
y compendio de las historias de Castilla. 
En otro lugar de este trabajo consideré al Cronista como hom-
bre veraz por naturaleza y por su estado, por esto creyó que, 
históricamente, nadie era capaz de mentir. Su buena fe y credu-
lidad, a este respecto, parecen infantiles. Consecuencia de ello 
fueron los lamentables errores y patrañas que insertó en los pri-
meros capítulos de su gran obra, producto de la lectura de los 
falsos cronicones tan en boga en aquel siglo, en los que, entre 
otras Invenciones, de acuerdo con la vanidad humana, en su afán 
de grandezas, se deja volar la fantasía elevando el origen, no 
sólo de los apellidos, sino de los pueblos, hasta entroncarlos con 
seres divinos, aunque éstos procedieran de un cielo pagano, sin 
tener en cuenta para nada la seriedad histórica. De ahí que la 
parte antigua de la Historia pueda considerarse como mala, pues 
en ella llega el Licenciado a autorizar con su pluma, entre otros 
hechos, la fundación de la potente Segovia sobre unos falsos 
cimientos mitológicos, capaces de ser destruidos al menor soplo 
de la investigación. 
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No sucede lo mismo con los capítulos siguientes, en los que el 
número de aportaciones y datos reales que se incluyen en ellos 
forman en conjunto «una de las mejores historias que tenemos* 
y desde luego fuente indispensable para quien desee conocer el 
pasado de nuestro pueblo, si bien podría haberse titulado, en mu-
chos de sus momentos, más que «Historia de Segovia», «^Histo-
ria de la Iglesia Segoviana». 
Seguramente el historiador, revolviendo, como nos dice, 
los archivos de la ciudad, debió de dar con un curioso manus-
crito—que hoy se conserva en el Archivo Catedralicio—hecho 
en 1551 por un escritor segoviano poco conocido, Juan García 
Ruiz de Castro, cuyo título responde a Compendio de la 
primera población y segunda de la Ciudad de Segovia, etc., el 
cual he tenido la satisfacción de consultar, que debió de influir 
grandemente sobre Colmenares, pues en él se encuentran multi-
tud de hechos históricos y costumbristas que a su vez son ver-
tidos en su libro por el Cura de San Juan. 
Es idea sustentada por los comentaristas de la obra de Col-
menares, que la primera edición de su inmortal libro salió de las 
prensas tan sólo bajo la forma de Historia de Segovia, etc., y 
posteriormente, en la segunda, fué añadido a ella la Vida de 
Escritores Segovianos y Synopsis de los Obispos; pues bien, 
yo he trabajado sobre la edición príncipe, propiedad de nuestra 
Biblioteca Pública, y en ella el contexto está formado de 828 pá-
ginas, desdobladas en la forma siguiente: de ia página 1 a la 644, 
Historia de Segovia; de la 645 a la 652, Synopsis Episcoporum; 
de la 653 a la 695, Indice, y por último, las siguientes, dedicadas 
a Vida de tos Escritores Segovianos. La paginación, como 
vemos, es correlativa, y el papel y la tipografía idénticos, lo que 
hace suponer que fué tirada, desde un principio, de una forma 
completa, si bien en esta primera impresión, por causas que no 
nos es dado alcanzar, Colmenares dejó de grabar en la plancha 
de la portada lo que luego añadió en la impresa en Madrid por 
Diego Díaz, en 1640: <En esta segunda impresión sale añadido 
un Índice general de la Hisloria y de la Vida y Escritos de los 
Escritores Segovianos». 
Con todo, observando detenidamente distintos libros de la 
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Historia de Segooia, puede llegar a considerarse en cinco el 
número de «diferentes impresiones». La primera de 1637, con 
portada grabada en cobre, el pie de imprenta de Segovia, fecha 
y nombre del impresor; la segunda en Madrid, por Diego Díaz, 
año de 1640, a la que se añadió en la plancha las líneas antedi-
chas. De esta segunda impresión debieron de hacerse dos tiradas 
distintas, una de lujo—como hoy diríamos—en papel marquilla, 
con amplios márgenes y de un volumen casi el doble que otra 
realizada en papel corriente. De esta impresión de lujo no co-
nozco más que el ejemplar que se custodia hoy día en el Archi-
vo de nuestra Catedral, con anotaciones marginales del autor, 
del Carmelita Fray Manuel de Santa María, Marqués de Mondé-
jar, el académico don Ramón Cabrera y del párroco de San Mar-
tín, que lo fué hasta nuestros días, don Pedro Gózalo. Con igua-
les características que la anterior—en cuanto a impresión—pero 
sin fecha, por lo que pudiera considerarse diferente, conservan 
sendos ejemplares las librerías de mis buenos amigos y compa-
ñeros los señores Quintanilla y Martín Marcos; y por último, 
volvió a reimprimirse en nuestra Ciudad al cabo de dos siglos, 
en los años de 1846, por don Tomás Baeza y González, y en 
edición popular en 1921. Esta última impresión fué debida al celo 
del ilustre segoviano y segovianista de grata memoria, excelen-
tísimo señor doctor don Segundo Gila y Sanz, realizada en la 
imprenta de «La Tierra de Segovia», con anotaciones del autor, 
de don Tornas Baeza y revisada por don Gabriel M.a Vergara. 
No debió de ser empresa fácil para Colmenares el ver aca-
bada su obra, pues lerminada de escribir, como ya queda dicho, 
en 1634, no consigue imprimirla hasta 1637; posiblemente en-
contró algunas dificultades en cuanto a la aprobación, ya que en 
el traslado manuscrito que de ella hace, conservado en el Archi-
vo Catedral, consigna: «Este traslado desta nuestra Historia de 
»Segovia se hizo con prevención de. si en castilla no se daba 
»licenc¡a para imprimirla y detenían su original; imprimirla en 
»Valencia, o en Francia con este traslado y costo de trasladar 
»doscientos reales aunque después se añadieron muchas cosas». 
Pero dejando a un lado esta cuestión, lo que sí hay que resaltar 
como hecho cierto es que el éxito que alcanzó, una vez publica-
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da, fué enorme, no sólo desde el punto de vista literario, sino 
comercial, según consta por testimonio del mismo autor, que en 
carta dirigida al señor don Francisco de Urrea se expresa de 
este modo: «Desde que bese la mano de V. m. en esta corte en 
»todas ocasiones he procurado saber de su salud que deseo como 
»!a propia. Nuestra Historia de Segovia, y Compendio de la 
^Historia de Castilla se imprimió el año pasado 1637 y gloria 
>a nuestro Sr. a sido tan bien recibida que están ya despachados 
»mas de 600 libros en esta corte, Sevilla y otras partes, envió 
»a V. m. la fachada para que me haga merced de mostrarla a 
^algunos libreros de esa Ciudad; y si quisieren trocar algunos 
»l¡bros lo haré, este tiene 167 pliegos y medio todo papel de 
»genova finísimo que me costo a 28 reales la resma en segovia, 
>donde lleve la imprenta a mi costa; pero a salido muy buena 
»y como el compendio contiene desde la población de España, 
»hasta los principios del Sr. Rey D. Felipe Quarto, donde nin-
»guno a llegado, con muchas noticias nuevas en lo antiguo, y lo 
>moderno, aseguro a Vm. que a sido bien vista. Principalmente 
>tomare Anales de Carrillo y un par de Anales de Argensola y 
»por estos daré mexoria. Suplico a Vm. me la haga de respon-
»derme mandándome en que pueda servirle que lo haré con sumo 
»gusto y el sobrescrito sea A l Licenciado Diego de Colmenares 
Tucura de San Juan de Segovia, y poniendo cubierta a la carta 
>sobreescribir A Francisco del Castillo teniente de correo 
>mayor en Madrid que Nuestro Señor colme a Vm. con los au-
»mentos de estado que merece, y yo deseo. Madrid 15 de Mayo 
»1638 a ñ o s = = L i d o . Diego de Colmenares» (73). 
Asegura Baeza y cuantos le siguen en la biografía de Colme-
nares, sin duda influidos por el mismo autor, que la primera im-
presión de su gran obra corrió a sus expensas, sin que para ello 
tuviera «otra subvención que la de cien ducados—fueron 600 — 
por una sola vez que le concedió el Ayuntamiento, según consta 
de la libranza que obra en el Archivo Municipal». No obstante, 
revolviendo papeles de aquel entonces encontramos algunos que 
hacen bien distinta la realidad, ya que hay que resaltar como 
hecho in-teresante que la «Junta de los Nobles Linajes^ acordó 
contr ibuirá los gastos «que ha tenido el Lido. Diego de Colme-
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»nares en el Libro que ha impreso de las Grandezas de esta ziu-
»dad, antigüedad y nobleza de la Junta» (74), con la cifra de 200 
ducados, pagaderos en cuatro años, de los que el interesado 
otorgó los correspondientes recibos ante el escribano Antonio de 
Junguito, en los años de 1638 y siguientes. Considero prolijo e 
inútil trascribir íntegros todos los documentos. Baste saber que 
el primero — que puede dar la pauta de los restantes, sin más 
cambio fundamental que la fecha — está expresado en la forma 
siguiente: «En la ziudad de Segovia a doce dias del mes de agos-
»to de mili e seicientos y treinta y ocho ante mi el Escrivano y 
^testigos pareció el Lizenziado diego de colmenares cura propio 
»de la yglesia de señor San Ju0 desta ziudad y confeso haber 
»rreziv¡do de Franco de plaza mayordomo de la Junta de los No-
»bles linaxes desta ziudad dnqta ducados qe le a pagado por 
^quenta de doszientos que dha Junta por su acuerdo le mando dar 
»para ayuda del papel y demás gastos que a tenido en el libro 
>que a impresso de las grandezas de esta ziudad, antigüedad y 
^nobleza de la Junta los quales se le mandaron pagar en quatro 
»años de que tiene sacado libramiento a cuyas espaldas se ano-
»tara esta carta de pago estos son de la paga qe cumplió el dia 
>de Navidad del año pasado de mil e seiscientos y treinta y siete 
»de los quales dhos cinquta ducados se otorgo por entregado y 
»contento a su boiuntad por los haber recibido en moneda de be-
»llon rrealmte y con efecto siendo testigos Dn. franco de Caceres, 
»amaro lopez y juan ant0 de Medina platero v03 y estantes en 
>Segoa.=Firmado: Licenciado Diego de Colmenares. Ante mi: 
»Ant0 Junguito.» (75) 
El pago de cada anualidad quedó asentado en las cuentas que 
el dicho Mayordomo, Francisco de la Plaza, presentó a la Junta 
de los Nobles Linajes en los años citados, en las que puede leer-
se en las datas, con poca diferencia, lo siguiente: «Bajáronse 
»cinquenta ducados que pago a el Licenciado diego de Colmenares 
»Cura propio de la parroquial de Sor. san Juan desta ziudad por 
»quenta de los doscientos ducados que la Junta le mando dar en 
»quatro años para ayuda del papel y demás gastos que a tenido 
»en el libro que a ympreso de las Grandezas desta ziudad, es la 
»primera paga entrego carta de pago ante escrivano y el libra-
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*miento se queda en poder del dicho cura anotada esta paga» (76). 
No cabe la menor duda, después de ésto, que Colmenares 
recibió mayor cantidad de dinero para realizar la impresión de su 
obra que el hasta ahora consignado en su biografía; sin embargo, 
no el suficiente para compensarle de los gastos, pues en carta— 
sin fecha—que dirige a la «Ciudad de Segovia en su consistorio», 
dice: «Esta señor—se refiere a la Historia — esta escrita con tra-
»bajo continuado de caíroce años y gasto de mas de mil ducados; 
»pero... Yo entiendo he cumplido la obligación de hijo reconocido 
»en aver trabajado y gastado lo que he podido por mi Patria» (77). 
Además de la obra citada hay que añadir, para completar la 
producción literaria del Licenciado, las siguientes salidas de su 
pluma: 
Honras y funeral pompa con que la Ciudad de Segovia ce-
lebro las exequias de la Señora Reina D oña Isabel de Borbon 
en X V I I I d$ Diciembre de MDCXLIV, que fué impreso en Ma-
drid por Diego Díaz en 1645. 
Historia de Doña Berenguela, Madre del Sanio Rey Don 
Fernando I I I . Parece* ser que esta obra no llegó a imprimirse. 
Traducción en verso castellano del epigrama heroico de 
Guillermo Petit en celebridad de unos Comentarios del Sego-
viano Don Antonio Coronel, en cuya vida se halla la traducción. 
Continuación de la Historia del Concilio de Trento que escri-
bió el l imo Mendoza. Según el señor Mate Gil , estaba escrita 
de mano del Licenciado, por lo que le atribuyó su paternidad. 
Ultimos momentos del Marques de Ayamonte, Según Ver-
gara está fechada en Segovia en 15 de diciembre de 1648. 
Apología para la nueva poes ía . Segovia 13 de noviembre 
1621. Ms. 
Dos octavas en loor de Fray Juan de Orche, verdadero au-
tor de la Historia de San Frutos y sus hermanos, publicada en 
1609 bajo el nombre de Calvete: las octavas van impresas en 
la obra. 
Tercetos del milagro de la Jud ía despeñada , Mar ía del 
Salto, en el certámen poético de 1613 en obsequio a la Virgen 
de la Fuencisla; impresos en las Encenias de la Fuencisla, por 
Frias. 
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Epitafio en dos dísticos latinos para el catafalco del duque 
de Lerma en las exequias que le hizo su sobrino Don Melchor 
de Moscoso, Obispo de Segovia: impreso. 
Epigrama sagrado en cuatro dísticos en el Triduo que en 
la Pascua de Pentecos tés dedicó Segovia a l triunfo de los már-
tires del J a p ó n , proclamados por Urbano VII I : impreso. 
Epitafio en un dístico latino a l sepulcro de San Ignacio de 
Loyola: impreso. 
Epitafio en un dístico latino a l sepulcro de San Francisco 
Javier: impreso. 
Canción mitológica de la Constelación de Castor y Polus a 
S. Ignacio de Loyola y S. Francisco Javier... en las tormentas 
de la Iglesia; en verso heroico: impreso. 
Escurial: especie de Loa dirigida ai Real Sitio de San Lo-
renzo: impreso. 
Soneto sobre el bien y el mal : impreso en el tomo 42, página 
505 de la Bibliot. de AA. Españoles. 
Epitafio en dos dísticos latinos a l cronista Segoviano Diego 
Enriques: impreso en sus Escritores Segovianos. 
Epitafio en dos disticos latinos a l Doctor Juan López: im-
preso id. 
Epitafio en cinco dísticos latinos a l Doctor Gaspar Cardillo 
de Villalpando: impreso id. 
Epitafio en dos dísticos latinos a l licenciado Diego R. de 
Alvarado: impreso id. 
Epitafio en tres dísticos latinos a l Doctor Solía: impreso id. 
Epitafio en verso octosílabo Castellano a Lope Deza: im-
preso id. 
Epitafio en verso octosí labo Castellano a Frutos de León 
Tapia: impreso id. 
Epitafio en verso octosí labo Castellano a Alonso de Ledes-
ma: impreso id. 
Décimas a l Segoviano Juan de Quíntela en sus letras divi-
nas: impresas en dicha obra. 
Uno de los últimos libros que salió de su pluma debió de ser 
la Genealogía de la familia de los González que en Segovia 
nombran de San Salvador, ya que al hablar en el final de ella 
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de Francisco y Juan González, comenta, refiriéndose al primero: 
«...caso en Segovia, año de 1646 con Teresa González su prima 
tercera...» Este trabajo, al igual que la Genealogía de los Con-
treras de San Juan de la Ciudad de Segovia, fueron, sin duda, 
hechos con afán de honrar, en el primero, ia memoria de su 
buen amigo y condiscípulo Pedro González Lobo, muerto pre-
maturamente siendo Catedrático de la Universidad de Valladolid, 
y en el segundo a la «alcuña» de los que habían sido—y segui-
rían siendo—durante muchos años sus favorecedores, como 
patronos que eran de varias capellanías en la iglesia que él re-
gentaba, y casi, pudiera decirse, señores de la colación donde 
estaba enclavada. En ambas obras, que existen impresas en la 
Biblioteca Nacional (signaturas 2/16312 y R/15.179), las cuales 
he tenido en mis manos, se insertan no pocos errores—puestos 
en relieve, por lo que respecta a los Contreras, por el Marqués 
de Mondéjar en su Historia de la Casa de Segovia (78) —, 
echándose de menos la falta de fechas concretas y la poca cohe-
sión que existe entre algunos de los personajes que figuran en 
ellas, por lo que podrían calificarse de medianas o mejor aún, si 
se quiere, de incompletas. 
Algunas de las producciones del ingenio del Licenciado no he 
tenido ocasión de conocer, por lo que no puedo calificarlas, si 
bien me figuro que entre ellas, la que escribió con motivo de la 
muerte de la reina Isabel, será una buena pieza histórica, dado 
el estilo del escritor y el haber vivido los momentos en que se 
efectuaron aquellos, con toda seguridad, solemnes actos fune-
rarios. 
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A P E N D I C E I 
EXTRACTO DEL PRIMER TESTAMENTO DEL LICENCIADO DIEGO DE COLMENARES.—/"roío-
colo del Escribano Diego López de Montalvo, año de 1627, número 1.314, 
sin foliar.—Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
«En nombre de Dios todo poderoso y de la virxen nuestra Señora aboga-
»da nuestra = Sepan quantos esta carta de testamento ultima y postrimera 
»boluntad vieren como yo el Lido. Diego de Colmenares cura propio de la 
»parrochiaI de Señor Sant Juan desta ciudad de Segovia estando bueno y 
»sano y en mi juicio y entendimiento natural tal cual dios nuestro Sr. fue 
«servido de darme profesando como profeso bibir y morir en la sta. fé cato-
»lica y de nuestra sta. yglesia romana, considerando quan cierto es el morir 
»y de las miserias deste mnndo salir y queriendo estar prevenido para quan-
»do fuere la boluntad de dios de me llevar desta presente vida ago y ordeno 
»mi testamento en la forma siguiente: 
«Primeramente mando mi cuerpo a la tierra de donde fue criado y el alma 
»a nuestro señor y mando que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia parro-
,»chial de señor sant Esteban en la sepultura donde están mis padres y her-
manos y no siendo posible sea en la que el Sr. cura de la dha yglesia y mis 
«testamentarios ordenaren pagando lo que justo fuese. 
»Ytem declaro que soy cofrade de las cofradías de Sr. Sant Pedro y nuestra 
»seflora de la fuencisla. 
»Yten mando la cadena de alquimia y la nuestra señora guarnecida de oro 
»que yo traigo en mi jubón a maria garcia hija de Bartolomé Qarcia y de 
»Luisa de Guebara. 
»A raimando Cantoral de Colmenares mi sobrino mando que sacado el bes-
»tido de la clausula antes desta se le den los demás bestidos que yo dexare 
»de pies a cabeza. 
»A la yglesia de Baldesimonte donde fuy cura mando cien Rls. de limosna 
»por una sola bez. 
» declaro por testamentarios y albaceas a el Lido. Diego de Soto y 
»D. Anto.0 de Ortega y Lara y el Lido. Manuel Castañeda cura de la parro-
»chial de Sr. Sant quilez y a el dho Raimundo de Cantoral mi sobrino. 
» fundo e instituyo un aniversario diciendo bixilia y misa cantada desde 
»el día de todos los santos al de Sant andres en la yglesia de Sant Esteban 
»por las animas de mis padres y mias, para ello dejo a los señores capitula-
r e s del cabildo de la Clerecía setenta ducados de principal para que saquen 
»la renta y de ella se cumpla lo arriba ordenado. 
»Yten nombro por mi heredero universal de todos mis bienes al dho Raimun-
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»do de Cantoral Colmenares mi sobrino para que lo halle y herede con la 
«bendición de dios y la mia. 
» hecho y otorgado en esta Ciudad de Segovia a diez dias del mes de 
>Agosto de mil y seiscientos y veinte y siete años.» 
E l documento está hecho en cuatro folios de papel simple. 
A P E N D I C E 11 
ANULACIÓN DKL PRIMER TESTAMENTO DEL LICENCIADO DIEGO DE COLMENARES. = 
Protocolo del Escribano Diego López de Montaloo, año de 1635, número 
1.320, s. f.—Archivo Histórico Provincial de Segovia. 
«En la Ciudad de Segovia a veinte y tres dias del mes de Marzo de mili 
«seiscientos y ttreinta y cinco años ante mi el presente escribano pareció el 
«Licenciado Diego de Colmenares cura de la parroquial de señor sant Juan 
»desta Ciudad y dixo ques ansi que el tiene otorgado su testamento ante el 
»dho escribano en dos dias del mes de Agosto del año pasado de mili y seis-
»cientos y veinte y siete = por tanto aora por causas que le mueben rreboca 
»el dho testamento en todo y por todo como en el se contiene para que no 
»balga ni se use en juicio ni fuera del de la misma forma y manera que sino 
»se ubiera fecho ni otorgado = y ansi lo dixo y otorgo en forma al qual yo el 
«escribano doy fe conozco siendo testigo hernando de Ayala Quintana y 
»melchor santos e ysidro de baldes y Feo. López y Feo. de messa vecinos y 
«estantes en segovia. =Firmado: Licenciado Diego de Colmenares=Ante mi 
»Diego López, signado y rubricado.» 
A P E N D I C E I I I 
TESTAMENTO DEL BACHILLER FRANCISCO DE COLMENARES.=/V"otoco/o del Escriba-
no Diego López de Montaloo, año de 1627, número 1.314, s. f.=Archivo 
Histórico Provincial de Segovia. 
«En la Ciudad de Segovia a ocho dias del mes de mayo de mili e seiscien-
»tos y veinte y seis años ante mi el escribano Diego López pareció de pre-
»sente el Bachiller francisco de Colmenares clérigo presvitero beneficiado 
»de la yglesia Parrochial de Sant esteban desta ciudad y otorgo testamento 
acerrado avierto y publicado «en la Ciudad de Segovia a treinta y un dias del 
»mes de Julyo de 1627, ante D. Fernando de Velasco Teniente de Corregi-
»dor de la dicha Ciudad pareció el Lido. Diego Gutiérrez de Salazar cura de 
»la Parrochial de Sant esteban desta Ciudad y dixo quel Bachiller Francisco 
»de Colmenares, beneficiado de la dicha iglesia de Sant esteban es muerto 
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»y pasado desta presente bida y dixo y entrego un testamento cerrado hecho 
»de puño y letra del Bachiller Francisco de Colmenares que murió en las 
»casas de su morada el dicho dia (31 de Julio) como a las siete de la tarde. 
»In dei nomine amen. Sea notorio a los que esta carta de testamento y última 
»boluntad vieren como yo el Bllr. fanco de Colmenares clérigo presbítero 
»beneficiado propio en la parrochial de sant esteban estando bueno y sano y 
»en el entendimiento que nuestro Sr. Jesuchristo a sido servido de me dar 
»ordeno mi testamento ultima y postrimera voluntad que quiero se guarde 
»despues de mi muerte, que sea, a honrra y gloria de dios nuestro señor y 
»en aprobechamiento de mi alma y para descargo de mi conciencia en la for-
ma siguiente. 
» y mando que cuando yo falleciere mi querpo sea sepultado en la dicha 
»yglesia de Sr. S. Esteban en la sepultura propia que alli tenemos mi her-
»mano y yo que mando no se abra mas de para mi hermano. 
»Yten a Raimundo cantoral mi pariente le mando un vestido, jubón y camisa. 
»Luego en segundo lugar mando al Lice. diego de colmenares cura de San 
»Ju0. el escritorio de nogal bueno con su pie que llaman cerrado como yo le 
»compre en Salamanca, sin nada de lo que en el ni en sus maletas y pie 
»obiere. 
»Yten en quinto lugar mando a la yglesia del glorioso S. Esteban donde me 
»mando eterrar, el quadro grande de la Concepción con su cubierta de taíe-
»tan con que no la puedan vender, prestar, ni sacar de la yglesia y si lo 
«hicieren pierda la dicha ymagen y quadro y la mando al ospital de la mi-
»sericordia aunque halla sido con licencia del ordinario de la yglesia. 
»Yten declaro y dejo por eredero universal en todos mis bienes acciones y 
»derechos a mi alma y a disposición de mi hermano diego de Colmenares 
«solamente. 
» firmado en Segovia a ocho días del mes de mayo de mili y seiscientos y 
»veinte y seis años.—Francisco de Colmenares.» 
E l testamento está heeho de puño y letra de Francisco de Colmenares. 
A P E N D I C E I V 
INVENTARIO DE LA LIBRERÍA DEL BACHILLER FRANCISCO DE COLMENARES. =Pm/oco/o 
del Escribano Diego López de Montaho, año de 1627, número 1,314. 
s. f.—Archioo Histórico Provincial de Segovia. 
E l inventario de los bienes de Francisco de Colmenares, está hecho «a dos 
dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y veinte y siete», y en 8 de Agos-
to se inventariaron los libros, que de todo ello es lo único que me parece cu-
rioso trascribir, pues fueron a engrosar la librería de su hermano Diego, dice 
así la relación: 
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Epitome de Cesar Baronio = Biblia sacra en tablas — Xaurenio, sobre los 
Salmos = Suma de Ledesma, un querpo = Fray Manuel Rodríguez en otro 
querpo todas las obras = Obras de Blosio = Adoración de las reliquias = 
Obras de Fray Luis de Granada, un cuerpo sin el catecismo = Obras de 
Gradan = Flor santorum de Rivadeneyra, en dos querpos, aparte los extra-
bagantes = Bocabulario eclesiástico == Consexo de Nabarro en dos quer-
pos == Manual de Nabarro = Manual de Nabarro = Mercado, de Contrati-
bus = Justiutorium concienzia = Junosis recognizio = Raciónale divinors = 
Concilio Tridentino con declaraciones = Concilio Colomense = Suma Ama-
lla = Dotrina de Belarmino = Instrucion de Sacerdotes = EspHcacion de la 
bula de difuntos = Zeremonial de la misa = Manual segoviano = Calenda-
rio Perpetuo = Arxenis y Poliarco — E l Gobernador Cristiano = Obras de 
Cornelio en romance = Ystoria Oriental de pinto = Escelencias de la Mo-
narquía = Ystoria Natural de Plinio en romance = Plinio en latin = Ystoria 
General de España de Mariana en dos querpos en romance = Filomena 
Xilope — Bida de pió quinto — Tratado de Amor de Dios = D. Félix el pru-
dente = Epitome de Carlos quinto = Epitome tursetine = Bida de sant An-
tonio = L a Circe de Lope = Quzmán de Alfarache = Virxiüo traducido = 
Zisma de Yngalaterra = Bida de Zezano = Esperiencias de amar = Novelas 
amorosas = Bida de Séneca en romance = E l catecismo de Fray Lucas de 
Granada = Diego García de Paredes = 
Libros en y ta lia no 
Cita de Carlos quinto = Orlando Furioso = Metamorfosis de Obídio ?= 
El Eudimio de mano = 
Libros de rezo 
Brebiario de media cámara = Diurno pequeño = Ofició de Semana 
Santa = 
A P E N D I C E V 
NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR DE LOS BIENES DE LA IGLESIA DE SAN JUAN A FAVOR 
DEL CLERIGO FRANCISCO DE COLMENARES, KENDICJON DE CUENTAS, ZJC. — <LÍBRO 
de Quentas de Fabrica de la Iglesia de San Juan desde el año de 1603 
hasta el año 1632*, número / , fol. 116. = Archivo Parroquial de la igle-
sia de San Martin de Segooia. 
«En la Ciudad de Segovia a diez y siete días del mes de Jullyo de mil y 
«seiscientos y diez y siete años su merced E l Sr. Lido. D. Gabriel Vigil de 
«Quiñones collegial del collegio mayor da Santa Cruz de la Universidad de 
»Valladolid provisor y Vo. general desta ciudad de Segovia y su obispado 
»por su Sa. D, Juan Vigil de Quiñones obispo del dicho obispado del Con-
»sexo del rrey nro. Sor. por ante mi E l n0. publico y testigos dixo que las 
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»quentas de la yglesia parroquial de Sr. San Ju0. desta ciudad y sus rentas 
»y fabrica están por tomar de los años pasados de seiscientos e catorce y 
»quince y porque en este año la yglesia a estado sin cura por aber estado 
»baco E l beneff0. y ausente el Dor. Arias en quien se probeyo y se a servi-
»do por diferentes clérigos que an hecho oficio de cura y de mayordomo y 
»unos y otros an cobrado y gastado pte. de las dichas rentas y porque com-
»benia aberiguar lo que cada uno tenia y abia cobrado y administrado y 
»poner en luz y claridad las dichas qtas. mdo. su merd. abia nido, que 
»E1 Lido. feo. de Colmenares clérigo presbítero beneff0. de la yglesia de 
»san Esteban de la dha ciud, que aora ace oficio de cura en la dha ygla. de 
»san Ju0. aberiguase quenta con los demás y el la diere por mayor y por 
»entero de los dhos dos años y porque lo susodicho sea effm0. y combiene 
»se agan las dhas quentas pa. que de todo lo aya y claridad mdo. parecer 
»ante si al dho feo. de Colmenares como tal administrador a dar las qas. de 
»los dhos dos años de seiscientos catorce y seiscientos quince y parescio y 
»dio las dichas quentas y le fueron tomadas por cargo y descargo y las dio 
»en la forma siguiente» (seguidamente están insertas las cuentas de puño y 
letra de Francisco de Colmenares), folios 116 a 123. vuelto. 
»Por manera que monta el descargo que da el dicho Feo. de Colmenares 
»como parece de las partidas atrás referidas ducientos y setenta y cuatro 
»mill seiscientos ochenta mrs. y m". y bajados de los ducientos diez mili 
«seiscientos y trece mrs y medio que le ban echo cargo alcanza e! dicho 
»franco. de Colmenares mayordomo de la dicha yglesia y su fabrica por se-
»tenta y tres mili nobecientos y sesenta y siete mars. como todo consta y pa-
»rece desta quenta con lo quai se feneció y acabo en la forma susodicha y el 
»dho feo. de Colmenares juro a dios en forma y derecho y in Xto sacerdotis 
»averla dado bien fielmente, sin agrabio a la yglesia que a su noticia aya 
»ven¡do y en cualquier tiempo lo manifiesta y el dho. Sr. Probisor salvo error 
>en quanto puede y a lugar en derecho y aprobó esta quenta y la dio por 
»bueiia y bien fecha y condeno a la dha yglesia y a su fabrica en el dicho al-
»canee y desde luego dio fianzas al susodicho pa que lo cobre de las rentas 
»y quartillo de la yglesia y de otra cualquier deuda que la deban y condeno 
»a la ptes. a que estén y pasen por esta quenta y lo firmo de su nombre y el 
»dieho freo, de Colmenares lo consintió y otorgo en forma y firmo de su 
»nombre junto con el Sr. Probisor siendo testigos Agustín de Loisaga y Ju0 
»Diez y Freo. Martin Vo y estantes en Sega.=Lido. Gabriel Vigil de Quiño-
nes = Francisco de Colmenares = Ante mi Antonio de Tordesillas.» 
» 
»Recibi yo francisco de Colmenares del Licenciado Diego de Colmnares mi 
•hermano Cura propio de S. Ju0. como mayor"10 de la dicha yglesia los ein-
»queiita y seis mili ochocientos y diez y seis mrs. que me pago del aleanze 
»que hize a la yglesia de Sr. S. Ju0 en las qtas de la plana antes destar echas 
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»por el Sr. probisor ante Ju0 de Tordesillas not0 y los recibe en la forma y 
»pago siguiente: 
»Primerameiite en Vte ducados que cobre de doña Euge-
»ma de Chaves y por ella de Somosierra mesonero de la 
«fundación de la capilla y paga de Abril de Seiscientos y 
»diez y siete a0s 
»mas en veinte y tres fanegas y cuatro cls. por mto del 
»Sr. probisor y con testimonio de los precios que fueron 
»a doce Rs. y montaron ducientos y ochenta Rls 
»Mas en diez y ocho fanegas de Cebada a nuebe Rls. que 
«montaron ciento y setenta y dos Rls 
»de detras xxijUdxxviijü 
»Mas que recibí un libramiento de don diego Enriquez 
»de Tapia de trece corderos a ocho Rls. y de cinco arro-
»bas y trece libras de lana a treinta y cinco Rls. el arroba 
»y una cantara y seis azumbres de mosto a real y qtl0 que 
»ace este libramiento y partida ducientos y nobenta y 
»nueve Rls 
»Mas veinte y qualro mili y ciento y veinte y dos mrs. que 
»me dio en din0 que azen los dichos c inqtayse i s mili 
«ochocientos y diez y seis mrs. de que me doy por con-
»tento y pagado y otorgo al dicho diego de Colmenares 
»carta de pago dellos por avermelos pagado en la forma 
»y manera arriba dicha de que me doy por pagado y con-
»frome en Sega a seis de Junio de seiscientos diez y ocho, 
a^pi antisco de Colmenares.> 
A continuación empiezan las cuentas de letra del Lido. Diego de Colme-
nares. Tienen fecha de «3 dias del mes de Jullio de 1618». 
A P E N D I C E V I 
FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA AÑO DE 1632.=«¿/6/,O de Quentas, etc.», nume-
ro / , fol. 128.^Archivo Parroquial de la iglesia de San Martín de 5 c -
govia. 
«Fiesta de San Juan Bautista año de 1632». 
»No ubo sermón por estar caido un pedazo del tejado junto a la capilla 
»maior y lo demás para caerse. 
«Aderezo del tejado de la dicha capilla de San Juan con licencia del Sr. Pro-
v i s o r en el oficio de Gabriel de Belmente notario. 
»Jornales. Primeramente miércoles veinte y cinco de Agosto de mil y seis-
»cientos y treinta y dos años comenzaron a labrar madera Lázaro García y 
«Tomas García oficiales y sábado 28 de Agosto les pague quarenta y quatro 
«reales. 
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^Jornales. Sábado 4 de Sept. de 1632 pague sesenta y ocho rls. a catorce 
«jornales de oficiales. 
y>Sogas. En 9 se Sept. pague cinco Rls. de quatro sogas y mas cinquenta 
»clavos de a maravedí. 
^Madera, mas quatrocientos diez y seis Rls. que hacen catorce mil y ciento 
»y quarenta y quatro mrs. los quales pague a ant.0 de Allende dehesero de 
»cinco tirantes a 38 Rls. y.cinco tocas a 22 Rls. y quatro bigas a 22 Rls. y 
»quaíro maderos de a cargo y medio a 9 Rls. que todo monta la dicha suma. 
» /orna/es=Sabado 11 de Septiembre pago ochenta y siete Rls. de 20 jorna-
l e s de oficiales y peones. 
»yor/?a/e5=Sabado diez y ocho de Sept. pago 111. Rls. de 24 jornales de ofi-
»ciales y de peones. 
»yo/72(7/e5=Sabado 25 de Sept. pago ciento i siete Rls. de 25 jornales de ofi-
c ia le s y 10 de peones, 
»yor/,'a/es—Sábado dos de otubre de 1632 pago 120 Rls. de 25 jornales quin-
»ce de oficiales y4iez de peones. 
y>Jornaíes.—Séihsiáo nueve de otubre pago 141 Rls. de 30 jornales 18 de ofi-
»ciales y 12 de peones. 
^Jornales—SiobeLÚo 16 de otubre pago 96 Rls. y medio de 22 iornales 10 ofi-
»ciales y 12 peones. 
«Miércoles veinte de otubre dejan la obra Lázaro Garcia y gabriel del pozo 
«oficiales y Sebastian Cortes y cosme Rodríguez por no aver dinero para 
«pagarles. Pegúe les treinta y quatro Rls. de jornales de lunes y martes 
»(fol. 129. vü) 
»Mas setenta y seis Rls. que pago a felipe Garcia, cantero de picar el peda-
»zo de estribo mas alto de la torre y abrir una ventana para luz a la Tribu-
»na y rozar la portada y sepulcros del portal. 
«Mas veinte y dos Rls. que también pago al dho felipe garcia de rozar el 
«estribo grande de la Torre y sus pedazos de cornisa en la capilla mayor.» 
A P E N D I C E V i l 
DATO CURIOSO,=«Z,í¿>ro de Qaentas de Fabrica de la iglesia de San Juan-
desde el año de 1632 hasta el de 1772». número 2, fol. 21 y siguientes.— 
Archioo Parroquial de la Iglesia de San Martin de Segovia. 
Al margen del «Libro n,0 2 de Cuentas de la Fabrica de San Juan desde 
el ano de 1633 a 1772« se lee de letra del Sr. Mate Gil: 
«Aunque las cuentas de esta Igl.a siguen bien pues acabaron en el otro 
libro en 1632 y estas comienzan en otro de 1633 se nota la falta de veinte 
ojas en este libro, y no dudo se quitaron con picardía (como se han quitado 
otros papeles) acaso porque en este quaderno que se echa en menos no 
dejarla de tener la curiosidad y exactitud del insigne Diego de Colmenares 
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cosas dignas de saverse y que a algunos no les tuviese quenta estubiesen 
escripias», (fol. 21, que es el primero.) 
«Visita y licen 
»cia del Sr. Pro 
«visor.» 
Folio. 40. 
*ToerreZO te a3 >> a^s ochenta y seis Rls, que hacen dos mil y novecientos 
»dosr.rano 1639a» »maravedis los cuales gasto en aderezos de la Torre y teja-
Foiio. 37. »dos de la dicha yglesia del daño que hizieron en ellos los 
»aires y nieves sábado 15 de henero del dho año de 1639, 
»Conforme a una memoria de todo firmada de Juan de Gon-
»zalo, carpintero que hizo los dichos aderezos en veinte y 
»cuatro de febrero del dicho año de treinta y nueve. 
«En venti ocho de setiembre de mil seiscientos cuarenta 
»años el Sr. Doctor Marcos de Atienza provisor por el 
»Sr. D. Mendo de Benavides a petición del Lido. Diego de 
«Colmenares cura de la dha yglesia y su mayordomo fue a 
«verla y aviendola visto todo con maestros de Arquitectura 
»y bordadura dio licencia y mando por su auto ante Juan 
«Tercero Méra Notario del numero questaba presente, que 
»se luciere la yglesia y abriesen las ventanas necesarias 
»para luz del templo, se entallase y enladrillase la tribuna y 
»se hiciese escalera para subir a ella, se cerrasen los por-
»tales y se hiciesen puertas y en ellos se hiciesen bivienda 
»para los sacristanes, se hiciesen una capas blancas. 
»Mas doce Rls. que se pago a Hernando de la Fuente maes-
»tro de Arquitectura que fue con el Sr. Provisor a la dha 
«yglesia a ver los reparos y aderezos necesarios en el Tem-
»plo, tribuna, torre y portales, (folio. 40. Vo.) 
»En virtud de la dicha licencia hizo el dicho Lido. Diego de Colmenares 
•contrato y escritura con Antonio Estebes, Portugués que se obligo ante 
«Diego López, escribano del numero en cinco de otubre de mil y seiscientos 
»y cuarenta años, a cerrar de mamposteria los dichos portales poniendo de 
»su parte manos y piedra por setecientos Rls., los cuales le pago el dho 
«Lido. Diego de Colmenares como mayordomo de la dha yglesia de que 
«mostró carta de pago otorgada ante el dicho escribano en cuatro de abril 
«de mil seiscientos cuarenta y dos años, hacen los dichos seiscientos Rls. 
«veinte y tres mil y ochocientos mars.« 
(Siguen con todo detalle las cuentas de cal y ladrillo, arena, vigas para las 
puertas, carreteros, aserradores, vigas para las escaleras. Pago al carpin-
tero Nicolás González, por las puertas; cantería a Juan Pérez, cantero, pie-
dra de las gradas de los portales, plomo, ventanas, cerrajería, vidriera de 
la Torre, con todo un total de 108.978. maravedís). (Comprende hasta el 
folio. 42.) 
L a primera vez que se escribe «yglesia de San Juan de los Caballeros» 
es en «30 de Julio de 1642» (fol. 45. v0.), pues hasta esta fecha se venía ha-
ciéndolo simplemente «yglesia de Sr. S. Ju0.» 
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«Baja Je la Mo- Hoi quince de Setiembre deste año Mil y seiscientos y 
cuarenta y dos se ha pregonado en esta Ciudad de Segovia 
la baja de la Moneda de Vellón en las cantidades siguien-
tes. L a Moneda que nombran calderilla de a doce y de a seis 
HJ R{!lderilla se ba^0 a seís Partes 5as cinco: de modo que los seis mil Rs. 
desta Moneda questaban en deposito por de la fabrica de la 
dicha iglesia de San Juan, Como consta de los Autos y de-
pósitos, cuyo traslado autorizado esta en la fojas anteriores 
deste libro, y el original en el oficio de Juan tercero Mera 
Notario del umero quedaron en Mil Rs. Porque desta mo-
neda no se gasto nada por entenderse y decirse comunmen-
te que en esta Moneda no avria baja. De la Moneda que 
nombravan cuenquisina, que era de a ocho narabedis se 
bajo cuatro partes las tres. De la cual avia en el deposito 
Nueve mil y trecientos y veinte y seis Rs. de los cuales se 
avian gastado 
cien Rs. que hacen tres mil y cuatrocientos mrs 3 U 400 mrs 
que se pagaron a Bartolomé Diaz Bordador 
en on^e de setiembre por cuenta de los bordados que hace para 
la dicha iglesia 
«De modo que hoi dicho dia quince de setiembre de Mil y seis-
»cientos y cuarenta y dos años quedan en deposito en mi el L i -
»cenciado Diego de Colmenares como tal depositario los dichos 
»tres mil y docientos y ochenta y siete Rs. y un cuartillo que 
»hacen ciento y on^e mil y setecientos y sesenta y seis mrs y lo 
»firme (fol. 48) 
Ldo Diego de Colmenares 
»Hoi diez y siete de Manpo de Mil seiscientos y cuarenta y tres años se 
«publico en esta ciudad la subida de la moneda de Calderilla de uno a cuatro 
»y de dos a ocho de lo cual avia quedado en la iglesia Mil Rs . en la rebaja de 
«setiembre como consta de los autos anteriores. Pero como la fiesta catorce-
»na del SSmo Sacramento se ha de celebrar en esta iglesia de San Juan el 
»año que viene de cuarenta y cuatro, que será antes de quince meses ha sido 
«necesario prevenir la madera para tanta obra como se ha de hacer y ase-
r r a r l a para que se enjugue como ya lo esta, porque solos dos dias ha que 
»acabe de pagar a los aserradores seiscientos y cincuenta y seis Rs. y otras 
»partidas al dehesero y carreteros y otras personas, de modo que del dinero 
»de la iglesia no ha quedado un solo marabedi qe no este gastado y yo he 
»puesto mucho de mi casa, como se vera en las cuentas y asi lo puso in ver-
»bo Sacerdotis.» (Fol, 48 vuelto). 
Ldo. Diego de Colmenares 
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A P E N D I C E V I H 
MANDAS PARA LA CATORCENA DEL AÑO DE \644.=<Libro de cuentas, etc.», núme-
ro 2, fol. 53.—Archivo Parroquial de la Iglesia de San Martín de Segovia. 
«Mandas para la fiesta del Sacramento año 1.644. 
»Tambien se pone por advertencia que Don Juan Manuel del Rio mando 
»para la dicha fiesta Quinientos Rs. y Don Pedro de Contreras Miñano 
«mando seiscientos Rs. las cuales dos partidas que montan cien ducados se 
«obligo a dar ocho toros y las dantas y tarasca para la procesión. 
»La Sra Doña Margarita de las Varillas viuda de Don Alonso González de la 
»Cruz mando cien ducados, o una lampara de plata. L a cual dio a la dicha 
«iglesia (al margen, de letra del Sr. Mate Gil: «Creo sea la que oy hai»). 
»La Sra Doña Teresa Guillamas, viuda de Don Laurencio de Contreras. Pa-
»tron de la Capilla mayor, se encargo de hacer, y adornar el altar, poniendo 
»la iglesia madera y luces y mando una colgadura de damasco leonados y 
«pajinos con sus armas, la cual dio a la dicha iglesia (al margen, de letra 
del Sr. M. Gil: «No hay rastro ni reliquia de tal colgadura»). 
»Don Antonio de Ortega y Lara, canónigo de la Santa iglesia de Segovia 
»mando la música de cantores y minístrales para la procesión, y fiesta lo 
»cual pago de su cuenta. 
»La cofradía del oficio de los Sastres sita en la dicha iglesia de San Juan, 
«alumbro con ciento y seis hachas blancas en la procesión como siempre lo 
«hace, y mando diversas cosas para los toros (al margen, letra de M. G. : «La 
cofradía de los Sastres alumbro con 106 achas). 
«El cura vistió doce pobres de la parroquia (al margen, de letra de Colme-
nares: «Pobres vestidos 12 v.»). 
«Cruz de Plata. Mas Novecientos y diez y siete Rs. que hacen treinta y 
»un mil y ciento setenta y ocho mrs, los cuales pago al dicho Sebastian de 
«Paredes, platero por cuenta de la hechura de la Cruz grande de plata que 
«hipo, la cual pesa treinta y seis marcos y tres ochavos, que a noventa Rs. 
»de hechura cada marco conforme a la tasación ante Juan tercero Mera no-
tar io (quitando la hechura de tres marcos de los seis que se añadieron, 
«sobre los treinta del contrato, porque asi esta en la confirmación de la tasa-
»ción) montaron dos mil y novecientos y setenta Rs. 
«Mas treinta Rs. que pago a Manuel de Montemayor, platero, al cual 
«nombro el Sr. Provisor para tasar la dicha Crz por parte de la dicha 
«iglesia.» (fol. 59). 
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A P E N D I C E I X 
RECONCILIACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN JUAN POR EL OBISPO D. PEDRO DE TAPIA.= 
<Libro de Quentas, etc.», número 2, fol. 59, vuelto.—Archivo Parroquial 
de la iglesia de San Martin de Segovia. 
«Domingo on^e de Setiembre de mil y seiscientos y cuarenta y cuatro, 
»Su S.a del Sv Obispo Don fray Pedro de Tapia vino a reconciliar la dicha 
»iglesia de San Juan, la cual se avia violado, riflendo dentro della, e hirien-
»dose unos Sastres el dia de la Navidad de Nra. Señora, estando tomando 
»las velas para salir a la ofrenda: y estando, como esta, consagrada la dicha 
^iglesia no se pudo cometer a otra persona, sino hacerlo el mismo S r Obis-
»po. En lo cual se gasto, cuatro Rs. que se dieron a dos clérigos que asis-
»tieron con ios capellanes de la iglesia, y otros cuatro Rs. a dos sacristanes 
»que también asistieron a ayudar, y dos Rs. de una agunbre de vino para 
>bendecir con las dernas cosas (al margen, de letra del Sr. M, G . «Esta la 
»iglesia consagrada; tengase presente; porque aunque al presente hai cruce-
»tas, todavía muchos dicen que no lo esta pero no han palmado la curiosidad 
»de Colmenares»). 
A P E N D I C E X 
ULTIMA INSCRIPCIÓN HECHA POR EL LICENCIADO DIEGO DE COLMENARES.=*¿/6ro de 
Quentas, etc.», número 2, fol. 73.=Archivo Parroquial de la iglesia de 
San Martín de Segovia. 
«Advertencia. »Mana mendez, Portuguesa, mi criada, mando en su testa-
»mento que unas sortijas, y un christo y un niño Jesús de oro, 
»y un librillo de plata sobredorada, que todo peso ciento y 
»ochenta y ocho Rs. se diesen a sus hermanos, si viniesen 
«dentro de dos años con señas bastantes y pasando los dos 
»años, no aviendo venido, se vendiesen, y su valor se em-
»please en cera para alumbrar al SSmo Sacramento. Murió en 
»qince de diciembre de mil y seiscientos cuarenta y siete y 
«pasados los dos años en cuatro de henero de mil seiscientos 
»y cincuenta años, lo vendi a Antonio de Medina, platero en 
»doc.ientos y un Rls. y hoi once de dicho mes y año los com-
»pre de cera blanca en cuatro cirios y otras belas para el 
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»dÍcho efecto de alumbrar al SSmo Sacramento, a Antonio 
»Pascual cerero, del cual tengo recibo de los dichos docientos 
»y un Rls.: y la cera se puso en el caxon de la iglesia, y lo 
»firme. 
Lido. Digo de Colmenares.» 
Al margen hay una nota, de letra del Sr. Mate Gil , que dice: «Ya se 
»acabo la exactitud porque esta advertencia fue la ultima que escribió el 
»Lido. Diego de Colmenares, murió a últimos de henero de 1651. Dios le 
»tenga en descanso. Amen». 
L a siguiente inscripción está hecha por el «Licenciado Don Francisco de 
Guadalajara, Cura de la Parroquia de San Román desta Ciudad theniente 
cura de la de San Juan», a 15 de Julio de 1651. fo!. 74. 
A P E N D I C E X I 
CONCORDIA ENTRE LOS CABALLEROS COFRADES DE LA COFRADÍA DEL «MOYO» Y EL 
CABILDO PARROQUIAL DE SEGOViA.—Archwo Parroquial de la iglesia de 
San Martin de Segooia. Carpeta 29. Documento número 8. 
«En la Ciudad de Segovia a siete dias del mes de Agosto del año de mili 
seiscientos y cuarenta y nueve ante mi el escribano y testigos parecieron el 
Rector Abad y Cavildo de los Señores Curas y Beneficiados de esta Ciudad 
de Segovia especialmente presentes el Señor Licenciado Diego de Colme-
nares, Cura de la Yglesia de Señor San Juan de esta Ciudad, Abad y Rector 
del dho Cabildo, el Licenciado Pedro Gutiérrez, Cura de la Yglesia de 
Señor San Andrés, el Licenciado Gaspar Fernandez, Cura de la Yglesia 
de Señora Santa Colomba, el Licenciado Diego Ruiz, Cura de la Yglesia 
de Señor San Nicolás, el Licenciado Manuel Cortes, Cura de la Yglesia 
Señor San Facundo, el Lzdo. Alonso López Navarro, Cura de la Yglesia de 
Señor San Esteban, el Doctor Don Manuel Méndez de Vergara, Cura de la 
Yglesia de Señor San Martin, el Lzdo. Andrés López, Cura de Señor San 
Miguel, el Licenciado Don Margelo de Estremera y Mufliz, Cura de la Yglesia 
de San Justo y Pastor, el Licenciado Pedro Muñoz de Santander, Cura de la 
Santissima Trinidad, el Licenciado Rodrigo Frechel, Cura de San Marcos y 
sus anexos, el Licenciado Juan de Castellanos, Beneficiado de la Santissima 
Trinidad, el Licenciado Antonio Marttinez, Cura de Santta Olalla, el Licen-
ciado Don Alonso de Ruesga, Cura de Señor San Clemente, el Licenciado 
Gaspar de Marinas, Cura de Señor San Sebastian, el Licenciado Andrés 
Nietto del Yerro, Cura de Señor San Quilez, el Licenciado Juan Garcia, 
Cura de Señor San Lorencpio, el Licenciado Jerónimo de Somossierra, Cura 
de San Salvador, el Licenciado Don Francisco de Guadalupe, Cura de Señor 
San Román y el Licenciado Blas Gómez de Santa María, Beneficiado de 
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Santa Columba, por si y por los demás señores Curas y Beneficiados del 
dicho Cavilda por quienes prestaron boz y caución derrato grado en forma 
para que estaran y pasaran por lo aqui conthenido, so expresa obligación 
que para ello hicieron de los bienes y rentas del dho. cavildoy de los suyos 
y a boz de el de una parte, y de otra el Señor Don Francisco de Abendaño 
y de la Lama, Caballero de la Orden de Calatrava, vecino desta Ciudad, 
Cofrade mas antiguo de la Cofradia del Moyo, de ella, sitta en la dicha 
Iglesia del Señor San Martin, por birtud del poder y comisión que para otor-
gar lo aqui contenido de la dha. cofradía y caballeros cofnides della tiene, 
como parece por testtimonio del ynfraescripto escrivano de quien signado 
dice anssi: 
Yo Antonio de Junguito, escribano del Rey Nuestro Señor y publico Testi-
monio, del numero de esta Ciudad de Segovia, y su tierra doi fe que en la 
Junta que miércoles siete de Jullio pasado deste año de mili y seiscientos y 
cuarenta y nueve ante mi hicieron los Señores Don Francisco de Avendaño 
y de la Lama, Don Juan de Peñalosa Machuca, Don Luis Marcelo Bravo de 
Mendoza, Don Gaspar Ibañez, Don Pedro de Chaves y la Hoz, Don Luis de 
San Millan, Don Diego de Herrera, Don Francisco de Meñano (sic), ttodos 
vecinos de esta Ciudad, Cofrades de la Cofradia del Moyo de ella, sita en 
la Yglesia de Señor San Martin desta Ciudad, entre otros acuerdos que 
hicieron uno fue del ttenor siguiente: el Señor Don Francisco de Abendaño 
propuso a la cofradia y cofrades della como aviendo capitulado el Señor 
Don Gaspar Ibañez y el dho. Señor Don Francisco de Abendaño, en virtud 
de la comisión que tuvieron de la cofradia con el Abad y Rector del Cabildo 
de los Curas y Beneficiados de esta Ciudad que se aliasen a todas las fies-
tas que la cofradia hiciese como la era notorio de que se avia echo escritura 
ante el presente escribano con los Señores Licenciados Diego de Colmena-
res, Abbad y el Licenciado Don Manuel Méndez, Curas de San Juan y San 
Martin, en nombre de los demás y q. aviendo empezado a executar el dicho 
concierto y escritura llevándola para que la ratificase hablan reparado en 
que la principal fiesta que la cofradía tenia era el dia de San Martin en que 
por ser también el dia del Santo concurría la Parroquia y sus parroquianos a 
celebrar la fiesta y ocuparía todos el cuerpo de la Yglesia con que los dichos 
Señores Abbad y Reptor y Cavíldo no podrían ponerse a oficiar la misa en 
el cuerpo de la dicha Yglesia, como se ponían, con que aquel día no thenien-
do el lugar que siempre, no podía cumplir con su obligación, que lo propo-
nía a la cofradia para que acordase lo que mas conveniente fuese, aviendo 
conferido y tratado sobre esta propusicion la cofradia acordó que se da co-
misión al Señor Don Francisco de Abendaño y a el dicho Señor Don Gaspar 
Ibañez y a cada uno ynsolídun, paraque como lo llevan entendido y como 
quisieren y les pareciere sin bolverlo a la cofradia ajusten con los dhos. Se-
ñores Abad y Rector y Cavíldo lo que se a de hacer, haviendolo ajustado y 
estando conformes lo asienten y capitulen y sobre ello otorguen las escrip* 
turas con las fuerzas, vínculos y firmezas condiciones y clausulas y demás 
requisitos que quisieren poner a su elección y boluntad de que para todo 
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ello les dan poder y facultad y a cada uno ynsolidun, el que de derecho y en 
tal caso de derecho se rrequiere = Consta de el libro de los acuerdos dichos 
a que me refiero para que conste dello a pedimiento de los dichos Señores 
Cofrades lo signe en Segovia a diez y ocho de julio del año de mil y seis-
cientos y quarenta y nueve, = y lo signe en testimonio de verdad Antonio 
de Junguitto. Y usando de la dha. comisión y poder el dho. Don Fran-
cisco de Abendaño y de la Lama en nombre de la dicha Cofradía y C a -
balleros cofrades della y por lo que a el toca y aceptando la dicha comisión 
y poder = y los dichos Señores Rector, Abad y Capitulares del dicho Cavil-
do de los Curas y Beneficiados de esta Ciudad y por lo que a el dho, cavildo 
y a ellos toca anbas las dichas partes = dijeron que por escriptura ante el 
presente escribano en diez y seis de Noviembre del año que aora paso de 
mil y seiscientos y cuarenta y ocho los dichos Señores Licenciados Diego de 
Colmenares y Manuel Méndez de Bergara, en nombre de los dichos Señores 
Abbad y Rector y Cavildo y el dicho Señor Don Francisco de Abendaño y de 
la Lama y el Señor Don Gaspar Ibañez de Segovia y Peralta, Cavallero de 
la Orden de Alcántara, Señor de la villa de Corpa y Cofrade de la dicha 
Cofradía capitulan en nombre de anbas comunidades que el dicho Señor 
Abbad, Rector y Cavildo se aliasen a todas las fiestas y oficios de difuntos 
que por la dicha cofradía se hapen y di^en en cada un año en la dha. yglesia 
del Señor San Martin como y en conformidad de la costumbre antigua, con-
ciertos, condiciones, pactos y declaraciones como parece de la dicha escri-
tura que di(;e anssi: 
En la ciudad de Segovia a diez i seis dias del mes de Noviembre del año de 
mili, seiscientos y cuarenta y ocho el escribano y ttestigos parecieron los 
Señores Licenciado Diego de Colmenares, Cura propio de la Yglesia de 
Señor San Juan desta Ciudad y Manuel Méndez de Vergara, Cura propio 
de la Yglesia de Señor San Martin desta Ciudad en nombre del Señor Abad 
y Rector Licenciado Pedro Gutiérrez Muñoz, Cura propio de la Yglesia de 
Señor San Andrés de esta Ciudad y del Cavildo, de los Señores Curas y 
Beneficiados de las Yglesias parroquiales desta Ciudad por comisión particu-
lar que para otorgar lo aqui conthenido tienen del dho. cavildo y en nombre 
del, de un partte = y de otra los Señores Don Francisco de Abendaño, C a -
ballero de la Orden de Calatrava, y Don Gaspar Ibañez de Segovia y Pe-
ralta, Caballero de la Orden de Alcántara, Señor de la Villa de Corpa, en 
nombre de la cofradía, del Moyo, sita en la dha, Yglesia de Señor San Mar-
tin desta Ciudad y caballeros cofrades della, y por virtud de la comisión que 
tienen para otorgar lo aqui contenido, dada ante el presente escribano a 
quien piden saque un tanto della y la insertte en esta escritura y yo el escri-
bano la inserte y dice anssi: Tratóse de que la cofradía tiene quatro ca-
pellanes que asisten a todas las fiestas y misas de difuntos que la cofra-
día tiene con sus velas encendidas y a cada uno por cada fiesta se le dan 
ocho reales y que seria bien que siempre se fuesse aumentando el lustre 
desta cofradia respecto de q. en la fiesta que en cada un año hace en la 
Yglesia de San Juan la Junta de Linaxes ques en cuatro de Agosto se alien 
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a ella el abbad y Rector del cavildo de los curas y beneficiados desta Ciudad 
y se les da ocho ducados por la asisttencia si seria a bien que en todas las 
fiestas y misas de difuntos que la cofradía ha^e y tiene se hallase el dicho 
Cavildo de Curas y Beneficiados con que zesaria ttener los dichos capella-
nes habiéndolo conferido y tratado acordaron que de parte de la cofradía se 
suplique a los dichos señores avad y Rector y cavildo de curas y beneficia-
dos se alien a las dichas fiestas y misas de difuntos y a las demás que la co-
fradía tubiere y lo hagan los dichos Señores Don Francisco de Abendaño y 
de la Lama y Don Gaspar Ibañez, y hiñiendo en ello asienten con el dicho 
Señor Avad y cabildo y con sus comisarios, lo que se les a de dar por cada 
fiesta, y aviendolo ajustado y estando conformes hagan las escripturas de 
concierto con el dicho cavildo, con las condipiones, bínenlos y firmezas y 
demás requisitos que asentaren y quisieren poner a su elección y voluntad 
que para todo les dan poder y facultad en forma y el que en ttal caso es 
necesario = 
y usando de ella y aceptándola, como la aceptaron anbas partes los dichos 
licenciados (sic) Diego de Colmenares y licenciado Manuel Méndez, por lo 
que toca del dho. cavildo y los dichos Señores Don Francisco de Abendaño 
y de la Lama y Don Gaspar Ybaflez, por lo que toca a la dicha cofradía y 
cavalleros cofrades della ~ dixeron que por parte de la dicha cofradía se 
a pedido a el dho. Señor Avad y Rector, Curas y beneficiados del dicho C a -
vildo se hallen presentes a todas las fiestas y oficios de difuntos que por la 
dicha cofradía se hacen y dicen en la dicha Yglesia de Señor San Martin, 
donde esta sita en conformidad de la costumbre que tienen y el dicho Señor 
Abad y Rector y Cavildo en consideración a la antigüedad ilustre de la dha. 
cofradía y caballeros de ella, lo an thenido por vien y para que ttenga efecto 
y se conserve y se sepa lo que cada parte tiene obligazion haper capitulan 
y otorgan lo siguiente = 
Lo primero que el dicho Señor abad Rector, Señores Curas y Beneficiados 
y dicho Cavildo an de asistir con sus sobreppelizes a vísperas el dia de la 
víspera de Señor San Martín de cada un año en la dicha su Yglesia y entrar 
al responso con sus belas encendidas como an de estar en las dichas bispe-
ras que por cuanto el dia de Señor San Martín avian de asísitir en la mis-
ma forma a la misa en el cuerpo de la dha. iglesia por ser el dia para dha. 
parroquia ttan festivo y por la ocupación y concurso de jente q. ay en 
e! ttenplo solo an de asistir a el responso q. por los prestes que dixeren 
la missa se a de decir saliendo para asistir a el dho. rresponsso de la sacris-
tía con sus sobrepellizes y belas enzendídas y por esta festividad, vísperas 
y asistenzia de rresponso la dha. cofradía y caballeros del Moyo an de dar 
a el dho, cavildo, ocho ducados sín que en ellos entre el derecho parroquial 
q. lo a de pagar la cofradía como oy lo hace por q. para esta fiesta y para 
las demás que aqui se dirán y oficio de difuntos se queda su derecho a salvo 
a el cura y veneficiados de la dha. Iglesia de Señor San Martin para que di-
gan la misa siempre como asta aqui lo an echo. 
Yten se capitula q. la bispera de la translazion de Señor San Martin q. es a 
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quattro de Jullio en cada un año a de asistir el dho. Señor Abbad Rector y 
Cavildo a las bisperas q. sean de dezir en la dha, yglesia en la misma forma 
q. la bispera de Señor San Martin y el dia de la íranslazion an de asistir a la 
misa y responso q, se dijere ansimismo con sobrepellizes y belas enzemlidas 
y se les a de dar otros ocho ducadoss (sic), pagando la dha. cofradía el de-
recho parroquial. 
Ytten que a todos los oficios de difuntos q. en la dha. Yglesia se hazen por 
los caballeros que mueren de la dha. cofradía en la misma forma se an de 
aliar a los dhos. oficios, el dho. Señor Abad, Rector y cavildo y entrar a el 
responso con sus belas enQendidas y por cada oficio se les a de dar seis du-
cados sin entrar en ellos el dicho derecho parroquial e lo a de pagar la dha. 
cofradía y en todas estas fiestas y oficios como dho. es se queda su derecho 
a saibó a el cura y beneficiados de la dha, yglesia de Señor San Martin, 
para q. las digan sienpre como lo hazen aora y si la dha. cofradía acordare 
hager ofigio xeneral por los difuntos en cada un año ansimismo se an de aliar 
a el, el dho. Señor Abbad, Rector y cavildo dando los dhos. seis ducados la 
dha. cofradía, para todas estas festividades y oficios la dha. cofradía a de 
dar belas a el dho. cavildo para q. las tenga mientras durare la fiesta u ofi-
cio quedándose para la dha. cofradía. 
Ytten con condición que dentro de ocho dias los dhos señores abbad, rector 
y cavildo an de ratificar y aprobar y dar por buena esta escriptura y obligar-
se al cumplimiento de ella. 
Ytten ansimismo es condizion q. la dha. cofradía no a de ttener otro ningún 
señor sazerdote q. asista a las dhas. fiestas y oficios con los dhos. señores 
abbad, rector y cavildo = y a el cumplimiento de lo aqui conthenido cada 
parte por lo q. le toca, obligaron los dhos. licenciados Diego de Colmena-
res y Manuel Méndez, sus personas e vienes espirituales y ítenporales y 
las de los dhos. Abbad Rector y cavildo curas y beneficiados los del dho. ca-
vildo y los dhos. Don Francisco de Avendano y Don Gaspar Ybañez, sus 
personas y vienes y las de los dhos. señores cofrades y de la dha. cofradía, 
muebles y raizes ávidos y por aver dieron poder a todas las xusticias conpe-
tentes recibiendo por sentencia pasada en cosa guzgada, renunziaron las 
leyes de su favor y la general y ansi lo otorgaron y firmaron a quien yo el 
escrivano doy fee conozco siendo ttestigos Juan Jirón, Juan Gómez Muñoz 
y Joseph de Ocaña, vecinos y estantes en Segovia — el Lizenciado Diego 
de Colmenares — Manuel Méndez de Vergara — Don Gaspar Ybañez de 
Segovia y Peralta — Don Francisco de Avendano y de la Lama — paso ante 
mi Antonio de Junguito. 
Y porque una de las condiziones de la dha. escripturas (sic) es que dentro 
de ocho dias de la fha. de su otorgamiento los dhos. señores abbad, 
rrector y cavildo ubiesen de ratificarla y aprobarla y no se a echo por 
no se aver juntado aora otorgan anvas parttes que ratifican, apruevan y 
dan por buena a la dha. escriptura aqui ynserta en todo y por todo según y 
como en ella se contiene por q. la an visto y leydo y siendo nezesario la 
otorgan de nuevo añidiendo (sic) y mudando della lo siguiente 
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q. para que se bea la estimación que la cofradia hace de los dhos. señores 
abad, rrector y cavildo el dho. señor Don Francisco de Avendaño obliga a 
la dha. cofradia a que el dia de Señor San Martin de cada un año el Señor 
Abbad q. es o fuere de el dho. cavildo a de comer con los dhos. cofrades en 
casa de su mayordomo, no obstante las constituciones están apretadas q. la 
dha. cofradia, tienen ttan observadas y guardadas para q. ninguno q. no sea 
cofrade o secretario de la dha. cofradia no pueda comer en ella por esta bez 
y para este caso se derogan las dhas. constituziones quedándose para en 
quanto a lo demás en su fuerza y vigor. 
Ytten que en quanto a el rresponso q. se ha de decir el dia de Señor San 
Martin por los dhos. Señores abad, reptor (sic) y cavildo sin asistencia a la 
misa del dho. dia por los ynconbinientes y envarazos referidos en la dha. 
escriptura se a de hacer y decir por los dhos. señores avad, rrector y cavildo 
saliendo de la sacristia de la dha. yglesia de Señor San Martin a el alqar la 
ostia posttrera de la misa mayor donde a de asistir la dha. cofradia y cofra-
des, ttres señores capitulares del dicho cavildo uno con zetro y llegando a la 
capilla mayor se a de quedar a su puertta y entrados el señor capitular q. lle-
vare el cetro y los otros dos an de ir a las gradas de el altar mayor y en 
bolviendo el preste a la cominicanda a de partir el señor capitular del cetro 
a la dha. sacristia de donde a de venir con todo su cavildo con sobrepellizes 
y belas enzendidas a decir el rresponso a la capilla mayor por las bisperas 
del dho. dia de San Martin que en la dha, escriptura se dize se an de dar 
ocho ducados el dho. Don Francisco de Avendaño obliga a ta dha. cofradia 
an de ser y se les an de pagar diez y seis ducados, y quatro portas bisperas 
y doce por el rresponso y estas propinas y todas las que la dha. cofradia 
esta obligada a pagar en la dha. sscriptura, an de darse de presente el dia 
o (sic) de qualquiera de las fiestas y asistencias. 
Yten es condición a. si la dha. cofradia del Moyo y cavalleros cofrades della 
acordaren se haga oficio general de difuntos a de ser el hazerle el dia des-
pués q. los dhos, avad, rector y cavildo hacen el oficio por sus congre-
gantes. 
Ytten q. los oficios q. se ubieren de hacer por los cavalleros cofrades q. mu-
rieren ayan de ser un dia después del en q, se hiciere la novena del q. falles-
ciere y en esta forma ratifican y apruevan como dho. es la dha. escriptura 
añidiendo (sic) a ella de nuevo lo aqui declarado y dejándola en su fuerga y 
vigor en lo q, no fuere contra ello a el cumplimiento y paga de lo qual cada 
cosa y partte dello, obligaron los dhos. abad, reptor (sic) y cavildo sus per-
sonas y bienes y las del dho. cavildo y demás capitulares del y los bienes y 
rentas del, espirituales y ttenporales, ávidos y por aver = 
Y el dho. señor Don Francisco de Avendaño y de la Lama, los bienes y ren-
tas de la dha. cofradia y las personas y bienes de los cavalleros cofrades y 
la suya y para que a ello les conpelan cada parte por si y por las suyas die-
ron poder cumplido a las justicias y jueces conpetentes q. de sus causas pue-
dan conozer a cuya juridicion (sic) se sometieron y a sus partes e vienes y 
lo recivieron por sentencia pasada en cosa guzgada (sic), renunciaron las le-
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yes de su favor y la general y el dho. avad y cabildo renunziaron el capitulo 
duandus suam de penis de solucionibus y ansi lo otorgaron y lo firmo el dho. 
señor Don Francisco de Avendaflo y la mayor parte del dho. avad y cavildo 
por si y por los demás a quien doi fee conozco, siendo ttestigos Joseph de 
Ocafla, Manuel Martin y Pedro de Espinosa vos. y estanttes en Segovia = 
el Lzdo. Diego de Colmenares, avad rector — Doctor Don Manuel Méndez 
de Vergara = Lizenciado Alonso López Navarro = Lizdo. Pedro Gutiérrez 
= Manuel Cortes — Lizenciado Diego Ruiz = Lizdo. Pedro Muñoz de San-
tander = Lizdo. Gaspar Frz. = Lizdo. Matheo Rodrigo Frechel = Andrés 
López = Lizdo. Juan de Castellanos = Lizenciado Don Marcelo de E s -
tremerá y Muñiz — Don Francisco de Avendaño y de la Lama = Paso ante 
mi Anttonio de Junguito = 
e yo el dho. Antonio de Junguito, scrivano del rrei nuestro señor, e publico 
del numero de la ciudad de Segobia y su ttierra, que fui presente lo signe 
para e cabildo de los curas en trece de JulHo de mili y seiscientos e cinquenta 
el rregistro queda en papel sellado = Antonio de Junguito». 
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N O T A S 
(1) Protocolo del escribano citado, núm. 716.— Archivo Histórico Provin-
cial de Segovia, 
(2) Prot. del escribano Juan de Junguito, año de 1583, núm. 240. — Arch, 
Hist. Prov. 
(3) Id. id—Arch. Hist. Prov. 
(4) Escritura de obligación otorgada por Bartolomé García, en Segovia a 
7 de agosto de 1609, ante el escribano Antonio de Riofrío. Prot. núm, 
721—Arch. Hist. Prov. 
(5) Id. id—Arch. Hist. Prov. 
(6) Nicolás kntonio.—Bibliotheca Hispana Nooa. 
(7) Tomás Baeza G o n z á l e z . - Biografía del Licenciado Colmenares, añadi-
da en el tomo IV de la Historia de Segovia, etc., edición de Segovia, 
1847, pág. V . 
(8) Municipio de la provincia de Palencia. 472 habitantes en el censo de 
1920. Corresponde al partido judicial de Frechilla, diócesis de Palencia. 
(9) Escribano cit. Prot. núm. 719.—Arch. Hist. Prov. 
(10) «Libro de Bautizados de la Parroquia de S. Estevan desde el año de 
1543, hasta el año de 1597». Pol. 22, v.0, partida l,a, fechada en 19 de 
febrero de 1570.—Arch. de la parroquia citada. 
Impreso ya el texto de esta biografía, encuentro en el Protocolo nú-
mero 816, del escribano Pedro Gutiérrez, una escritura otorgada por 
Hernando de Colmenares, la cual comprueba mis ideas acerca de la 
calidad y hacienda del padre del Licenciado, y que de haberla conocido 
con anterioridad hubiera modificado algo lo escrito; en extracto dice 
así: 
«Memoria de los bienes que en poder de mi hernando de Colmenares 
trajo Constanza de Rojas mi primera muger. Porque quando yo me 
despose con ella no tenia yo cossa ninguna de entrecasa ni herra-
mienta y estuve desposado cinco años. 
Primeramente trujo la dicha mi muger una Saya de Paño de Rúan ver-
de guarnecida de lo mismo que cuando ella murió se taso en ocho 
ducados. 
Yten trajo otra saya de perpiñan gris que la tasaron en quatro duca-
dos quando murió. 
Yten otra saya de palmiyo de Cuenca que la tasaron en los mismos 
quatro ducados cuando murió. 
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Yten otra saya de Grana blanca de toledo con una cueva guarnecida 
de lo mesmo que la tasaron quando murió en treinta y seys reales. 
Yten seys camisas las quatro labradas de seda a^ul y negro y las dos 
llanas eran las cuatro de rúan, el querpo y mangas que se tasaron en 
ocho ducados quando murió. 
Yten un manto de Anafeote con una faja de raso que se taso quando 
murió en cinquenta reales. 
Yten trajo mas un agnus dei de oro que peso ocho ducados. 
Yten tres sortijas dfe oro que se tasaron en quatro ducados. 
Yten digo y declaro que al tiempo y fin de su fallecimiento avia en mi 
casa una cama con un cobertor y dos mantas y quatro sabanas y qua-
tro almoadas que (roto) yo lo compre de dineros que yo tenia quando 
(roto) habiéndolo ganado después que (roto) de clérigo y testigos por-
que cueste (roto) pleyto con un pariente suyo y asi (roto) Digo y decla-
ro que al tiempo y fin de su fallescimiento yo tenia en dineros en ca" 
sa y fuera de casa en deudas que me devian que yo avia ganado 
novecientos reales por una parte y cinquenta y cinco o cinquenta y 
seys por otra y tres ducados por otra y veinte reales por otra parte. 
Yten avia en casa dos tablas de manteles traidas sin tobajeta alguna 
y un colchón de lana bueno con su gergon y su cama de cordeles de 
pino nueva. 
Yten alguna erramienta que yo tenia al presente para trabajar. 
Para esto gaste en su entierro y cumplimiento de anima de toda coste 
de officios misas, cera sepultura y lo demás que fue necesario tres-
cientos reales. 
Yten declaro que tengo dados a mi hijo hernando de Colmenares para 
ayuda de los portes de sus bullas que pague por el en veces quatro-
cientos reales. 
En la ciudad de Segovia a cinco de henero de mil e seiscientos doze 
años estando presente hernando de Colmenares maestro de Carpinte-
ría y albañeria vecino de Segovia y dixo que al tiempo que se caso 
y velo con Costanza de Rojas su primera muger de cuyo matrimonio 
uvo al dicho hernando de Colmenares clérigo de Evangelio y benefi-
ciado de la yglesia de San Esteban de Segovia que al tiempo que 
la dicha Costanza de Rojas murió no tenia nyngunos bienes rayces ny 
casas ny censos sobre ellas » 
(11) «Libro de Casados de San Miguel desde el año de 1568 a 1604», folio 
167 v.0, partida 5.a—Arch. Parr. de San Miguel de Segovia. 
(12) «Libro de bautizados de San Esteban», cit., fol. 25, part. 1.a—Arch. Parr. 
de San Esteban. 
(13) Id. id., fol. 26 v.0 part. 4 .a-Arch. Parr. de S. Esteban. 
(14) «En 18 de Junyo de 1580 se baptizo Bernarda hija de Hdo de Colmena-
' »res y bta su mujer fueron compadres p0 Charles y de Castañeda» 
Firmada: Miguel López. — Al margen: «Abogada S*- Isabel».— Lib. 
cit. fol. 29, part. 1.a—Arch. Parr. de S. Esteban. 
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(15) «En 29 de Octubre del año de mili y quitos ochenta y uno se baptizo Ur-
»sula hija de hdo de Colmenares y bapta su mujer fuero padrino Luis 
»Qeron¡0 ilüminador y la mujer de Herrera carpintero — digo mes 
»doptubre. Firmada: Manuel López. — Al margen: «Abogada San-
ta Clara». Fol. 30, part. 1.a del libro cit. Arch. parroquial de S. E s -
teban. 
(16) «En veinte de febr0 de mili y q0s y ochenta y tres a0s se baptizo maria 
»hija de h^ 0 de Colmenares carpintero y de bapt» su mujer fuero pa-
»drino Antonio López y mencia fernandez».' Firmado: Manuel López 
Al margen: «Aboda St-Ana». Fol. 30 v.0, part. 6.a del libro citado.—Ar-
chivo Parr. de S. Esteban. 
(17) «En quince de marzo de mili quinientos ochenta y nuebe a0s se baptizo 
»Thomas hijo de Htío de Colmenares y su mujer bapta de peñalosa 
»fueron padrinos Agustina Moyo y Juana de Madrid» — Al margen: 
«Thomas». Pol. 40, part. 4.a del libro cit.—Arch. Parr. de S. Esteban 
de Segovia. 
(18) Escribano Antonio de Riofrio — Escritura de donación otorgada por 
Hernando de Colmenares, en la ciudad de Segovia, a 14 días del mes 
diciembre de 1605 —Prot. n.0 716.-Arch. Hist. Prov. 
(19) «En ultimo dia del mes de octubre (corresponde a 1619) murió Hernan-
»do de Colmenares benef0 desta ygla aviendo recibido los santos sa-
»cramentos no otorgo testamento aunque dejo declaración suia de 
«algunas cosas». L a partida está sólo rubricada y parece letra del 
Licenciado Gutiérrez de Salazar, cura de San Esteban. «Libro de 
Baptizados, Confirmados, Velados y Difuntos de la Parroquia de 
S" Estevan desde el año de 1597». Fol. 144 v.0, part. 16.—Arch. Parr. 
de S. Esteban de Segovia. 
(20) V é a s e partida de la nota n.0 25. 
(21) «El Lie0 Franco de Colmenares beneficiado desta Yglesia y capellán de 
»ju0 de Caceres y Garcia de la finojosa murió en treinta y uno de Julio 
»en la parroquia de la Trinidad hizo testamento quedaron por alba-
»ceas el cura de San ju0 y el de San Quilez y D. Antonio de Ortega 
«enterróse en esta Yglesia icieronse oficios de corriente por la tarde 
»y mañana con vigilias y misas cantada con diáconos cabo de Novena 
»y cabo de año del entrar el cuerpo de la capilla mayor de la pena de 
»los clamores y abertura de su sepultura veinte y quatro R'es y me-
dio = 24. Ría 0/2». Inserta en el «Cuaderno quarto y ultimo donde se 
asientan los difuntos desde el año de 1597 en adelante>, fol. 156, 
part. 17, 3.a correspondiente al año de 1627.—Arch. Parr. de San Este-
ban de Segovia. 
(22) E l Testamento e Inventario se trascriben en el Apéndice. 
(23) «En cinco dias del mes de septiembre de noventa y seis años se despo-
»so Bartolomé Garcia de la Parroquia de San Clemente con Maria de 
«Colmenares hija de Colmenares carpintero mi feligrés, siendo teste-
»gos Gerónimo belez de Guevara, anton López, Gerónimo Carrion 
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»belaronse postrero de Septiembre deste año de noventa y seis— 
»Franco López» —Libro n.0 1. Casados, y Velados de San Nicolás 
que conprende desde el año de 1547 a 1717», fol. 338. v.0 part. 1.a— 
Arch. Parr. de la Santísima Trinidad de Segovia. 
(24) «Thomas = en diez y nuebe de marco de mili y seyscientos a0s fue vap-
»tizado Thomas hijo de Bar"ie Garcia y maria de Colmenares su mujer 
»fue su padrino hernando de Colmenares abogado el Sr S. Joseph— 
»Antonio López», inserta en el ^Cuaderno y volumen primero donde 
se asientan los baptizados desde el año de mili y quinientos y noventa 
y siete en adelante», fol. 4.°, part. 4.a — Arch. Parr. de San Esteban 
de Segovia. 
(25) «Maria = en veynte y dos de agosto de mili y seyscientos y tres a0s de 
«licencia del Ldo Sr Antonio López cura de St. esteban yo el licendo 
»frco de Colmenares cura de losana vaptice a maria hija de barme gar-
»cia y maria de colmenares fue su padrino el maestro Ju0 aguado abo-
»gada St ana y por verdad lo firma=Ldo freo de Colmenares», inserta 
en el Cuaderno y volumen primero, etc., fol. 9, v.0 part. 3.a —Arch. 
Parr, de San Esteban de Segovia. 
(26) «Cuaderno y volumen quarto y ultimo donde se asientan los difuntos 
»desde el año 1597 en adelante», fol. 132. v.0 part. 4.a—Arch. Parr. de 
S. Esteban, 
(27) «En beinte y ocho dias de septiembre de mili i seiscientos i quince años 
»se enterro en esta yglesia del señor san esteban Thomas García 
»hijo de bartholome Garcia enterróse en una sepultura de su agüelo 
»trugeronle de San Nicolás».—Al margen: «Tomas García. Se ha de 
llamar al Ldo Colmenares» — Cuaderno y volumen cuarto, etc., fol. 
140. part. 3.a —Arch. Parr. de San Esteban de Segovia. 
(28) «Maria = en quatro dias del mes de diciembre de mili seiscientos y ca-
»torce años yo antonio López cura propio de San Esteban baptice a 
»maria hija de Bartolomé Garcia y Luisa de Guevara su mijer fue pa-
»drino Diego de Colmenares abogada Santa Cecilia nació a beinte y 
»dos de septiembre y lo firmo — Ant0 López».—Cuaderno y volumen 
cuarto, etc., fol. 33. part. 2.a —Arch. Parr. de S. Esteban. 
(29) «En veinte y uno de Septiembre de mil seises y treinta y ocho yo el 
»Ldo Diego de Colmenares cura propio de la Yglesia de San Juan de 
»Segovia asistí como tal cura al matrimonio que celebraron por pala-
abra de parte Juan de Padilla y Isabel de Frias ambos parroquianos 
»de la misma parroquia siendo testigos Raimundo Cantoral de Colme-
»nares Clérigo*. Libro de Casados de San Juan, fol. 29 v.0—Arch. 
Parr. de la Santísima Trinidad de Segovia. 
(30) Cuaderno y volumen quarto, etc., fol. 147. v.0, part. 5.a—Arch. Parr. de 
S. Esteban. 
(31) En esta partida debe de existir error, ya que en ella se lee: «OCTU-
BRE», y es de suponer que fuera noviembre, como escribe su hijo, 
que con toda seguridad no se equivocaría. 
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(32) Sobre la posesión del Título de Cronista de Castilla, de Colmenares, 
no poseo ningún dato que lo acredite, y sí, por el contrario, la solici-
tud que trascribo, inserta por Pérez Pastor, Bibliografía Madrileña. 
Parte tercera. Madrid, 1907, pág. 363. 
«Muy poderoso Señor. E l licenciado Diego de Colmenares, cura pro-
»pio de la yglesia de San Juan de Segovia, y que ha escrito la His-
»toria de aquella Ciudad y Compendio de todas las Historias de Cas-
t i l l a , de que hace presentación, suplica a V. Alteza le haga favor y 
»y merced, si en el concurriesen los requisitos y partes convinientes, 
»de una plaza de Coronista de Castilla de dos que est.m vacas por 
» muertes del Maestro Fray Juan de la Puente, y de D. Tomas Tama-
»yo de Bargas, que en ello recibirá particular favor y merced = L i -
cenciado Diego de Colmenares». 
Escrito de su puño y letra en papel del sello 4.° año 1641. (NO S E L E 
CONCEDIÓ).—Archivo Histórico Nacional. Decretos del Consejo de 
la Cámara, año ,640, núm. 12. (Nota facilitada por mi querido amigo 
D. Mariano Quintanilla.) 
(33) Tomás Baeza González.—Libro citado, pág. 224 y siguientes. 
Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, por Diego de Colmenares. 
Edic. de Segovia, 1S47. Tomo IV.—Biografía del Autor, por Tomás 
Baeza González. 
(34) Gabriel María Vergara y bl&riin.—Ensayo de una Colección Bibliográ-
fico-Biográfica de noticias referentes a la provincia de Segovia.— 
Guadalajara. 1903, pág. 468 y siguientes. 
(35) Arch. Parr. de San Esteban de Segovia. 
(36) Diego de Aguilar, Escribano de Segovia.—Testamento abierto en 8 de 
enero de 1587, a petición de Alonso de Barahona, por ante el Escriba-
no Pedro Ramos, en cuyo Protocolo, núm. 512, se encuentra incluido.— 
Arch. Hist, Prov. 
(37) Hoy calle de la Victoria. 
(38) Hoy Travesía de Escuderos. 
(39) «En la Ciudad de Segobia a catorce dias del mes de Marzo de mili y 
»quinientos ochenta y acho a0s estando en unas casas en que vibe 
»Hernado de Colmenares Carpintero v0 de Segovia que son en la 
»colación de San Esteban » Escritura hecha ante el Escribano 
Juan de Junguito. Prot. núm. 250. s. f.—Arch. Hist. Prov. 
(40) «Escritura de renunciación a favor de Hernado de Colmenares por la 
Abadesa monjas y conbento del Monasterio de S1 Antonio de «una 
casas viejo y nuebo y corral que son en la dicha ciudad de Seg8...» 
hecha «a beinte e un dias del mes de abril de mili qos ochenta e tres 
a0s», ante Juan de Junguito, Escribano de Segovia. Prot. núm. 240, 
s. f .~Arch. Hist. Prov. 
(41) Manuscrito de la Historia de Segovia, ya citado, tom. 4.°, fol. 3.°, v.0, 
correspondiente al año de 1586.—Arch. Cat. de Segovia. 
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(42) Licenciado Diego de Colmenares, Escritores Segovianos. Mss. que se 
conserva en el Arch. de nuestra Catedral. 
(43) No obstante haberlo insertado, no comparto con la opinión de Baeza, 
pues conociendo la manera de escribir de Colmenares, si hubiera pre-
senciado el milagroso éxtasis , con toda seguridad lo habría dejado 
escrito en su Historia, y así, por el contrario, ai llegar a este momen-
to, en nota marginal dice: «Andrés de riofrio lo vio y lo refiere en su 
memorial y P0, rodríguez lo vio y lo refiere en su libro de cosas me-
morables de Segovia». 
(44) Lido. Diego de Colmenares, Obra cit. Signatura. 2/16. 312.— Bibl. Na-
cional. 
(45) Archivo de la Universidad de Salamanca. 
(46) Idem id. Libro núm. 311. 
(47) Registro de Cursos de Cánones y Leyes, 1605-1606, fols. 75 y 85.—Arch. 
Univer.0 de Salamanca, núm. 578. 
(48) Archivo Universitario de Salamanca, núm. 762. 
(49) Mss. de la Historia de Segovia, tom. 4.°, fol. 3.°, v.0, año 1586.—Arch. 
Cat. de Segovia. 
(50) «No se save ni puede saver el motivo de ausencia de Dotor. Arias para 
»no residir su Curato ni menos se sabe su paradero. Lo cierto parece 
»que desde el Ldo. Vallejo hasta e! insigne Digo de Colmenares no 
» residió Cura propio». «Pudo morir el Ldo. Vallejo en ottubre de 1614», 
Notas de letra del Sr. Mate Gil, al margen de los fols. 116 y 106 del 
«libro de quentas de Fabrica de San Juan», núm. 1, años 1606-1632.— 
Arch. Parr. de San Martín de Segovia. 
(51) Escribano y año citado. Prot. núm. 909.—Arch. Hist. Prov. 
(52) Juan de Herrera, escribano de Segovia. Prot. núm. 917.—Arch. Hist. 
Prov. 
E l poder para la realización del Censo está hecho en Valdesimonte 
en 1.° de noviembre de 1616, por Juana de Peflalosa y Diego de Col-
menares, ante el escribano público del dicho lugar, Marcos Fernán, 
e inserto en el Protocolo núm. 917, correspondiente a Juan de Herre-
ra.—Arch. Hist. Prov. 
(53) Esta Cláusula no aparece en el segundo testamento del Licenciado. 
(54) «En doce días del mes de henero de mili seiscientos y doce años se 
baptizo en esta iglesia de Valdesimonte juste, hijo de juste de Gila-
rranz y de maria de Gil de Pedro su muger, y lo firme — Lido. Diego 
de Colmenares».—Fol. 32, v.0, del libro de la Parr. de Valdesimonte. 
(55) Fol . 40 del libro de Bautismos de la Parr. de Valdesimonte. 
(56) Mss. de la Historia de Segovia, tom. 4.°, fol. 3.°, v.0, año de 1586.— 
Arch. Cat. de Segovia. 
(57) Nota debida a mi respetado y buen amigo el M. I. Sr. Canónigo, Vica-
cario general del Obispado, D. Arturo Hernández. 
(53) Libro Sacramental correspondiente. Fol. 42, v.0, part. 3 .a-Arch. Parr. 
de San Esteban de Segovia. 
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(59) Dedicatoria de la Historia de Segovia, etc., del Licenciado Diego de 
Colmenares, 
(60) Efectivamente, un recuento incompleto de las fuentes empleadas por 
Colmenares para escribir su Historia, hecho en los manuscritos que 
existen en el Archivo de nuestra Catedral, da la siguiente lista, que 
si bien pudiera considerarse prolija, la inserto —sin casi otra ordena-
ción que la que me da la lectura de las notas—, como homenaje a los 
grandes conocimientos bibliográficos del Licenciado: 
l.—Historiadores y Cronistas.~?Aeurs\o de Areopago; Pedro Gelesinio; 
Salmario, «Solino»; Publio Juvenal; Don Lucas de Tuy, «Trajano»; Severo 
Sulpicio, «Historia Eclesiástica»; Juliano, «Crónico»; E l Génesis; Juan Pablo 
Mártir Rizo, «Historia de Cuenca»; Cesar; Ambrosio de Morales; Gonzalo 
de Ayora, «Historia de Avila» (impresa en Salamanca en 1519); Dipn Casio; 
Don Alonso el Sabio; Ammiano Marcelino; Pelayo, Obispo de Oviedo; Ale-
jandro Esculteto; Yepes, «Crónica de San Benito»; Juliano Apiano; Aulo 
Hircio; Elio Espartano, «Adriano»; Juan Botero; Jenofonte; D. Rodrigo Ji-
ménez de Rada; E l cura de los Palacios; Nebrija; Dionisio Siculo; Florian 
de Ocampo; Paulo Orovio; Fray Atanasio de Lobera, «Historia de León y 
Zamora»; Ortelio, «Teatro» y «Tesauro»; Fray Alonso Vázquez, «Historia de 
Zamora»; Fray Hernando de Oxaca, «Historia de Santiago»; Sandoval, 
«Tumbo negro de Santiago» y «D. Alonso Ramón»; Ainsa, «Historia de 
Huesca»; Calvete, «Historia de San Frutos»; Montalvo, «Crónica de San Ber-
nardo»; Fray Francisco de Vivar; Rades, «Crónica de Calatrava»; Gonzalo 
de Ayora, «Historia de Avila»; Juan de Pineda, «Historia del Rey D. Fer-
nando»; Espinosa, «Historia de Sevilla»; Fray Gerónimo Román, «Centurias 
de San Agustin»; Mantuano; Zurita, «Anales de Aragón»; Tamayo de Var-
gas, «Dextro español»; Alonso de Sandoval, «Libro de los Quarenta Cantos»; 
Sandoval, «D. Sancho de Zamora»; Tamayo de Vargas, «Elucubraciones»; 
Polidoro Virgilio, «Historia de Inglaterra»; Veleña, «Historia de San Geró-
nimo»; «Crónica de D. Alonso el Conquistador»; E l Arzobispo de Viena 
Adon; Quintana, «Historia de Madrid»; Marco Máximo; Niceforo Calisto; 
Prospero; Sigilasto; Epifanio; Zosimo; Teodoreto Justino; Plutarco; An-
drés de Reseudes; Mario Siracusano; Padilla; Fray Prudencio de San-
doval; Portocarrero; Rades de Andrade; Tácito; Tito Livio; E l Padre 
Lucas de Tuy; Fray Diego de Yepes; Andrés Escito; «Crónica antigua 
de D. Alonso el Sabio»; Sigiberto Gunllascuse; E l Padre Siguenza; 
Entrando; San Julián, Arzobispo de Toledo; Alonso de Fuentes; Joanes 
Margaretus; E p i s c o p u s Gerundensis, «Paralépomeneon Hispanicae»; 
Bleda; Bineo Mantuano; Cáscales , «H.a de Murcia»; Bermudez, «H.a 
de Granada»; Herrera, «Concilio diocesano de 1564, impreso en Valen-
cia en 1566»; Francisco Santonino, «H.a Italiana»; Pierio Valeriano; 
Vander; Felipe Lonicero, «Cronicón Latino»; Pisa, «H.a de Toledo»; 
Román, «Centurias»; Fray Alonso de la Madre de Dios en su relación 
sobre Santa Teresa (aquí dice: Juan de Viudas fue clérigo y io le 
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'conocí capellán d e S. Miguel); Fray Juan d e Sta Alaria, «Crónica d e los 
Descalzos»; Fray Juan López, «H.a Dominicana»; «La General» (Crónica); 
Marmol, «H.a d e Africa»; Cabrera, «Arte de Historia»; «H.a d e Plasencia»; 
Rodrigo Sánchez, «Historia d e España»; Juliano Arcipreste, «Cronicón»; 
San Isidoro, «Historia Suevorum»; D. Rodrigo, «Historia antigua d e los 
Ostrogodos»; Odón, Obispo de Viena; Juliano; Marco Máximo, «Suple-
mento de Dextro»; E l Cardenal Baronio, «Anales»; E l Marques d e Este-
pa, «Crónico»; Sócrates; Cedreño, «Crónico»; Prospero; Sigiberto, «Cró-
nico»; C l a u d i a n u s , «Panegiricus Honorit»; Juan Magno, «Historia 
de los S u e v o s » ; Pineda, «La Monarquía); Suidas, «Vervo Teodosius»; 
lornandez, «De Rebus Goticus»; Morales; Mariana, «Historia de España»; 
Paulo Orovio, «Anales Zonaras»; Maestro Gil González Davila, «Tea-
tro de Avila»; Entrando, «Los Abversarios»; Juan Abad de Baldara, 
el Bielasense, «Crónico»; Don Diego de Mendoza, «Guerra de Grana-
da»; Ocampo; Marco Máximo, Obispo de Zaragoza, «Crónico a Flavio 
Dextro»; Francisco Patieno (?), «Vida de San Ildefonso»; Villadiego; Va-
seo, «Suitila»; San Isidoro, «Cronicón»; Alfonso Martínez de Toledo, 
«Atalaya de Crónicas» (que tenemos original dice); Tamayo de Vargas, 
«Dextro Español»; Cianea, «San Segundo» (de Avila); Gil González Davila, 
«Teatro de Badajoz» y «Teatro de Ciudad Rodrigo»; Siguenza, «Teatro 
de Osma»; Sigiberto, «Crónico»; San Julián, Arzobispo de Toledo, «Su-
plemento del Crónico de D. Lucas de Tuy» (en la Híspanla Ilústrate); 
Alderete, «Antigüedades»; Luitprando, «Crónico»; Henao, «Averiguaciones 
de Cantabria»; Sandoval, «D. Alonso Magno»; Fray Francisco de Bivar; 
Luis de Marmol, «Crónica de Alonso IV»; Garci Ruiz de Castro, «Comen-
tarios latinos»; Posevino, «Aparato Sacro» (vilo en la Librería del Escurial); 
Yepes; Espinosa, «H.a de Sevilla»; Fray Gerónimo Román, «Centurias de 
San Agustín»; Rodulfo Glabro, «Historia de Francia»; Pedro Piteo, «His-
toria Aquitanica»; Chacón; Pedro de la Escalera, «Monteros de Espi-
nosa»; Sandoval, «Don Alfonso VI»; Yepes, «Crónica de San Benito»; 
Pelayo, Obispo de Oviedo; Veleña, «Historia de San Gerónimo»; Zonio; 
Theodosio; Morales, «Discurso de Santo Domingo»; Flavio Lucio, Dex-
tro español de Barcelona en 444 escribió una historia, (Marco Máximo en 
Crónico dice que nació Dextro en 368); Mercurio de Areopago; Pedro 
Galesino, «Martirologio»; «Libro de Bello Alenxandrino»; Genebrardo, 
«Menologio Graco»; Salmarlo, «Libro sobre Sol ino»; Pluvio Jubenal; 
Vaseo; Elio Spartano, «Adriano»; Sexto Rufo; Severo Sulpício, «Histo-
ria Eclesiástica», Juliano, «Crónico»; Bleda, «Crónica de los moros de Es -
paña»; Sandoval, «El Conde Fernán González»; Fray Gonzalo de Arredondo 
y Alvarado, «Historia de Fernán González»; Carrillo, «Anales»; Fr . Bernar-
do dé León: «Crónica Premostratense»; Valerio, «Historias»; Mieris, «Vida 
de D. Jaime»; Caroto Sigonio, «De rep. Hebre»; Roberto Gaguino, «H.a 
Francorun»; Gonzaga, «Cronici Franciscani»; Cabrera, «D. Felipe II»; «Cró-
nica de D. Fernando IV»; «Crónica de D. Enrique III»; Gil González, «H.a de 
Salamanca»; «Epítome Histórico de la Trinidad»; Castillo, «H.a de Santo Do-
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mingo»; Lobera, «H.a de León»; Gil González, «Teatro de Osma»; Fray Juan 
de la Cruz, «H.a Dominicana»; D. Fray Juan López, «H.as Dominicanas»; 
Benedicto Justiniano, Obispo de Nebio, «H.a de Genova»; Uberto Folictu, 
«H.ade Genova» en latin; D . Mauro, «H.a de Santiago»; Pedro Bizano, «H.a 
de Genova»; Gerónimo Gebavileo, «Epitome Austríaco»; Maldonado, «Cró-
nico»; Martin Carrillo, «Anales»; Procopio, «De bello Gothoruun»; Casio-
doro, «Crónico»; Herrera, «H.a de Felipe II»; Montoya, «H.a de Francisco 
de Paula»; César, «Bello Gallico». 
\ \ .—Geógrafos, Cronógrafos, K/a^eros,—Strabon: «Cronografía»; To-
lomeo, «Geografía Nutiense» (árabe); José Molecio, «Comentarios a To-
lomeo»; Andrés Navajiero, «Itinerario Italiano»; Botero, «Nueva España» 
(impresa en Milán año 1618); Buiza, «Viage de la Tierra Santa»; Alexandro 
Escultero, «Chronografia»; Genebrardo: «Cronofogias*. 
III.—Teólogos y cuestiones eclesiásticas.— Gaspar Cardillo de Villal-
pando, «Comentarios ad Concilio Toletan»; Loaysa, «Concilio de Lugo»; 
Guadalaxara, «Pontifical»; «Martirologio de S. Hieroteo»; San Agustín; San 
Roberto; Belarmino; L a Biblia; Concilio III de Toledo; San Jerónimo; Seve-
rino Bineo, «Concilios»; Cardenal Baronio, «Concilios de Turs»; Rivera, 
«Vida de Santa Teresa»; Teodosio, «De episeopo, etc.»; San Ildefonso; Bu-
la de Eugenio III; Loaisa, «Coletanea de Concilios»; San Ildefonso; San Isi-
doro; Sarmiento, «Milicia Evangélica»; Puertocarrero, «San Ildefonso»; Gui-
llelmo. Obispo de Tiro, «De Bello Sacro»; Gil González de Avila, «Com-
pendio Historial de la Sma Trinidad»; Daza, «Vida del Regalado»; Gerardo 
Lemovlcense, «Vida de los Predicadores»; San Isidoro, Obispo Pacense; 
Sandoval, «Obispos de Pamplona»; Castillo, «Historia Dominicana»; Seve-
rlno Blneo, «Coletanea de Concilios» y «General de los Concilios». 
W.—Humanistas—Yí\ Padre Bernardo de Alderete; Brodeo; Antonio de 
Covarrublas; Merlneo Seculo; Onofre Panvlno; José Molecio; Elias Vineto; 
Erasmo, «Consculendls eplstolis». 
W.—Juristas.—«Las Partidas»; «Las Leyes de Toro»; Marciano Justi-
niano; Marcio Galeto; Albornoz, «Tratado de Contratos»; Alonso Díaz de 
Montalvo, «Prologo de las Ordenanzas reales de Castilla»; D. Antonio 
Agustín, «Constituciones provinciales de Tarragona». 
VI.—F/'/oso/os. —Cicerón, «Oficüs paulo»; Sócrates; Gozomeno; Dio-
nisio Arlopaglta. 
WU.—Gramáticos, Literatos, oradores, e/c. — Aulio Gelio; San Isidoro 
de Sevilla; Qulntiliano; Suidas; Covarrublas, «El Tesoro de la Lengua Cas-
tellana»; Posevlno, «Biblioteca Selecta»; Jacobo Medeudorplus, «Academljs 
Vnlverslorbls»; Libro de Bello Alexandrlno; Pllnlo, «Epístolas»; Ello Spar-
tano, «Adriano»; SestoRufo; Alonso de Fuentes, «Libro de los Quarenta Can-
tos»; Planto, «Sertorío»; Ello Spartano, «Adriano»; Gregorio Becano, «Hís-
panlas»; Gillelmo Petlt, «Epigrama de Ant0 Coronel»; Morales, «Antigüeda-
des»; E l Tostado, «Eusebio»; Pantiporo, «Relación de las Comunidades»; 
Pantlgoso, «Relación de las Comunidades»; Sexto Aurelio Víctor, «Constan-
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tino»; Aldereíe, «Origen de la Lengua Castellana»; Juliano, «Los Adversa-
rios»; Valerio Flaco; Lucano; Terencio; Silio Itálico; Séneca; Pitacio; Virgi-
lio; Genebrardo, «Menologio graco»; Claudianus; Lope de Vega, «Jerusalen 
Libertada»; Pateo Palmeiro, «Adiciones a Ensebio»; Bobadilla, «Política»; 
Simón Diaz, «Certamen», «Encenias» (Sobre las fiestas del Santuario de la 
Fuencisla); Narbone, «Vida de D. Pedro Tenorio». 
VIH.—Médicos.—Nuestro Doctor Laguna, «Dioscorides». 
IX. —Genealogtsfas, Heraldistas.—CaráenáV Mendoza,~'«Dignidades»; 
El Conde Pedro de Portugal, «Nobiliario»; López de Haro; Antonio Navarro, 
«Epitome de los Srs. de Vizcaya»; Salazar; Mendoza, «Vida de D. Pedro Gon-
zález»; Argote de Molina; Qaribay; D. Pedro López de Ayala; Ambrosio de 
Morales; Sánchez Miños, «Libro de Armas»; Briío, «Monarquía Lusitana»; 
Pineda, «Monarquía Eclesiástica»; Sandoval, «D. Alonso Ramón»; Florian 
de Ocampo; E l Cura de Los Palacios; Salazar de Mendoza, «Crónica de Los 
Ponces de León»; Sedeño, «Varones Ilustres»; Laureto, «Genealogías Sa-
cras»; Argote de Molina, «Nobiliario»; E l Conde D. Pedro de Portugal, «No-
biliario»; Diego F . de Mendoza, «Libro de Linaxes de los de la Torre»; 
Gudiel, «H.a de los Girones». 
X . — Ka/ms.—«Libro de Memorias del Cabildo Catedral de Segovia»; 
Archivo del Colegio de los Doctrinos; Polydoro Virgilio, «De iiíventoribus» 
(manera de hallar la pólvora); Antonio de León, «Libro de los velos de las 
mujeres»; Bobadilla, «Política»; Albar Gutiérrez de Toledo, «Maravillas del 
Mundo»; Fray Francisco de Benavides, «Un ramillete virginal»; Juan Mar-
garitb, «Paralepomenon»; Libro de los castigos y documentos de Sancho el 
BravcV (vi este libro año de 1623 en poder de Fray Luis de Bivero, Domini-
cano); Epifanio, «Ds prodivivus et mensorivus»; Archivo de la Tierra de 
Segovia, «Libro Becerro»; Carranza, «Discurso de Apuntamiento de Mone-
das»; Maluenda, «Anticristo»; Panvino, «Los fastos Consulares»; Maldona-
do, «Resoluciones»; E l Tostado, «Ensebio»; Adas Montano, «Abolían»; Pi-
neda, «Monarquía»; Rivera, «Abdias»; Pedro Rodríguez, «Libro de Cosas 
memorables de Segovia»; Andrés Riofrio, «Memorial de Segovia». 
(61) Así lo dice D. Ramón Cabrera en nota manuscrita estampada de su 
puño y letra, ai margen de la pág. 77, del tomo de la Historia que se 
conserva en nuestra Catedral. 
(62) Libro de Cuentas de la iglesia de San Juan, núm. 1, años 1603-1632, no-
ta al margen del fol. 106, seguramente de letra del señor Mate Gi l .— 
Arch. parr. de San Martín de Segovia. 
(63) Escribano Diego López de Montalvo. «Escritura dirigida por el Lído. 
Diego de Colmenares, Capellán de la Capellanía de Juan de la Cruz 
sita en la yglesía de San Martin desta Ciudad», a 8 días del mes de 
Julio de 1636. Prot nüm. 1321. 
Documentos sobre la Capellanía de Juan de la Cruz en San Martin, 
Carpeta 21, doc. núm. 3.—Arch. Hist. Prov. y Parr. de San Martín de 
Segovia. 
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(64) Al objeto de no incurrir en repeticiones que pudieran ser molestas, se 
hace constar que cuantas citas y documentos aparecen en este capítu-
tulo y en los tres siguientes, no expresados de una manera concreta, 
están tomados del protocolo número 1523, correspondiente al escriba-
no de Segovia Francisco López de Montalvo, año de 1651, sin folia-
ción.—Arch. Hist. Prov. 
(65) L a casa «labradas y fabricadas» por Colmenares, se hizo sobre una 
que «tiene el Ldo Blas Gómez de Santamaría, questa en la plazuela de 
San Juan que alinda por la parte de acia san pablo con casas del be-
neficio curado de la dha iglesia y por la otra parte y por detras con 
corral de la dicha casa y por otro lado una puerta falsa y salida de la 
casa de don Luis González de Contreras y por delante la dicha pla-
zuela las cuales me dono don Diégo Ossorio de Caceres». Escritura 
ante el escribano Diego López, año 1623. Prot. 1310.— Arch. Hist. 
Prov. 
Esta casa estaba grabada con 140 maravedís de censo perpetuo y dos 
gallinas para el Cura de S. Juan, hecha por don G0 Ossorio de Caceres, 
asistente en Valladolid, ante P0 Ramos escribano de Segovia en 18 
de Mayo de 1590. tenia orden de pagardo el L^o Blas Gómez. Libro 
de Quentas de Fabrica de S. Juan núm. 1. Años 1603-1632, fol, 20, v.0 
Arch. parr. de S. Martín de Segovia. 
( 6 6 ) L a trascripción de los puntos más interesantes del documento se inclu-
yen en el apéndice, docs, núm. I y II. 
(67) E l coincidir en todos los libros parroquiales la terminación de la letra 
de Colmenares, con casi medio año de anterioridad a su muerte, me 
hace pensar en una larga enfermedad del Licenciado. 
(68) Sabido es que María Colmenares, hermana del Licenciado, estuvo ca-
sada con Bartolomé García, de cuyo matrimonio fué hija María García 
Colmenares. Ahora bien, fué esta María la casada con Mateo Yáñez y 
por tanto J o s é García Yáñez era sobrino-nieto del Cura de San Juan, 
o, por el contrario, era hija del segundo matrimonio de José García 
Yáñez. Parece más aceptable esto último si se continúa la lectura del 
documento. 
(69) E l fémur que se conservaba al efectuar la inhumación de los restos, con 
motivo de su traslado a S. Juan, medía 34 cm. 
(70) Un fémur, parte de un cúbito y radio; dos costillas flotantes, la mandí-
bula inferior rota en dos partes y una de ellas con un premolar; dos 
trozos de parietal; un calcáneo y astrágalo; varias cuñas y metatar-
sianos. 
(71) T o m á s Baeza González. Ob. c i t , pág. 243.—En la misma equivocación 
cae Vergara en su Ensayo ya citado. 
(72) «En seis de hebrero de nobenta y seis a0s se baptizo Luis Marcelo hijo 
de Ju0. brabo de Mendoza y de Cata. Arias de Contreras su mujer fue 
su compadre de pila Ant0. Juárez de la Concha y comadre Da. Anta. su 
andada».—Libro de Bautizados de San Martín de Segovia, que com-
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prende desde 1542 a 1618, fol. 109, parí. 1.a—Arch. Parr. de San Mar-
tín de Segovia. 
(73) Tomado de un curioso manuscrito que se custodia en la Bibi. Nal. sec. 
mss., cuyo título responde a «Cartas de hombres eruditos para el Co-
ronista Andrés, tom. 1.°». fol. 534, sig. 8.389 Ms. 
(74) ¿Corresponde este título al de la Historia, o fué otro libro publicado 
por Colmenares y desconocido por todos? Me inclino a asegurar que 
son uno solo. 
(75) Escribano Antonio de Junguito. Prot. núm. 1200. fol. 531 v.0—Arch-
Hist. Prov. 
(76) Escribano y prot. cit., fol. 758. 
(77) Mss. Aparato de la Historia de Segooia, de Colmenares.—Arch. Cate-
dral de Segovia. 
(78) Obra citada.—Arch. particular del Excmo. Sr. Marqués de Lozoya. 
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